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INTRODUCTION
Objet
Création d'une mini-bibliothèque océanographique à l'Antenne
a.R.S.T.O.M. de BREST, gérée par le Bureau Calcul, conjointe à celle
du C.a.B., complémentaire et indépendante de celle-ci.
- Cet ouvrage rassemble tous les titres connus à ce jour publiés
dans les documents édités par les centres de Recherches Océanographiques
dans les séries locales, ainsi que la liste complète des Cahiers ORSTaM,
séries Milieu marin.
Cet inventaire ~pour but
1°) de faire connaître l'existence des documents que l'on peut se procurer
à l'Antenne de Brest, et les mettre à la disposition des chercheurs de pas-
sage au C.a.B.
2°) de permettre que chaque C.R.a. puisse, dans la mesure du possible, nous
faire parvenir les numéros manquants à Brest, afin de compléter la liste,
qui sera désormais tenue à jour une fois par an.
- Chaque titre ou document est symbolisé par lm repère indiquant où·
se trouve cette publication.
~ désigne les documents disponibles à l'Antenne a.R.S.T.a.M. de Brest .
• désigne les documents se trouvant à la bibliothèque du C.a.B. et dis-
ponible pour tout le monde.
SOMMAIRE
ANTENNE BREST - Série DIVERS.
- Série Doc. Tech. Be
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ANTENNE BREST
PUBLICATIONS DE L'ANTENNE ORSTOM DE BREST
- Liste des titres des articles préparés par les chercheurs pendant leurs
différents séjours à l'Antenne O.R.S.T.O.M. de BREST, articles publiés dans
des revues françaises ou étrangères, ou articles encore sous presse.
~ Représente les articles déjà en bibliothèque de l'Antenne et publiés dans
les ouvrages cités en référen~e.
~ Représente les articles en bibliothèque de l'Antenne présentés sous forme
de tirés à part.
ALBARET J.J. - La reproduction de l'albacore dans le Golfe de Guin6e.
Thèse de Doctorat de 3ème cylcc - Universi té de PARIS VIn - Nov. 1976
* BINET D. - Contribution à l'écologie de quelques taxons du zooplancton de Côte
d'Ivoire:
II Doliolc5 - Salpes - Appendiculaires
III Laz'ves de Décapodes et Lucifer
IV Euphausiacés
Doc. Scient. C.R.O. Abidjan 7 (1) : 45-90.
-,
* BINET D. - Biovolumes et poids secs zooplanctoniques en. relation avec le milieu
pélagique au-dessus du plateau ivoirien
Cah. O.R.S.T.O.H. Sépie Océanogr.VOL HU N° 4 1976.
. - -
DANDONNEAU Y. - Pycnoclines et ·lnaximums de chloz'ophylle dans la zorie frontale du
Cap Lopez (Golfe de Guinée). Cah. O.R.S.T.O.M. Série Océanogr.
- Les migrations verticales nycthémérales du phytoplancton. Déplacer::ent
du maximum de chlorop'hylle dans le Dôme d'Angola (févz'ier-mars 1971).
Cah~ O.R.S.T.O.H .• VOL XV N° 1 1977
- Effets bioloeiques de la pollution des mers par les hydrocarbures.
* GARCIA S. - Biologie et dynamique des populations de crevettes roses (Penaeus
duorarum notialis PEREZ-FARFANTE, 1967)en Côte d'Ivoire.
Thèse Doctorat ès Sciences Nat. Université d'Aix-Marseille. Nov. 1976
**" GARCIA S. et ALBARET J.J. - Utilisation de la l'elation sex-ratio/taille pour la
décomposition par sexe des structures démosraphiques.
Cah. O.R.S.T.O.M. Série Océanogr. VOL XV N° 2 1977
*" GUILLERM J.M. - Données océaniques acquises pendant les crois~eres Radiale Produc-
tivité du Cenlre de Pointe-Noire. Documents Centre O.R.S.T.O.M. de Pointe
Noire. N° 616 SR
- Traitements des données du whapf de Pointe-Noire.
*" Hr::RBLA:m A. et VOITURIEZ B. - Relation chI Ol'ophyll e a - fluol'escence in vivo dans
l'Océan Atlant.ique intel'tropical. Influence de la 'structure hydr'ologique.
Cah. O.R.S.T.O.M. Série Océanogr. VOL XV N° 1 1977
.'
- Produc~ion primaire, nitrate et nitrite dans l'Atlantique tropical:
1ère partie: production primaire et nitrate. Cah. O.R.S.T.a.M. S6rie
Océanogr. VOL· XV N° 1 . 1977
* JOSSE E. - Etude de la concentration de l'effort des senneurs de ln flottille
fl'anco-ivoü·o-sénéGalai:Je. t1émoiz'e de fin d'étude D.I~.A. E.N.S.A. 11cnncs
NOEL J. - L'océanographie face à l'informatique OCEANIS. Vol 2, F lj, 1976
-1976 -
NOEL J., STRETTA J.H., VERCESI L. - Radiométrie sur le front du Cap Lopez en juin-
juillet 1916. Compte rendu de l'opération Cap-Lopez 1976.
VOITURIEZ B. - The thermal domes. Joint Oceanographie Assembly 1976.
Contribution to special symposium S 3. Regional studies. of Dynamics and
Productivity.
*" VOITURIEZ B. et HERBLAND A. - Observation d'un' maximum de ni tl'ite secondaire dans
. l'Atlantique tropical. Cah. O.R.S.T.O.M.VüL XV N° 1 1977.
- Production primaire, nitrate et nitrite dans l'Atlantique tropical.
Deuxième partie : pl'oduction primaire et nitrite.
Cah. O.R.S.T.O.H. Sél'ie Océanogr. VOL XV N° 1 1977
1 •
MERLE J. - "Cycle the!~mique annuel dans les couches superficielles de l'Océan
Atlantique Intertropical" en collaboration avec le Professeur J. LE FLOCT
Propos~blc aux Cahiers O.R.S.T.O.M.
~ SUN Ch.. - Etude de la biologie et de la dynamique de Pseudotolithus senegalensis
V. (1833)
- Poisson Sciaenidae sur la côte sénégalaise. Thèse de doctorat
d'Université.
-1977-
..' .,
. ~ Anonyme - Pr~jet de recherches intensives sur le listao de l'Atlantique (I<atsu·
wonus pelamys) - Antenne O.R.S.T.D.M •. C.O.B - Juillet 1977.
*~ BINET O. (1977). - Cycles biologiques et migrations ontogéniques de quel-
. .
ques copépodes pélagiques des eaux ivoiriennes. Cah. D.R.S.T~O.M.
Océano. 15 (2).
BINET O. (1977). - Contribution à la connaissance du zooplancton néritique
ivoirien. Ecologie descriptive et dynamique. D.R.S.T.O.M. - Paris -
T.hèse d'état 292 p•
•~ ~ BINET O. (1977). - Grands traits de l'écologie dés principaux taxons du
zobplancton ivoirien.· Cah. O.R.S.T.D.M.- Océano. 15 (2).
BOELY T. et 0STVEOT O. "(1976). - Les poissons pélagiques côtiers du
Sénégal. Observations faites à bord du navire ASTRA de la Mauritanie
aux lIes Bissagos. Bull. IFAN.
BUELY T. et MARCHAL E. (1977). - Les p6lagiques côtiers in Le milieu marin de
."
la Guinée Bissau et ses ressources vivantes. Edition O.R.S.T.a.M. 1977
CONAN F. (1977). - Systématique des larves de Clupéidés de l'Atlantique
. .
oriental intertropical (eaux marines et saumâtres). Cah. a.R.S.T.D.M.
sous presse.
DD~tAIN F. (1977). - Note sur les périodes de reproduction de quelques espèces
démersales du plateau continental sénégambien. Rapport CDPACE. Dakar 7 nu
12 novembre 1977. Annexe.
DDMAIN.F. (1977). - Evaluation des potentiels de capture des espèces démersale~
dans les divisions COPACE : Cap Vert et Sherbro. Rapport CaPACE. Dakar 14
au 19 novembre 1977.
GALLARDa Y. (1977). -Assymetry and anomalies of circulation and vertical mixing
in the branching of a lagoo~-estuary. Communication au Colloque de Liège
mai 1977.
GALLAROD Y. (1977). - Vents et dômes thermiques. Communication au Colloque de
l'U.O.F. Paris mars 1977.
* GAGNEPAIN J.Y.. - Analyse économique de la flottille thonière intertropicale
française.
GUILLERM J.M. (1977). - HydroloQic ct circul~tion saisonnières dans le sud-
est du Golfe de Guinée. Travaux et documents O.R.S.T.O.M. - SalIS pressn.
-1977-
FONTANA A. et FONTENEAU A. (1977). - Notes sur les indices gonadosomatiques de
l'~lbacorc pêché à la senne et à l~ palangre dans le Goife dc Guinée. Hypo-
thèse sur les déplacerr:ents verticaux. Publication présentée 8 la réunion
I.C.C.A.T. Môdrid novembre 1977. S.C.R.S/77/102
'* fONTENEAU A. et CHAf1rAGNAT C. - Vers une poli tique des pêches. Elémcnts pour
aménagement rationnel des ressources marines vivantes. La P6che Maritime
Mars 1977.
rONTENEAU A. et MARCILLE J. - AnalY3e de l'état des stocks d'é11bacores (Thunllus
albacares) de l'atlantique de l'est. Doc.' I.C.C.P.. T. - S.C.R.S. 77/101.
FONTENEAU A. et J.J. LE CHAUVE. - Examen synoptique de l'évolution de la flot-
tille fIS de 1969 à 1976. Doc. I.C.C.A.T. - S.C.R.~./77/100.
* MARCHAL E. (1977). - Evaluntion acoustique des ressources en pois[ïons du platcoL
continental africain de 16° Wà 24° ~. Résultats de la campagne CAP 7400.
Document ron60 - 6 pages.
-'* r1ARCHAL E. et BOELY T. (1977). - Evaluation acoustique des ressources en
poissons du plateau continental ouest africain des Iles Bissagos (110 N)
à la pointe Stafford (28 ON). Cah. D.R.S.T.O.M. Dceano. Vol. XV _ na 2.
* MARCHAL E. et L~URENT P. (19~7). - PrenJi~re estimation de la populntion pis-
cicole du Lac Léman par é~hointégration. Cah. D.R.S.T.O.rl. - Hydrohio-
logie - Vol. XI - nOl.
r"lERLE J. (1977). - Scnsonnal vnrintion of tempcrature and circulation in Lhe
upper Inyers of the equatorinl ntlantic ocea~. Symposium GATE - MIAMI 1977
MeRLEJ. (1977). - Colloque international sur les résultnts océanograptliqucs de
l'opération GATE. Jour. Rech. Océanog. Vol. II na J.
PICAUT J. VERSTRAETE J.M. (1977). - Is tlle lS days oscillations in the
Guinea Golf of tidal origin ?
Communication FINE HORKSHOP - S.C.R.I.P.P.S. Juillet 1977.
-1918 -
~ ANONY1Œ (rédacteur, E. 1~RCHAL) Rapport préliminaire de la
campagne d'évaluation acoustique faite le long des côtes de
Guinée, Sierra Leone et Guinée Bissau en novembre/décembre
1918 par le fT/O CAPRICORNE. 7-12-î978. 6 p. multigr. 7 fig.
~ BAKllAYOKO M. (1978) • - Bilan des pêcheries thonières sénéga-
laises (1957 à 1976). Rolation entre l'abondance des CD.ptu-
res et les conditionn hydrologiques. Mémoire D.E.A. Univ.
Brest sept. 1918.
~ BERGERARD P.. - Rapport de stage sur une mission de suréchantillonnage effectuél
à Kayar en avril 1978, regroupée sur un fichier informatique appelé
"SURECH"
~ BINET D. ~ Incidence d~s remontées'd'eau et des crues des fleu-
ves sur la quantité zooplanctonique en une station côtière
près d'Abidjan. Essai de modélisation. Congrès U.O.F. 26, 27
janvier 1978. BREST.
BOELY et !~RCliAL (1978) • - Lea pélagiques côtiers in.le milieu
marin de la Guinée-Bissau et ses ressources vivantes. Trav.
Doc. O.R.S.T.O.M. (sous presse).
BOELY T. (1978) • - Biologie des deux espèces de sardinelles
(Sardine lIa surita VALENCIENNES 1847 et SardinelIa maderensis
.LOWE 1841) des côtes sénégalaises. Thèse de doctorat d'état.
Trav. Doc. O.R.S.T.O.M.
BOELY T. (19"{8) • - Les poissons pélagiques côtiers au Sénégal.
La pêche de Caranx rhonchus. Bull. I~s t. Fondam. Afr. Noire
(eous presse).
* CÀYRE P. , LE LOEUFF P. '. INTES A. (1919) • - Ger;}'on quinquedcns,
le crabe rouge profond. BioloGie, ~Oche, conditionnement, po-
t~ntialités d' exploi ta tion. A pnra~ tre dans "IJfi Pêche ?,~nriUme" ,
numéro de janvier ou février 1979. ~J"" '2. : ~
*' CHABANNE J. (1978) • - Résult.ats de la campaene du chalutier
Tambacunda. Doc. Techn. n° 1. C.R.O.D.T. Dakar - 1978.
CHABANNE J. (1978) . - Notes préliminaires sur la reproduction
·du rouget. Doc. Scient p.R.O.D.T. Dakar - 1978.
~ CHA~œAGNAT C. , D01~IN F. (1978) • - Migrations des poissons
démersaux le long des côtes ouest-africainen de 10 à 24° de
la'~itude nord. Rapport du groupe de tr3.vail O.R.S.T.O.Lr.-
r.S.R.A. sur la reproduction des espèces expIai toos au Golfe de
Guinée.
-1978 -
* DESSIER A. " LAUREC A. (1978) • - Le cycle annuel du zooplancton
à Pointe Noire (R.P. Conffo). Description m~thém~tique.
Océanologica acta 1978. Vol. 1. nO 3.
DŒtiAIN F. (sous presse) • - Les ressources démersales de la
Guinée-Bissau in BEnRIT et al : le milieu marin de la Guinée-
Bissau et ses ressources vivantes : le point des connaissances.
Trav. Doc. O.R.S.T.O.M.
* DOIIlUN F. (1978) • - Répartition de la bioilla:sse globale du
benthos sur le ~lateau continental ouest-africain de 17° N à
12° N. Densités comparées liées aux différents types de fonds.
Symposium CINECA sur le Courant des Canaries Upwe11ing e~
ressources ~iv~tes Teneriffe .11 au 14 avril 1978. Commun~c~­
tion nO 95.
* DOMAIN F. (1978). ~ Potentialités comparées des différentes
zones de pêche d'espèces démersales du Golfe de Guinée
(19° N à 6° S). Ibid. C~mmunication ~o ~6.
~ ~ DOMAIN F.. - Répartition de la matière organique de la couverture sédimentaire
du plateau continental ouest-africain entre 17° N et 12° N. Sympo-
sium sur le courant des Canaries : upwelling et Ressources Vivantes
N° 97. J>s ,..,o~? ,J>1t~~ ~
DOMAIN F. (sous presse) • - Quelques exemples d'application des
observations par télédétection en océanographie. lliultigra-
phies. O.R.S.T.O.M. BONDY.
DOMAIN F. (sous presse) • - Les ressources démersa1es du eo1fe
de Guinée, ig les ressources vivantes de l'Atlantique - Doc.
F.A.O.- 186.
~ FONTANA A. (1979) • - Thèse de doctorat d'état: Stock dé~er8al
côtier' congolais.
- Etude biologique et dynamique des principales espèces de
. \ . ,po~s~ons explo~tees.
- Proposition d'aménagement de la pêcherie. - Thèse de docto-
d'état - PARIS - Trav. Doc. O.R.S.T.O.M. - 1979.
* FONTENEAU A. , LENEVEZ J.J. , MARCILLE J. (1978) • - Etude de·
l'état de.s stocks d'albacore (lJ:'hunnus albacares) au 31 décem-
bre 1977. Docu~ent I.C.C.A.T. S.C.R.S./78/70, 45 p.
* GALLARDO Y. (1978) • - Mois et années anormaux sur les côtes du
Golfe de Guin~e. Communication. Congrès U.O.? 26 janvier 1978.
BRESTf
-1978 -
* GALLARDO Y.. - Tension de vents et vitesses verticales mensuelles dans le
bassin d'Angola.
Essai d'interprétation dynamique.
~ GERLOTTO F. , MARCHAL E. , STEQUERT B. (1918) • - LeD ressources
en poissons du plateau continental sénégar!lbien éva1uéefJ par
écho-intégration.
Communication présentée au Symposium sur le Courant des Cana-
ries r Upwc11ing et ressouroes vivantes. lias Palmas. 11, 14
avril 1978, 1 p. mu1 tigre J) S tif 0 ~~ J>fH<A ~
HI SARD PH. , !.ŒRLE J. ·(1978) • - Equatorial undercurrent inf1u-
encos on the summer coo1ing of surface wutern in the SU1f of
Guinea as i11ustrated through GATE data. COJ::lcunication GATE
Symposium. 16, 20 mai 1918. KIEL.
* LAUREC A. , FONTENEAU A. , CHAiJPAGNAT C. (1978) • - Etude do la
stabilité de modèles stochastiques autorégénérants. Doc. 20
Symp. on the bio. basis of pelagie stock manueement. Aberdeen
en cours publication C.I.E.M., 27 p.
L.AUREC A. , FONTENEAU A. (1978) • - Es timatien. de l'.abondance
d1une classe d'âge. Utilisation des c.p.u.e. de différents
engins en différentes saisons et différentes zone~. Don.
I.C.C.A.T. S.C.R.S./78/86, 36 p.
* LE CHAUVE J.J. ;, - Prises d1albacore et de 1istao de la f10tti.11e
franco ivoiro sénégalaise. Carte de pêche par quinzaine
1969-1977.
.. .
Syndicat des· armateurs congélateurs thoniers
* LECHAUVE J.J .. - Thons - Présentation et ~xploitation de la chaine statistique
thonière
- TOME 1
- TOME 2
* LE LOEUFF P. EMIG. C.C.:- 1978. Description de Lingula parva Smith
(Brachiopoda marticulata), récoltée en Côte d'Ivoire, avec
quelques remarques sur l'écologie de l'espèce - TETHYS. 8 (3)
1976, 1978
-1978 -
LOUBEKS G. (1918) • - Biologie de quelques espèces de poissons
nectobenthiques au lagon néo-calédonien. Travaux et documents,
b.R.S.T.O.M.
* LOUBENS G. (1918) • ~ La pêche dans le lagon néo..calédonien.
Rapp •.Scien. Tech. nO 1, O.R.S.T.O.M., Nouméa, 52 p.
* MARCHAL E. , PICAUT J. - Répartition et abondances évaluées par
échointégration des poissons du plateau ivoiro-ghanéen en relation
avec les upwellings locaux. Commun~cation. Congrès U.O.F.
26 janvier 1918. BREST.
MERLE J. , HISARD PH. (1978) • - Thermal Seasonnal Signal in
the eastern equatorial atlantic ocean. Communication GATE .
Symposium. 16, 20 mai 1978. KIEL.
MOORE D. , HISARD PH. , MC 9REARY J. , O'BRIEN J. , PICAUT J. ,
VERSTRAETE ~\!. , VroNSEN C. (1918) • - Equatorial adjustmant in the
eastern atlantic. Communication GATE Symposium. 16, 20 mai 1978.
KIEb.
* MARCHA.II E.... 0.1,·:' PTC1.UT J. (1918) • - Répartition et abondance
évaluées par écho~intégration des poissons du plateau ivoiro-
ghanéen en relation avec les upwellings locaux. J. Rech.
Océanogr. Vol. II, nO 4, pp. 59-51, 1971.
MEUNIER F. , PASCAL M. , LOUBENS G. (1919) • - Comparaison de
méthodes squelettochronologiques et considérations fonction-
nelles sur le tissu osseux aèellulaire d'un poisson téléos-
teen du lagon néo-calédonien (Lethrinus nebulosus). Aquacul-
ture (à parattre).
~ MERLE J. (191&)' • - Atlas hydrologique saisonnier de l'océan
, .
a. tlantiquc ·intcrtropical.
Travaux et documents C.R.S.T.O.M. - janYier 1978.
* PIANET R. et YANEZ·E. (1978) • ~ Prises de listao des flottilles
palangrières. Doc. I.C.C.A.T. S.C.R.S./18/68.
PICAUT J. , VERSTRAETE J.M. t1978) • - Ondes forcées dans l'océan
par la marée et l'atmosphère le long des côtes du Golfe de
Guinée.
Rapport convention U.B.O. C.N.E.X.O. (juille'~ 1979).
* PICAUT J. , VERSTRAETE J.M. (1918) • -" Prop~gation d'une onde
14,1 jours de période sur la côte nord du Golfe de Guinée.
Communication. Congrès U.0.F.'26 janvier 1978. BREST.
-1978-
* VERSTRAETE J.M. et PICAUT J. (1978) • - Propagation of a 14,7
day wave along the northen coast of the Guinea Gulf. Jour.
Phys. Océano.
* VERSTRAETE J. 1.1. , PICAUT J. , IJOR1IERE A. (1978) • - Atmospheric
and tidal forcing along the shelf area of the North Guineo. Gulf.
Communication GATE Symposium. 16, 20 mai 1978. KIEL.
* YAUEZ E. (1978) • - Analyse des prises par unité d'effo~t du yel-
lowfin d.e la pêcherie palanGrière atlantique j rela.tions avec
les p.u.a. do la. pêcherie de surface i Doco I.C.G.A.T.
S. C. R. S. /70/65.
* YANEZ E.. - Contribution à l'étude de la faune démersale dans la région de
Valparaiso, Chili. D.E.A. d'Océanographie Biologique.
* YANEZ E. et PlANET R. - Les prises de Listao de la flottille palangrière
commerciale japonaise dans l'Atlantique tropical 1956-1976. Doc.
lCCAT N° SCRS/78/69 et Doc. Scient. N° 72. DAKAR.
-1979 -
* Anonyme (rédacteur E. MARCHAL" : Rapport préliminaire de la deuxième campagne
d'évaluation acoustique des ressources pélagiques le long des côtes
de Guinée, Sierra Léone et Guinée Bissau, (N.O. CAPRICORNE. Mars 1979)
* Moussa BAKHAYOKHO Bilan des pêcheries thonières sénégalaises (1957-1976)
Relation entre l'abondance des captures et les conditions hydrologiques
Mémoire de D.E.A.
* CORRE D. - Dossier exploitation TEMPO
* DESSIER A. - Ecologie dynamique des peuplements zooplanctoniques côtiers,
et plus particulièrement des copépodes, du sud du Golfe de Guinée
(côtes du Congo, du Gabon et de l'Angola).
1. TEXTE
II. ILLUSTRATIONS
III. Résumé : Thèse de doctorat d'état es-Sciences Naturelles
* DOMAIN F. - Le Satellite Météosat et l'Océanographie
Etude des températures de la mer au voisinage des côtes de Mauritanie
et du Sénégal TELEDETECTION 3
* INTES A. **LABOUTE P. ** MENOU J.L. - Les Langoustes Coralliennes aux Seychelles
Prospection - Rapport de mission.
* JOSSE E. - Etude de la Bonite (Katsuwonus Pelamis). LINNE 1758 à Tahiti
Thèse Doctorat 3 ème cycle.
* LECHAUVE J.J. - Biométrie
LE LOEUFF P., INTES A., CAYRE P. (1979). - Etude du crabe rouge profond Geryon
quinquedens en Côte d'Ivoire. Eléments de biologie et d'écologie avec
référence aux résultats obtenus au Congo.
Doc. Scien. C.R.O. Abidjan.
* LE LOEUFF P. et INTES.A., 1979 . - Principe d'une méthode d'étude simple des
peuplements benthiques: l'apalyse par les valeurs" centrales.
corn. congr. U.O.F. Nantes Févr. 79.
* PARK Y.H. - Rapport Scientifique
Contribution à l'étude de la génération et de la propagation des
marées internes au large de la Côte d'Ivoire
* PRIVE M. . - Courantomètrie Aanderaa, Mouillage Balise. DAKAR -
Fichier N° 228807
N° 228808
REBERT J.P. - Dynamique des eaux du plateau continental sénégalais.
-1919 -
* TANGUY P. - Mesures de gestion biologique des thonidés tropicaux de
de l'Atlantique. Conséquences économiques pour la flottille
Française.
* YANEZ R. E. - Analyse de la prise de l'effort et de la prise par
unité d'effort "Annuelle" de la pêche palangrière (1956
à 1977) et de surface (1969 à 1978) du Yellowfin (Thunnus
albacares) de l'Atlantique SCRS/79/109 a
* YANEZ R. E. - Analyse de la -.prise par uni té d'effort "saisonnière"
et de l'évolution de l'indice gonado-somatique de la pêche
palangrière (1956 à 1977) et de surface (1969 à 1978) du
yellowfin (Thunnus albacares) de l'Atlantique. SCRS/79/109 b.
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INTRODUCTION
La présente liste bibliographique groupe les publications du Centre
de Recherches Océanographiques parues dans la période 1958-1976. Quelques
travaux antérieurs à cette date ont pu être retrouvés et insérés dans ce re-
cueil. Les articles ont été classés par ordre alphabétique d'auteurs et i pour
chaque auteur, par ordre chronologique. Quand une étude a été réalisée par
plusieurs auteurs i la référence complète figure sous le nom du premier ; des
renvois à cette référence sont effectués sous le nom de chacun des co-auteurs.
Pour faciliter les recherches, un index-matières précède la bibliographie.
La plupart des titres figurant dans cette liste correspondent à des
publications définitives : ces' documents peuvent être cédés sur demande dans
la mesure de leur disponibilité. Ceux d'entre eux qui, faute de stocks. ne
peuvent faire l'objet d'un don ou d'un prêt restent accessibles à la ~iblio­
thèque et peuvent être consultés sur place.
Les rapports, communications aux conférences internationales sont
normalement destinés à être repris dans des publications imprimées ultérieu-
rement .par lès organismes qui .e"h ont acquis la propriété. ·Ils sont simplement
dactylographiés et enregistrés comme tels.
On notera que les travaux du Centre parus entre 1966 et 1970 sont
répertoriés sous le titre "DOCUMENTS SCIENTIFIQUES PROVISOIRES" et qu'à par-
tir de 1970 ils changent de numérotation et s'intitulent: "DOCUMENTS SCIEN-
TIFIQUES" •
On notera égal~ment qu'entre 1958 et 1961 le Centre se dénommait
"Service Océanographique". Ce n'est qu'en mai 1961 qu'il prendra l'appella-
tion actuelle de "Centre de Recherches Océanographiques".
Les lecteurs qui pourraient nous aider à combler les lacunes ou à
redresser les erreurs qui se sont glissées dans cette liste sont priés de
bien vouloir nous les signaler. Nous les en remercions à l'avance.
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dactul .. dactylographié
fig. figure
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vol. volume
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Archives d'Anatomie Microscopique Paris
Bull.Ass.Seneg.Et.Quater.Ouest Afri. Bulletin de l'Association Sénégalaise
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Africain.
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Bull. Soc. Zool. de France
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C.R. Acad. Sc. Paris
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Fish. Bull.
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Bulletin de la Société Zoologique de France.
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Comptes-Rendus hebdomadaires des Séances de
l'Academie des Sciences de Paris.
Documents Scientifiques Provisoires du Centre
de Recherches Océanographiques - Abidjan.
Documents scientifiques du Centre de Recherches
Océanographiques - Abidjan.
Document du Sous-Comité pour la Recherche et les
Statistiques de la Commission Internationale pour
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Inv. Pesq. Barcelona
Marine Biology
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Revue d'Elevage et Médecine Vétérinaire
des Pays Tropicaux.
Report of lnstitute of Geological Sciences, London.
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BIOMASSE : 115 - 154 -258
BIOMETRIE : 23 - 54 - 100 - 225
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BRYOZOAIRES ~ 244
CARBONE 14 : 253
CARTE SEDIMENTOLOGIQUE 203
CEPHALOPODES : 240 - 241
CHALUT - CHALUTIERS : 48 - 75 - 80 - 84
CLIMATOLOGIE : 201 - 267
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CRABE ROUGE : 151
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CROISSANCE: 9 - 16 - 55 - 100 - 104 - 107 - 111 - 113 - 158 - 159 - 235
vCRUSTACES :
Crabes : 167
• Crevettes : 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 225 - 262 - 266
cumacés : 164 - 169
• Enoplometopus : 163
Langoustes : 191 - 195
Thalassinidae : 146 - 147
CYNOGLOSSUS : 55
DATATION 197
DAUPHINS 237
DIATOMEES : 251 - 252
DINOFLAGELLES : 251 - 252
DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES 26 - 212
DYNAMIQUE DES POPULATIONS 56 - 114 - 261 - 264
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ECHO INTEGRATION: 115
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161 - 162
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EXCRETION 153 - 154
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FRONTS : 71 - 276
GEOLOGIE : t 98
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HISTOLOGIE : 8 - 96 97
HYDRAIRES : 244
HYDROCARBURE 40
HYDROGRAPHIE 271
HYDROLOGIE: 27 - 28 - 29 - 30 - 71 - 116 - 117 - 119 - 129 - 133 - 171 - 201
206 - 209 - 211 - 212 - 215 - 216 - 243 - 254 - 255 - 260 - 267
269 - 270 - 273 ~ 274 - 275 - 276
HYDROMETEOROLOGIE 99
ICHTHYOLOGIE ~ 50·- 179 - 181 - 182 - 183 - 188 - 189 ~ 207
INFORMATIQUE (Traitement) : 206
VI
LABROCYTES : 7 - 8
LABROGRANULES - 8
LARVES: 2 - 181 - 182'- 188 - 189
LI'ITORAL 229
LOMONOSOV : 129 - 131
MACHOIRONS : 65
MARQUAGE : 104
MARSDEN : 14
MATIERE GRASSE : 187
MATIERE ORGANIQUE: 117 - 126 - 127 - 175
MEDUSES 245 - 246 - 247 - 248
MERCURE 4 - 71 - 120
MIGRATION 103 - 104 - 112
MINERALISATION: 118 - 175
MOBULIDAE : 50
MOPELES DE SCHAEFFER ,81
MOLLUSQUES
• Gastropodes : 166
• Opistobranches : 196
• Tarets: 96 - 230 - 231 - 232 - 233 - 235,
· Xenophora : 166
MORPHOLOGIE (Géologie marine) : 199
NIVEAU DE LA MER : 201 - 204 - 252
OEUFS : 188 - 189
OXYGENE: 73 - 117 - 134 - 142 - 2~4
PARACUBICEPS 5 - 179
PARASITES : 17 - 18 - 19 - 20 - 2.1 - 22 - 233
PECHE : 15 - 24 - 25 - 71 - 77 - 79 - 85 - 86 - 87 - 88 - 90 - 91 - 92 - 93
105 - 109 - 167 - 186 - 190 - 192 - 193 - 213 - 214 - 218 - 219 -
220 - 221 - 222 - 223 - 224
PENAEUS DUORARUM : 100 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 111
112 - 113 - 114 - 225
PHYSIQUE : 26 - 28 - 29 - 30 - 67 - 68 - 69 - 70 - 74 - 98 - 99 - 128 - 226
227
PHYTOPLANCTON: 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 71 - 72 - 98 - 116 - 119 - 122
123 - 127 - 135 - 141 '- 249 - 250 - 253 - 254 - 258
PLATEAU CONTINENTAL 63 - 199 - 239 - 243 - 271 - 273
POISSONS D'ORNEMENT 149
POLLUTION: 73 - 217
VII
PRISE EQUILIBREE : 58 - 75 - 76
PRODISSOCONQUE : 238
PRODUCTION ORGANIQUE : 275
PRODUCTION PRIMAIRE: 72 - 119 - 1~1 - 122 ~ 123 - 127 - 253 - 277
PRODUCTION SECONDAI~ : 119 - 154
PSEUDOTOLITUS : 261 - 263 - 264
QUATERNAIRE 197 - 205 - 229
RADIOMETRIE 213 - 256 - 257 - 259 - 272
RECIFS ARTIFICIELS :.168
RECRUTEMENT : 52
REGENERATION: 119 - 156 - 277
REGIME ALIMENTAIRE 152 - 1ç5 ... 176 - 263
RESPIRATION : 153
RYTHMES BIOLOGIQUES 106
SANG : 10 - 12 - 13
SAISONS MARINES : 207
SARDINELLES : 11 - 12 - 184 - 185 - 186 - 193 - 223
SCOMBRIDES : 178 182
SCINTILLATION: 118
SEDIMENTOLOGIE 51 - 197 - 198 - 199 - 200 - 202 - 205
SELS NUTRITIFS 141 - 156 - 268 - 275 - 277 ~ 279
STATISTIQUES DE PECHE : 83 - 84 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 160 ~ 214
STE HELENE : 49
STERNES : 144145 - 148
STOCKS : 56 - 58 - 95 - 160 - 194
THONS (Albacore) 1 - 2 - 4 - 15 - 16 - 17 ~ 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 25 - 52 - 77 - 78 - 79 - 81 - 82 - 85 - 86 - 87
89 - 90 - 91 - 92 - ~3 - 94 - 158 - 159 - 177 - 180
181 - 211 - 214 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 224
228 - 255 - 257 - 259 - ~76
THONINE (Euthynnus aZZetepatus) : 180
TOPOGRAPHIE : 239
TROU SANS FOND : 200
UPWELLING : 34 - 117 - 119 - 121 - 123 - 156 - 273 - 275 - 278 - 279
ZOOPLANCTON : 31 - 32 - 33 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 _ 47 - 64 - 71 - 72
119 - 120 - 137 - 143 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 169 - 258
1 - ALBARET (J.J.).- Maturité sexuelle, fécondité, fréquence de ponte de l'a1bacore
(Thunnus aZbaaares) ..du. golfe ..de.Guinée.
(Note présentée à la réunion ICCAT, Madrid, Novembre 1975 - SCRS/75/75)
2 - ALBARET (J.J.), CAVERIVIERE (A.), SUISSE de STE CLAIRE (E.).- Période et zones
de ponte de l'a1bacore dans l'Atlantique d'après les études du rapport
gonado-somatique et des larves.··
(Note présentée à la réunion ICCAT, Madrid, Novembre 1975 - SCRS/75/77)
* 3 - ALBARET (J. J. ), GERLOTTO (F.). - Biologie de l'Ethma1ose (EthmaZosa fimbriata
Bwd) en Côte d'Ivoire. I.- Description de la reproduction et des
premiers stades larvaires.
(Doc. Scient. Centre Rech. Océanogr. Abidjan, 1976, vol. VII, nOl)
4 - ~ALDRIN (J.F.), LEMAITRE (P.):], FONTENEAU (A.).- Teneur en mercure du thon
A1bacore (Thunnus aZbaaares).
(Rev. E1ev. Mede Veto Pays Trop., 1973, n0149, pp. 779-792)
5 - LALDRIN (J.F.j), MARCHAL (E.).- Un nouveau poisson intéressant l'industrie
de la conserve des côtes d'Afrique : Le paracubiceps 1edanoisi (Belloc).
(Rev. E1ev. Med. Veto Pays Trop., 1964, t.XVII, n04, pp. 307-311)
6 - AMON (J.B.), FONTENEAU (A.).- Echantillonnage de l'a1bacore (Thunnus aZbaaares)
atlantique.
(Recueil de doc~ scient~, ICCAT, Oct. 1974, vol.III, pp. 240-256)
AMON (J.B.) : voir CAVERIVIERE (A.)
FONTENEAU (A.)
7 - ~ARVY (L.)~, RANCUREL (M.P.).- Données histologiques sur la répartition des
labrocytes chez CroaodiZus niZoticus Laurenti.
(C.R. Assoc. Anat., 1958, XLV - Réunion GAND)
8 - L:ARVY (L.)~, RANCUREL, (M.P.).- Dualité des 1abrogranu1es au sein du cyto-
plasme des 1abrocytes (Mastzellen d'Ehrlich) chez quelques vertébrés.
(C.R. Acad. Sc. Paris, 1958, t.246, pp. 1933-1936)
9 - BARRO (M.).- Première estimation sur la croissance des Brachydeuterus auritus
(Val. 1834) en Côte d'Ivoire.
(Doc. Scient. Provo Centre Rech. Océanogr. Abidjan, 1968, n0031, 18 p.)
BARRO (M.) voir BOUILLON (P.)
MARCHAL (E. G. )
TROADEC (J. P • )
10 - BARON (J.C.)t.- Note sur le sang de.quelques poissons marins de Côte d'Ivoire
rSaomber japoniaus, Coryphaena hippurus, Acanthoaybium soZandri,
Euthynnus a~Zeteratus, Tetrapturus sp.).
(Doc. Scient. Provo Centre Rech. Océanogr. Abidjan, 1968, n0023,
21 p. + 3, 7 tab1., 5 pl.)
- 2 -
11 - BA~ON (J.C.)t .- Etude préliminaire des protéines du cristallin de deux espèces
de sardinelles (SaI'dineZZa,·aupita C.V• ., SardineZZa eba C.V.).
(Doc. Scient. prov.CentreRech~'Océanogr~ 'Abidjan, 1968, n0028, 31 p.,
7 pl., 3 tabl., 2 fig.)
12 - BARON (J.C.)t .- Etude préliminaire sur· le· sang de deux espèces de sardinelles.
(Doc. Scient~ Prov.Centre Rech~ 'océanogr~Abidjan, 1968, n0029, 42 p.
+ 6, 9 pl., 16 tabl., 4 fig.)
13 - BARON (J.C.)t .- Note complémentaire sur le sang pe quelques poissons marins de
Côte d'Ivoire. (Travail réalisé dans le cadre du "Projet de Développe-
ment de la Pêche Pélagique Côtière" - PROJET PNUD/SF - 288 ive).
(Doc. Scient. prov-. Centre Rech. Océanogr. Abidjan, 1969, n0037, 20 p.,
7 pl.)
14 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.).- Sur une amélioration concernant la numérotation des
carrés statistiques Marsden.
(Comm. Symp., sur l'Océanographie et les ressources halieutiques de
l'Atlantique tropical, Abidjan, 1966, pp. 425-426).
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abicjan, 1966, n0008, 6 p.)
15 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.).- La pêche de l'albacore dans la région nord-équato-
riale du golfe de Guinée (entre Monrovia et le Cap Formose).
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1967, n0015, 23 p.)
16 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.).- Croissance et âge de l'albacore du golfe de Guinée.
Etude préliminaire.
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1968, n0021, 11 p., 4 fig.)
17 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.).- Oncophora melanocephala (Rud. 1819) n.comb.
Nematode Camallanidae, parasite du thon albacore, Neothunnus alba-
cores.
(Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 1970, vol.42, pp. 984-988)
,f 18 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.).- Crustacés et Helminthes parasites de l'Albacore
(Thunnus aZbacares) du golfe de Guinée. Note préliminaire.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1971, vol. II, nOl-2, pp. 11-31)
19 - BAUDIN-LAURENCIN (F.).- Oncophora albacarensis n.sp. (Nematode camallanidae)
parasite du thon albacore Thunnus aZbacares.
(Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 1972, III, n096, Zool., 75, 3 p.)
20 - BAUDIN-LAURENCIN (F.).- La mise en évidence chez l'albacore de l'Atlantique
(Thunnus aZbacares) de groupements spatio-temporels à partir des
chiffres d'infestation parasitaire. Premiers résultats obtenus par
l'analyse factorielle des correspondances.
(Doc. SCRS-/73/56, ICCAT, MADRID, 1973)
321 - BAUDIN-LAURENCIN (FoG.) 1 ~BUSSIERAS (~.)~.- Caballerocotyl~ abidjani n.sp.
(Monogenes) Capsalidae parasites des opercules du thon albacore
(Thunnus albacares) 0
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1970, vol.VIII, n03, pp. 47-51)
22 - BAUDIN-LAURENCIN (Fo), ~BUSSIERAS (J.)~.- Les Helminthes parasites des
thons tropicaux.
(Comm. Vlllè journées Médicales de Dakar, 1973)
23 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.), MARCHAL (E.G.).- Contribution à l'étude biométrique
de l'Albacore (Thunnus albacares) du golfe de Guinée.
(Doc. Scient. Provo CoR.O.Abidjan, 1968, n0024, 22 p., 14 fig.,
7 table)
24 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.), REBERT (J.P.).- AoOt-Septembre : Une nouvelle sai-
son de pèche thonière dans le secteur ivoirien.
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1969, n0039, 5 p. + 2 pl.)
~ 25 - BAUDIN-LAURENCIN (F.G.), REBERT (J.P.).- La pêche thonière à Abidjan de
1966 à 1969.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1970, vol.I, n01, pp. 37-61)
26 - BERRIT (G.R.).- Catalogue des données disponibles sur le milieu physique
(secteur marin d'Abidjan).
(Doc. Scient. Provo C~R~O~ 'Abidjan, 1966, n0007, 20 fig.)
27 - BERRIT (G.R.).- Les eaux dessalées du golfe de Guinée.
(Comm. Symp. 'sur l'Océanographie et les Ressources Halieutiques de
l'Atlantique TropicaL Abidjan, .1966)
(Doc. Scient. Provo C~R.O~Abidjan, 1966, n0009, 15 p.)
.* 28 - BERRIT (GoR.), GERARD (R.), VERCESI (L.).- Observations océanographiques
exécutées en 1966. l - Stations hydrologiques.
(Doco Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1967, n0016, 116 p.)
29 - BERRIT (G. R.), GERARD (R.), VERCESI (L.). - Observations océr...no'}raphiques
exécutées en 1966. II - Stations côtières - Observations de sur-
face et de fond •
. (Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1968, n0027, 71 p.)
30 - BERRIT (G.R.), GERARD (R.), VERCESI (L.).- Observations océanographiques
exécutées en 1966. III - Bathythermogrammes.
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1967, n0018, 9 + 40 p.)
BERRIT (G. R.) voir "Observations ..
- 4 -
31 - BINET (D.).- Zooplancton de C6te diIvoire. Premières données sur les
variations saisonnières de l'année 1969.
(Projet de Développement de la Pêche Pélagique Côtière Abidjan,
Rap. Scient. 4/70, 1970, pp. 1-12 multigr.)
32 - BINET (D.).- Récoltes de zooplancton dans les eaux ivoiriennes et
adjacentes de février 1969 à juillet 1970.
(Projet de Développement de la Pêche Pélagique Côtière Abidjan,
Rap. Scient. 6/70, 1970, pp. 1-62 multigr.)
~ 33 - BINET (D.).- Variations des biovolumes de zooplancton du plateau conti-
nental entre le Cap des Palmes et le Cap des Trois Pointes.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1972, vol. III, n02, pp. 60-93)
~ 34 - BINET (D.)~- Note sur l'évolution des populations de Copépodes pélagiques
de l'upwelling mauritanien (mars-avril 1972).
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1973, vol. IV, n O l, pp. 77-90)
35 - BINET (D.), DESSIER (A~).- Premières données sur les Copépodes pélagiques
de la région congolaise. l - Liste des espèces et notes écolo-
giques.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1971, vol.IX, n04, pp. 411-457)
36 - BINET (D.), DESSIER (A.).- Premières données sur les Copépodes pélagiques
de la région congolaise. III - Diversité spécifique.
-(Cab. ORSTOM, sér. Océanogr., 1972, vol.X, n03, pp. 243-250)
37 - BINET (D.), DESSIER (A.), ~ABORIT (M.), ROUX (M.~.- Premières données
sur les Copépodes pélagiques de la région congolaise.
II - Analyse des correspondances.
(Cab. ORSTOM, sér. Océanogr., 1972, vol.X, n02, 21 p., 7 ill.)
*·38 - BINET (D.), LGABORIT (M.), ROUX (M.).J. - Copépodes pélagiques du plateau
ivoirien. Utilisation de l'analyse des correspondances dans
l'étude des variations saisonnières.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1972, vol. III, n O l, pp. 47-79)
* 39 - BINET (D.), .LGABORIT-REZZOUK (M.), ROUX (M. )J.- Copépodes pélagiques du
plateau ivoirien. II - Utilisation de l'arbre de longueur minimum
dans le classement des récoltes.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1973, vol. IV, n02, pp. 1-16)
40 - BINET (D.), MARCHAL (E.G.).- Sur la présence de résidus d'hydrocarbures
dans les eaux ivoiriennes.
(Projet de Développement de la Pêche Pélagique C6tière Abidjan,
Rap. Scient. 5/70, 1970, pp. 1-8)
- 5 -
41 - BINET (D.).- Bilan des connaissances du zooplancton du golfe de Guinée.
Rapport 1974)
42 - BINET (D.).- Inventaire des récoltes effectuées dans les eaux ivol.rl.ennes
et adjacentes depuis mars 1969. Etat de leur dépouillement.
(Rapport 1974)
43 - BINET (D.), SUISSE DE SAINTE-CLAIRE (E.).- Le copépode planctonique
CaZanoides carinatus. Répartition et cycle biologique au large de
la Côte d'Ivoire.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1975, XIII, n01, pp. 15-30)
* 44 - BINET (D.).- Notes sur l'écologie de quelques' taxons du zooplancton de
Côte d'Ivoire. l -,Ostracodes, Cladocères et Cirripèdes.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1975, vol. VI, n02, pp. 19-39)
~ 45 - BINET (D.).- Contribution à l'écologie de quelques taxons du zooplancton
de Côte d'Ivoire. II - Dolioles, Salpes, Appendiculaires.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1976, vol. VII, n01, pp. 45-61)
*46 - BINET (D.).- Contribution à l'écologie de quelques taxons du zooplancton
de Côte d'Ivoire. III - Larves de décapodes et Lucifer.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1976, vol.Vll r n01, pp. 63-84)
jr47 - BINET (D.).- Contribution à l'écologie de quelques taxons du zooplancton
de Côte d'Ivoire. IV -Euphausiacés.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1976, vol. VII, n01, pp. 85-90)
BINET (D.) voir LE BORGNE (R.)
LE LOEUFF (P.)
48 - BOUILLON (P.), TROADEC (J.P.), BARRO (M.).- Pêches au chalut sur les
radiales de Jacqueville, Grand Lahou, Fresco et Sassandra, Mars
1966 - Février 1967.
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1969, n0036, 13 p., 46 pl.)
BOUILLON CP.)
BRIET (R.)
voir FONTENEAU (A.)
TROADEC (J.P.)
voir GARCIA (S.)
49 - CADENAT (J.), MARCHAL (E.G.).- Résultats des campagnes océanographiques
de la "Reine Pokou" aux îles Sainte-Hélène et Ascension - Poissons.
(Bull. IFAN, sér.A, t.XXV, n04, 1963, pp.1235-1366, 48 fig.)
- 6 -
50 - CADENAT (J.), RANCUREL (P.).- Notes dVichtyologie ouest africaine.
XXVI - Description d'une nouvelle espèce de Mobulidae de Côte
d'Ivoire (MobuZa aoiZZoti).
(Bull. IFAN, sér.A, t.XXII, n 0 1, 1960, pp. 283-288, 3 pl.)
51 - ~CAILLERE (S.)~, MARTIN (L.).- Etude minéralogique d'ovoides minéralisés
des sédiments du plateau continental de Côte d'Ivoire.
(C.R. Acad. Sc. Paris, 1972, t.274, pp. 2273-2275)
52 - CAVERIVIERE (~.), SOISSON (P.), AMON (J.B.K.).- Taille au recrutement des
albacores pêchés' par la flottille Franco-Ivoiro-Sénégalaise.
(Doc. SCRS-/73/33, ICCAT, MADRID, 9 p., 9 fig.)
53 - CAVERIVIERE (A.) g FONTENEAU (A.).- Evaluation des variations de recru-
tement dans la pêcherie d'albacore (Thunnus aZbacares) du golfe
de Guinée de 1969 à 1973.
(Recueil de DoctimentsScientifiques ICCAT, Octobre 1974, vol. III,
pp. 180-186)
54 - CAVERIVIERE (A.).- Longueur prédorsale, longueur à la fourche et poids des
albacores (Thunnus aZbacares) de l'Atlantique.
(Rapport préliminaire - SCRS 75/73)
CAVERIVIERE (A.) voir ALBARET (J. J • )
FONTENEAU (A.)
Pêche Thonière
* 55 - ~CHAUVET (C.)~.- Croissance et détermination de l'âge par lecture
d'écailles d'un poisson plat de Côte d'Ivoire (CynogZossus cana-
riensis) •
(Doc. Scient. "C.R~O~ "Abidjan, 1972, vol.III, n 0 1, pp. 1-18)
CITEAU (J.) voir HISARD (Ph.)
MORLI"ERE (A.)
56 - DAGET (J.), LE GUEN (J.C.).- Dynamique des stocks exploités.
(Masson éd., 1974, 43 p. dactyl.)
57 - DAGET (J.), LE GUEN (J.C.).- L'âge des poissons.
(Masson éd., 1974, 33 p. dactyl.)
58 - DAGET (J.), LE GUEN (J.C.).- Interprétation des modèles linéaires et
exponentiels de production équilibrée d'un stock de poissons.
(Cab. ORSTOM, sér. Océanogr., 1974, vol.XII, n 0 1, pp. 71-76)
- 7 -
{( 59 - DANDONNEAU (Y.) '. - Un phénomène d! eaux rouges au large de la Côte d'Ivoire
causé par Gymnodinium spZendens Lebour.
(Doc. Scient. CoR.O. Abidjan, 1970, vol.I, n 0 1, pp. 11-19)
60 - DANDONNEAU (Y.).- Etude du phytoplancton sur le plateau continental de
Côte d'Ivoire. l - Groupes d~espèces associées.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1971, vol.IX, n02, pp. 247-265)
61 - DANDONNEAU (Y.) .-Etude du phytoplancton sur le plateau continental de
Côte d'Ivoire. II - Représentativité de l'eau de surface pour la
description et pour l'interprétation des phénomènes dynamiques.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1972, vol.X, n03, pp. 267-274)
~ 62 - DANDONNEAU (Y.).- Aspects pr~ncipaux des variations du phytoplancton sur
le plateau contirrental ivoirien.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1972, vol.III, n02, pp. 32-59)
63 - DANDONNEAU (Y.).- Etude du phytoplancton sur le plateau continental de
Côte d'Ivoire. III - Facteurs dynamiques et variations spatio-
temporelles.
(Cah. ORSTOM, séro Océanogr., 1974, vol.XI, n04, pp. 431-454)
64 - DANDONNEAU (Y.).- Relations phytoplancton-zooplancton dans l'Atlantique
tropical orientaL
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1975, vol.XIII, n03, pp. 239-250)
DANDONNEAU (Y.) voir GALLARDO (Y.)
Il GUINEE l Il
HERBLAND (A.)
VOITURIEZ (B.)
il 65 - DIA (A.K.).- Détermination de l'âge des mâchoirons (Chrysiahtys nigro-
digitatus). Première estimation de la croissance.
(Doc. Scient. C,R.O. Abidjan, 1975, vol. VI, n02, pp. 139-151)
66 - Distribution de fréquences des albacores pêchés par la pêcherie franco-
ivoiro-sénégalaise.
(Centre de Recherches Océanographiques Abidjan, 1973, 43 p. mult.)
67 - DONGUY (J.R.), PRIVE (M.).- Les conditions de l'Atlantique entre Abidjan
et l'Equateur. Première partie.
(Cah. Océanogr<, 1964, vol.XVI, n03, pp. 193-204)
68 - DONGUY (J.R.), PRIVE (M.).- Les conditions de l'Atlantique entre Abidjan
et l'Equateur. Deuxième partie.
(Cah. Océanogr., 1964, vol.XVI, n05, pp. 393-398)
- e -
69 - DONGUY (J.R.), PRIVE (M.).- Les conditions de l'Atlantique entre Abidjan
et lOEquateur. Troisième partie.
(Cah. Oc~anogr., 1965, vol.XVII, n° 1, pp. 33-43, fig. 1-18)
70 - DONGUY (J.R.), PRIVE (M.).- Esquisse du r~gime hydrologique au large de
la côte des graines et de la Côte d'Ivoire entre Abidjan et
Monrovia.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1968, vol.VI, n02, pp. 47-51)
71 - DUFOUR (Ph.), STRE1~A (J.M.).- Fronts thermiques et thermohalins dans la
région du Cap Lop~z (golfe de Guinée) juin-juillet 1972 : Phyto-
plancton, zooplancton, .micronecton et pêche thonière.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1973, vol. IV, n03, pp. 99-142)
72 - DUFOUR (Ph.), STRETTA (J.M.).- Production primaire, biomasses du phyto-
plancton et du zooplancton dans l'Atlantique tropical-sud le
long du méridien 4°W.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1974, vol.XI, n04, pp. 419-429)
~ 73 - DUFOUR (Ph.), SLEPOUKHA (M.).- L'oxygène dissous en lagune Ebri~ :
Influences de l'hydroclimatet des· pollutions.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1975, vol.VI, n02, pp. 75-118)
DUFOUR (Ph.) voir VOITURIEZ (B.)
74 - ~DUING (W,)~, HISARD (Ph.), ~KATZ (E.~.- Meanders and long waves in
the equatorial atlantic.
(Nature, 1975, vol.257, n05524, pp. 280-284)
~ 75 - FONTENEAU (A.).- La pêche au chalut sur le plateau continental ivoirien
Equilibre maximal des captures.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1970, vol.I, n01, pp. 31-35)
~ 76 - FONTENEAU (A.).- Lapêcne au chalut en Côte d'Ivoire. Maximum de rende-
ment économique.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1971, vol. II, n01-2, pp. 31-39)
77 - FONTENEAU (A.).- La pêche thonière dans le golfe de Guinée. Situation
actuelle et perspectives.
(France-Pêche, 1972, n0173, 4 p., fig.)
78 - FONTENEAU. ( .).- Prospections de l'avion d'Interthon dans le secteur
d '.nidjan en août 1972.
(Centre Rech. Océanogr. Abidjan, 1972, 3 p., 4 fig. dactyl.)
- 9 -
79 - FONTENEAU (A.).- Le rôle deliORSTOMdans la recherche thonière.
(La Pêche Maritime, 1973, n~1143, pp. 442-445)
~ 80 -'FONTENEAU (A.), BOUILLON (P.).- Analyse des rendements des chalutiers
ivoiriens. Définition d'un effort de pêche.
(Doc. Scient. C~R.O. Abidjan, 1971, vol. II, n O l-2, pp. 1-10)
81 - FONTENEAU (A.), CAVERIVIERE (A.) .-·Application des modèles de Schaeffer
et dérivés aux populations d'Albacores (Thunnus albacares) de
l'Atlantique.
(Doc. SCRS 73/13, ICCAT, MADRID, 1973,39 pp., 6 tabl., 12 fig.)
82 - FONTENEAU (A.), CAVERIVIERE (A.).- Efficacité de pêçhe comparée et évolu-
tion de l'effort des thoniers de la flottille franco-ivoiro-
sénégalaise sur les différentes tailles d1albacores de l'Atlan-
tique.
(Doc. SCRS 73/14, ICCAT, MADRID, 1973, 15 p., 10 fig.)
• 83 - FONTENEAU (A.), MARCHAL (E.G~) ~- Récolte, stockage et traitement des don-
nées statistiques relatives à la pêche des sardiniers (filet
tournant) en Côte d'Ivoire.
(Doc. Scient. C.R.O, Abidjan, 1970, vol.I, n O l, pp. 21-30)
84 - FONTENEAU (A.), TROADEC (J.P.).- Récolte, stockage et traitement des don-
nées statistiques relatives à la pêche au chalut.en Côte d'I-
voire.
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1969, n 0 038, 7 p., tabl.,
fig. )
85 - FONTENEAU (A.).- Simulation stochastique des structures démographiques.
Application aux populations d'albacore.
(Recueil des Documents Scientifiques ICCAT, Octobre 1974,
vol.III, pp. 173-179)
86 - FONTENEAU (A.), SOISSON (P.).- Effort et prise par unité d'effort dans
la flottille thonière Franco-Ivoiro-Sénégalaise (FIS).
(Recueil des Documents Scièntifiquès ICCAT, Octobre 1974,
vol.III, pp. 157-172)
87 - FONTENEAU (A.).- Modèle de simulation de la pêcherie d'Albacore (Thunnus
albacares) de l'Atlantique.
(Recueil des Documents Scientifiques ICCAT, Octobre 1974,
vol. III, pp. 66-102)
- 10 -
88 - FONTENEAU (A.), GARCIA (S.), SOISSON (P.).- Note sur l'exploitation ration-
nelle du plateau continental ivoirien.
(Rapport ronéo n0751 - C.R.O. Abidjan, 1975)
89 - FONTENEAU (A.), AMON (J.B.).- Echantillonnage de l'Albacore Atlantique
(Thunnus albacares).
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1975, vol.XIII, n02, pp. 133-143)
90 - FONTENEAU (A.), SOISSON (P.).- Effort et prise par unité d'effort dans la
flottille thonière Franco-Ivoiro-Sénégalaise (FIS).
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1975, vol.XIII, n02, pp. 145-161)
91 - FONTENEAU (A.), L:PIANET (R.~.- Analyse de la situation de la pêcherie
d'albacore de l'Atlantique Est.
(Résumé ICCAT, 1975, SCRS 75/74)
92 - FONTENEAU (A.).- Programme de simulation de la pêcherie d'Albacores
(Thunnus albacares) de l'Atlantique.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1975, vol.XIII, nOl, pp. 79-97)
93 - FONTENEAU (A.).- Note sur les problèmes d'identification du Big Eye dans
les statistiques de pêche.
(Résumé ICCAT, 1975, SCRS 75/72)
94 - FONTENEAU (A.), ~FRANCIS (R.C.)~.- Sensitivity analysis of the yellowfin
tuna population. Fishery Models of the Eastern Atlantic and Eas-
tern Pacifie to errors in certain Basic Parameters.
(ICCAT, 1975, SCRS 75/38)
95 - FONTENEAU (A.).- Exploitation rationnelle des stocks de poissons et les
techniques de simulation.
(Extrait de la Pêche Mdritime, 1975, nOl167, pp. 425-430)
FONTENEAU (A.) voir ALDRIN (J.F.)
AMON (J. B.)
CAVERIVIERE (A.)
GARCIA (S.)
96 - ~GABE (M.)~, RANCUREL (M.P.).- Caractères histologiques des cellules
nemosécrétrices chez quelques Teredo (Mollusques lamellibranches).
(Bull. IFAN, sér. A, 1958, t.XX, n01, pp. 73-79, 1 pl.)
- 11 -
97 - ~GABE (M.)~, RANCUREL (M.P.).- Contribution à l'histologie de la glande
surrénale de CroaodyZus niZotiaus Laur.
(Archives d'Anatomie Microscopique, Paris, 1964, t.53, n03,
pp. 225-240)
* 98 ~ GALLARDO (Y.), DANDONNEAU (Y.), VOITURIEZ (B.).- Variabilité, circulation
et chlorophylle dans la région du dôme d'Angola en février-mars
1971.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1974, vol. V, nOl-2, pp. 1-51)
~ 99 - GALLARDO (Y.).- Relations hydrométéorologiques sur les côtes du golfe de
Guinée. Influence-de l'orientation de la côte.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1975, vol. VI, n01, pp. 71-82)
~ 100 - GALOIS (R.).- Biologie de la phase lagunaire de Penaeus duorarum en
Côte d'Ivoire. Biométrie et croissance.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1974, vol.V, nOl-2, pp. 53-71)
101 - GALOIS (R.).- Compte-rendu de la table ronde sur l'aquaculture organisée
par l'A.S.T.E.M. le 20 Novembre 1974 à Marseille (France).
~ 102 - GALOIS (R.).- Ecologie de la phase lagunaire de Penaeus duorarum en
Côte d'Ivoire. Ecologie et dynamique.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1976, vol.VII, nO!, pp. 1-44)
~ 103 - GARCIA (S.).~ Biologie de Penaeus duorarum en Côte d'Ivoire. II.- Ponte
.et migration.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1972, vol.III, n 01, pp. 19-45)
104 - GARCIA (S.).- Marquages de Penaeus duorarum en Côte d'Ivoire. Résultats
préliminaires : Taux de recapture, migrations et croissance.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1973, vol.IV, n03, pp. 29-48)
105 - GARCIA (S.), FONTENEAU (A.).- La pêche crevettière en Côte d'Ivoire.
Bilan 1969-1970 et perspectives.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan,' 1971, vol.I, n03, pp. 37-46)
(La Pêche Maritime, 1971, nOl120, pp. 590-593)
* 106 - GARCIA (S.), PETIT (P.), FONTENE~U (A.).- Biologie de Penaeus duorarum
en Côte d'Ivoire. III- Etude des variations quotidiennes des
rendements et de leur relation avec l'hydroclimat - Essai de
généralisation au golfe de Guinée.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1973, vol.IV, n02, pp. 71-104)
~ 107 - GARCIA (S.), PETIT (P.), TROADEC (J.P.).- Biologie de Penaeus duorarum
(Burkenroad) en Côte d'Ivoire: Croissance.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1970,vol.I, n02, pp. 17-48)
- 12 -
.108 - GARCIA (S.).- Biologie de Penaeus dUOral'Ul71 notialis en Côte d'Ivoire.
IV - Relation entre les répartitions bathymétriques et géogra-
phiques et les conditions de milieu - Etude des variations du
sex-ratio.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1974, vol.V, n03-4, pp. 1-39)
109 - GARCIA (S.), BRIET (R.).- Rapport d'enquêtes sur l'évolution des ren-
dements de la pêche artisanale dans la région d'Abidjan. Equête
réalisée du 2 au 12 janvier 1974).
(RaPE9rts C.R.O. Abidjan, 1974)
110 - GARCIA (S.).- Note sur l'exploitation rationnelle des ressources aqua-
tiques en Côte d'Ivoire.
(Rapports C.R.O. Abidjan, 1974)
*111 - GARCIA (S.).- Biologie de Penaeus duorarum notialis en Côte d'Ivoire.
V - Nouvelle étude de la croissance.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1975, vol. VI, n O l, pp. 1-19)
.112 - GARCIA (S.).- Marquages de Penaeus duorarum notialis en Côte d'Ivoire.
II - Migrations et mortalités.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1975, vol. VI, n 01, pp. 21-44)
* 113 - GARCIA (S.).- Marquages de Penaeus duorarum notialis en Côte d'IVoir.e.
III - Croissance.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1975, vol. VI, n01, pp. 45-66)
114 - GARCIA (S.).- Biologie et dynamique des populations de crevettes roses
(Penaeus duorarum notialis PEREZ-FARFANTE 1967) en Côte
d'Ivoire.
(Thèse de doctorat d'état es-sciences naturelles - Université
d'AiX-Marseille - UER des sciences de la mer, 1976, 237 pages)
GARCIA (S.) voir FONTENEAU (A.)
TROADEC (J .P.)
• 115 - GERLOTTO (F.).- Note sur les biomasses pélagiques évoluées par écho-inté-
gration dans la zone équatoriale du golfe de Guinée : Premiers
résultats.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1975, vol. VI, n02, pp. 119-138)
GEJU,OTTO (F.) : voir ALBARET (J.J.)
116 - GUINEE 1.- Croisière du navire océanographique "Jean Charcot" : Hydro-
logie, courantométrie et phytoplancton par Lemasson (L.), Noël
(J.), Rébert (J.P.), Dandonneau (Y.) et Ménard (H.).
Paris, ORSTOM, 1969, 87 p., fig., table.
(O.R.S.T.O.M. Trav. et Documents n03)
GERARD (R.)
- 13 -
voir BERRIT (G.R.)
"Observations ••• "
117·- HERBLAND (A.).- Activité bactérienne dans liupwelling mauritanien. Relation
avec l'oxygène et la matière organique.
(Comm. 2ème conférence sur l'''Analyse de l'écosystème des upwel-
lings", Marseille - Luminy, 1973)
118 - HERBLAND (A.), ~BOIS (J.F.)~.- Assimilation èt minéralisation de la
matière organique dissoute dans la mer. Méthode par scintillation
liquide.
(Marine Biology, 1974, vol.24, n03, pp. 203-212)
119 - HERBLAND (A.), LE BORGNE (R.), VOITURIEZ (B~).- Production primaire, secon-
daire et régénération des sels nutritifs dans l'upwelling de
Mauri tanio..,.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1973, voL IV, n03, pp. l-28)
ic 120 - HERBLAND (A.), STRETTA (J.M.).- Zooplancton et micronecton dans la région
du dôme d'Angola en février-mars 1971 - Relation avec les thons.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1973, vol. IV, n02, pp. 45-70)
121 - HERBLAND (A.), LE BORGNE (R.), VOITURIEZ (B.).- Main physical and biolo-
gical features of the cape Timiris upwelling area (North West
Africa) •
(CUEA Newsletter, 1974, vol.3, nOS, pp. 10-13)
i22 - HERBLAND (A.).- Infouence de la dépression de filtration sur la mesure
simultanée de l'assimilation et de l'excrétion organique du
phytoplancton.
(CUEA Newsletter, 1974, vol.3, n04, pp.
123 - HERBLAND (A.), VOITURIEZ (B.).- La production primaire dans l'upwelling
mauritanien en mars 1973.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1974, vol.XII, n03, pp. 187-199)
124 - HERBLAND (A.), PAGES (J.p.- L'Adénosine triphosphate (ATP) dans le dôme
de Guinée. Distribution verticale et signification écologique.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1975, vol.XIII, n02, pp. 163-169)
125 - HERBLAND (A.), PAGES (J.).- Note on the variability of heterotrophic
activity measurements by the C14 method in sea water •.
(Marine Biology, .1976, voL35, n03, pp. 211-214)
126 - HERBLAND (A.).- Utilisation· par la flore hétérotrophe de la matière
organique naturelle dans l'eau de mer.
(J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 1975, vol.19, nOl, pp. 19-31)
- 14 -
~ 127 - HERBLAND (A.), DANDONNEAU (Y.).- Excrétion organique du phytoplancton
et activité bactérienne hétérotrophe dans le dôme de Guinée
(Océan Atlantique tropical Est).
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1975, vol.VI, n02, pp. 1-18)
128 - HISARD (Ph.p.- Variations saisonnières à l'équateur dans le golfe de
Guinée. '
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1973, vol.XI, n03, pp. 349-358)
129 - HISARD (Ph.), MORLIERE .(A.).- La terminaison du contre-courant équato-
rial subsuperficiel Atlantique (courant de Lomonosov) dans le
golfe de Guinée.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1973, vol.XI, n04, pp. 455-464)
130 - HISARD (Ph.).- CUrrent profiling observations by the R/V "Capricorne"
on collaboration with W.DUING and J.LOW, published in Preli-
minary report of the GATE, phase II - Expriment - Miami, 1974
131 - HISARD (Ph.), CITEAU (J.), MORLIERE (A.).- Le courant de Lomonosov et
la formation de la zone frontale du Cap Lopez (Baie de Biafra,
golfe de Guinée).
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1975, voLXIII, n02, pp. 107-116)
~ 132 - HISARD (Ph.).- La circulation superficielle dans la partie occidentale
du golfe de Guinée.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1975, vol. VI, n02, pp. 41-57)
133 - HISARD (Ph.), CITEAU '(J.).- A preliminary report of the Gate. Phase II.
Cruise of the R/V "Capricorne".
(Gate Report 1975, n014, vol.1)
134 - HISARD (Ph.).- Etude des conditions de sursaturation en oxygène dissous
des eaux équatoriales Atlantiques.
(T~ad. du Russe. in Okéanologiia, 1974, vol.4, pp. 636-641 -
VOLKOVINSKII)
-
135 - HISARD (Ph.).- Etude d~la consommation du phsphate minéral par la
communauté planctonique des eaux tropicales.
(Trad. du Russe. in : Okéanologiia, 1974, vol.4, pp. 688-694 -
SOROKIN et al.)
136 - HISARD (Ph.).- Confirmation de l'existence de la ,branche sud du contre-
courant équatorial dans l'Océan Atlantique.
(Trad. du Russe. In : Annals Acad. Sci. URSS, 1969, t.187, n06,
pp. 1394-1396 - par KHANAICHENKO)
- 15 -
137 - HISARD (Ph.).- La formation des gccumulations de zoopl~ncton dans la
zone pélagique du golfe de Guinée.
(Trad. du Russe. in : Atlantniro, 1971, vol.37, pp. 406-428 -
GRONZOV)
138 - HISARD (Ph.).- Le système des contre-courants équatoriaux dans l'océan.
(Trad. du Russe. in : Guidrometevizdat-Leningrad, 1974, 157 p. -
KHANAICHENKO)
139 - HISARD (Ph.).- Un modèle mathématique de fonctionnement d'un écosystème
pélagique dans un océan. tropical.
(Trad. du Russe. in : Okéanologi~a, 1973, vol.13, nOS, pp.8S2-866
VINOGRADOV et al.)
-140 - HISARD (Ph.).- Circulation et zones de divergence et de convergence de
l'Atlantique équatorial.
(Trad. du Russe. in : Okéanologiia, 1974, vol.l, pp. 60-63 -
BELEVICH)
141 - HI5ARD (Ph.).- Le degré d'assimilation des sels nutritifs par le phyto-
plancton dans la couche euphotique de l'Atlantique central et sud.
(Trad. du Russe. in : Okéanologiia, 1974, vol.l, pp. 88-90 -
VOLKOVINSKII)
142 - HISARD (Ph.).- Sur la variabilité de l'oxygène dans la couche du minimum
intermédiaire dans l'océan Atlantique.
(Trad. du Russe. in : Okéanologiia, 1974, vol.l, pp. 22-24 -
BUBNOV)
HISARD (Ph.) : voir DUING (W.)
MORLIERE (A.)
VOITURIEZ (B.)
143 - L:lBANEZ (F.), SEGUIN (G.)~.- Etude du cycle annuel du zooplancton
d'Abidjan. Comparaison de plusieurs méthodes d'analyse multiva-
riable.
(Inv. Pesq., Barcelona, 1972, t.36, n01, pp. 81-108)
L:Travail effectué à partir de matériel appartenant au C.R.O.
d'Abidjaril
144 - INTES (A.).- Sur quelques sternes reprises en Côte d'Ivoire en 1967-1968.
(Bull. IFAN, sér.A, 1970, t.XXXII, n02, pp. 564-566)
145 - INTES (A.).- Sternes reprises en Côte d'Ivoire en 1968-1969.
(Bull. IFAN, sér.A, 1971, t.XXXIII, n02, pp. 479-480)
- 16 -
146 - INTES (A.), LE LOEUFF (P.).- Les Thalassinidés de Côte d'Ivoire.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1973, vol.XI, n04, pp.
147 ~ INTES (A.), LE LOEUFF (P.).- Les Thalassinidés (Crustaaea decapoda)
du golfe de Guinée. Systématique, écologie.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1974, vol.XII, nOl, pp. 17-69)
* 148 - INTES (A.).- Sternes reprises en Côte d'Ivoire au cours des hivernages
69-70, 70-71, 71-72 et 72-73.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1974, vol.V, n03-4, pp. 77-85)
149 - INTES (A.).- Les poissons d'ornement: Généralités, considérations sur
la faune ivoirienne.
(Document demandé par le Centre Ivoirien de Commerce Extérieur,
1974)
150 - INTES (A.), LE LOEUFF (P.).- Les Annélides polychètes de Côte d'Ivoire.
I.- Polychètes errantes - Compte-rendu systématique.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1957, vol.XIII, n04, pp. 267-321)
i~ 151 - INTES (A.), LE LOEUFF (P.).- Etude du crabe rouge profond Geryon quin-
quedens en Côte di Ivoire. I.- Prospection le long du talus con-
tinental ; résultats des pêches.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1976, vol.VII, nOl, pp. 101-112)
'* 152 - INTES (A.), LE LOEUFF (P.).- Le régime alimentaire de Dentex angoLensis
PoU et Maul, 1953 (Sparidae) •
(Doc. Scient~ C. R~O. Abidjan, 1976, vol. VII, nO 1, pp. 91-99)
INTES (A.) : voir LE LOEUFF (P.)
153 - LE BORGNE (R.).- Etude de la respiration et de l'excrétion d'azote et
de phosphore des populations zooplanctoniques de l'upwel~ing
mauritanien (mars-avril 1972). '
(Marine Biology, 1973, vol.19, n03, pp. 249-257)
154 - LE BORGNE (R.), BINET (D.).- Biomasses, production et excrétion du
zooplancton de l'upwelling de Mauritanie. Evolution des popu-
lations de copépodes.
(Comm. 2ème conférence sur l'"Analyse de l'écosystème desupwel-
lings ", Marseille - Luminy, 1973)
155 - LE BORGNE (R.).- Equivalences entre les mesures de biovolumes, poids
secs, poids secs sans cendre, carbone, azote et phosphore du
mésozooplancton de l'Atlantique tropical.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1975, vol.XIII, n03, pp.179-196)
--_..
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156 - LE BORGNE (R.).- Ammonia distribution and production in Cape Timiris
upwelling (Mauritania).
(Contribution n032 aU IIIème Symposium international sur l'étude
des écosystèmes d'upwellings à Kiel (Allemagne Fédérale) en aoQt
1975)
~ 157 - LE BORGNE (R.).- Méthodes de mesures des biovolumes, poids secs, poids
secs sans cendre et des éléments C.N.P. du mésozooplancton uti-
lisées au C.R.O. d'Abidjan.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1975, vol.VI, n02, pp. 165-176)
LE BORGNE (R.) : voir HERBLAND (A.)
VOITURIEZ (B.)
158 - LE GUEN (J.c.).- Croissance des Albacores (Thunnus albacares).
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1973, vol. IV, n03, pp. 1-28)
159 - LE GUEN (J.C.), ~AKAGAWA (Gary T.)~.- Apparent growth of yellowfin
tuna from the eastern Atlantic Ocean.
(Fishery Bulletin, 1973, vol.71, n01, pp. 175-187)
~ 160 - LE GUEN (J.c.), ~IANET (R.)~.- Equation de production - Adaptation
du modèle de Ricker à un stock de poissons exploité par diffé-
rents engins.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1975, voo.VI, n01, pp. 67-70)
LE GUEN (J.c.) : voir DAGET (J.)
LE LOEUFF (P.)
POINSARD (F.)
STRETTA (J .M.)
161 - LE LOEUFF (P.), INTES (A.).- La faune benthique du plateau continental
de Côte d'Ivoire - Récoltes au chalut - Abondance - .Répartition.
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1968, n0025, 78 p., 12 tabl.)
162 - LE LOEUFF (P.), INTES (A.).- Premièr~s 6bservations sur la faune ben-
thique du plateau continental de Côte d'Ivoire.
(Cah. ORSTOM; sér. Océanogr., 1969, vol.VII, n04, pp. 61-66)
163 - LE LOEUFF (P.), INTES (A.).- Sur une nouvelle espèce du genre Enoplome-
topus A.M.Milne-Edwards du golfe de Guinée : Enoplometopus cal-
listes nov.sp. (Crustacés, Décapoda, Homaridea). .
(Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 1969, t.41, n06, pp. 1321-1364)
164 - LE LOEUFF (P.), INTES (A.).- Les cumacés du plateau continental de
Côte d'Ivoire.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1972, vol.X, n01, 35 p., 13 fig.)
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* 165 - LE LOEUFF (P.), INTES (A.).- Note sur le régim2 alimentaire de quelques
poissons démersaux de Côte d'Ivoire.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1973, vol. IV, n02, pp. 17-44)
166 - LE LOEUFF (P.), INTES (A.), ~MARCHE-MARCHAD (I.)~.- Les Xenophora
(Gastropoda posobranchita) de liAfrique de l'Ouest.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1971i vol.IX, n04, pp. 501-512)
* 167 - LE LOEUFF (P.), INTES (A.), LE GUEN (J.C.).- Note sur les premiers essais
de capture du crabe profond. Geryon quinquedens en Côte d'Ivoire.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1974, vol.V, nOl-2, pp. 73-84)
168 - LE LOEUFF (P.), INTES (A.).- Note technique sur les récifs artificiels.
(Rapports C.R.O., 1975, n018/75)
~ 169 - LE LOEUFF (P.), BINET (D.).- Quelques observations sur la présence des
cumacés dans le zooplancton des eaux néritiques de Côte d'Ivoire.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1975, vol. VI, n02, pp. 153-163)
LE LOEUFF (P.) voir INTES (A.)
170 - LEMASsoN (L.), REBERT (J.P.).- Observations de courants sur le plateau
continental ivoirien. Mise en évidence d\un sous-courant.
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1968, n0022, 66 p., 17 fig.,
28 tabl.)
171 - LEMASSON (L.), REBERT (J.P.).- Les courants marins dans le golfe ivoix~en.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1973, vol.XI, n Ol, pp. 67-95)
172 - LEMASSON (L.), REBERT (J.P.).- Circulation dans le golfe de Guinée. Etude
de la région dOorigine du sous-courant ivoirien.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1973, vol.XI,n03, pp. 303-316)
~ 173 - LEMASSON (L.), REBERT (J.P.).- Circulation dans la partie orientale de
19Atlantique Sud. '
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1973, vol. IV, n01, pp. 91-124)
174 - LEMASSON (L.).- Note sur la circulation dans l'Atlantique tropical le
long de 100W - Le contre-courant sud équatorial.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1975, vol.XIII, n04, pp. 339-343)
175 - LEMASSON (L.).- Matière en suspension et phosphore en particules dans
l'Atlantique tropical sud le long de 4°W en novembre 1971.
(Marine Chemistry, 1975, vol.3, n04, pp. 321-335)
LEMASSON (L.) : voir "GUINEE III
"Observations "
- 19 -
176 - MARCHAL (E.G.).- Analyse de quelques contenus s~oma=aux de Neothunnus
al.bacora (Lowe).
(Bull. IFAN, sér.A, 1959, t.XXI, n03, pp. 1123-1136,2 fig.)
177 - MARCHAL (E.G.).- Observations sur quelques Neothunnus al.bacora (Lowe)
capturés au large des côtes, de Guinée.
(Bull. IFAN, sér.A, 1959, t.XXI, n04, pp. 1253-1274, 9 fig.,
1 carte h. t.)
178 - MARCHAL (E.G.).- Quelques observations complémentaires sur les Scom-
bridae pêchés par le "Pyrrhus".
(Bull. IFAN, sér.A, 1961, t.XXIII, n 01, pp. 102-107)
179 - MARCHAL (E.G.).- Description d'une nouvelle espèce de Paracubiceps
(Belloc) Paracubiceps mul.tisquamis n.sp. (Poisson téléostéen) •
(Bull. Mus. Nat. Rist. Nat., 2ème série, 1961, t.33, n05,
pp. 487-491, 2 fig.)
180 - MARCHAL (E.G.).- Exposé synoptique des données biologiques sur la
thonine Euthynnus al.îeteratus (Rafinesque 1810) Atlantique
oriental et Méditerranée.
("Actes de la Réunion Scientifique Mondiale sur la Biologie du
Thon et des Espèces voisines". Rome, FAO, 1963)
(F.A.O. Fish. Rep., 1963, vol.2, n06, pp. 647-662)
181 - MARCHAL (E.G.).- Description des stades post-larvaires et juvéniles de
Neothunnus al.bacora (Lowe) de l'Atlantique tropical oriental.
("Actes de la Réunion Scientifique Mondiale sur la Biologie du
Thon et des Espèces voisines")
(F.A.O. Fish. Rep., 1963, vol.3, n06, pp. 1797-1811, 6 fig~)
182 - MARCHAL (E.G.).- Description des stades post-larvaires et juvéniles de
quatre espèces de scombridae de l!Atlantique tropico~oriental.
Mélanges Ichthyologiques.
(Mémoires IFAN, 1963, n068, pp. 201-240)
183 -'MARCHAL (E.G.).- Sur la capture en Côte d'Ivoire de deux speclmens
d'Ijimaia l.oppei Roule (Ateleopidae, poissons téléostéens).
(Bull. IFAN, sér.A, 1964, t.XXVI, n04, pp. 57-69)
184 - MARCHAL (E.G.).- Etude de quelques caractères de Sardinel.l.a eba (C. et V.)
de Côte d'Ivoire.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1965, vol.III, n O l, pp. 87-93)
185 - MARCHAL (E.G.).- Note sur deux caractères de Sardinel.l.a aurita (C. et V.)
de Côte d'Ivoire.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1965, vol.III, n O l, pp. 95-99)
~.,.-~ ----" ':";"' ~_. --
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-
"* 186 - MARCHAL (E.G.).- Fluctuations de-la pêche des sardinelles en Côte dUlvoire.
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1966, n0001, 15 p.)
187 - MARCHAL (E.G.).- Teneur en matières grasses et teneur en eau chez deux
clupéidés de Côte d'Ivoire.
(Doc. Scient. Prov, C.R.O. Abidjan, 1966 r n0004, 14 p.)
188 - MARCHAL (E.G.).- Oeufs, larves et post-larves de l'anchois du golfe de
Guinée (AnahovieZZa guineensis). .
(Comm. Symp. sur l'Océanographie et les Ressources Halieutiques de
l'Atlantique tropical, Abidjan, 1966)
(Doc, Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1966, n0005, 14 P'f 1 tabl' J
8 pl.)
189 - (E.G.).- Clé ". de déterminationMARCHAL provisoire des oeufs et larves des
clupéidés et engraulidés ouest-africains.
(Doc. Scient. Provo C,R.O. Abidjan, 1967, nOO14, 8 p. t 4 pl.,
14 fig. )
190 - MARCHAL (E.G.).- La pêche des sardiniers ivoiriens en 1966.
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1967, n0019, 27 p., 14 tabl.,
17 fig.)
191 - MARCHAL (E.G.).- Sur la capture le long des côtes africaines de deux
speclmens de PanuZirus argus (Latreille).
(Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 1968, 2ème série, t.39 f n05 1
pp. 1120-1122)
192 - MARCHAL (E.G.).- La pêche des sardiniers ivoiriens en 1970.
(Projet de Développement de la Pêche Pélagique Côtière, Abidjan.
Rap. Scient. n03j71, 1971, 32 p., tabl., multigr.)
193 - MARCHAL (E.G.).- La pêche des sardiniers ivoiriens en 1970.
(Projet de Développement de la 'Pêche Pélagique Côtière. Abidjan.
Rap. Scient. n04j71, 1971, 18 p., 10 tabl., multigr.)
194 - MARCHAL (E.G.).- Etude du stock de hareng (SardineZZa eba) en Côte
d'Ivoire (version préliminaire).
(Projet de Développement de la Pêche Pélagique Côtière, Abidjan.
Rap. Scient. n05j71, 1971, 12 p., 5 pl.)
195 - MARCHAL (E.G.), BARRO (M.).- Contribution à liétude de la langouste
verte PaZinurus rissoni (Desmont 1825 : P.regius de Brito
Capello) •
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1964, vol.II, n03, pp. 57-69)
MARCHAL (E. G.)
- 21 -
voir - ALDRIN (J,F.)
BAUDIN-LAURENCIN (F.G.)
BINET (D.)
CADENAT (J.)
FONTENEAU (A.)
196 - ~MARCUS (Ernst), MARCUS (Eveline)~.- Sorne opistobranchs from Ivory Coast.
(Bull. IFAN, sér.A, 1968, t.XXX, n04, pp. 1334-1342)
~Travail effectué à partir de matériel du C.R.O. Abidja~
197 - MARTIN (L.).- Quaternaire sous-marin. Datation de deux tourbes quaternaires
du plateau continental ivoirien.
(Comm. VIIIème congrès de liINQUA, Paris, 1969)
(C.R. Acad. Sc. Paris, 1969, pp. 1925-1927)
198 - MARTIN (L.).- Introduction à l'étude géologique du plateau continental
ivoirien. Premiers résultats.
(Doc. Scien"t. Provo C.R~O. Abidjan, 1969, n0034, 154 p.)
199 - MARTIN (L.).- The continental margin from Cape Palmas to Lagos: Bottom
sediments and submarine morphology.
(Comm. Symp. "The geology of the East Atlantic Continental Margin"
Cambridge, 1970, vol.4, Delany editor : Rep. n070/16 - Inst. Geol.
Sei., pp. 81-95)
200 - MARTIN (L.).- Dynamique sédimentologique. Premières investigations sur
l'origine du Trou sans fond, canyon sous-marin de la Côte dUIvoire.
(C.R. Acad. Sc. Paris, sér.D, 1970, t.270, pp. 32-35)
201 MARTIN (L.).- Variations du niveau de la mer et du climat en Côte d'Ivoire
depuis 25.000 ans.
(Cah. ORSTOM e sér.G, 1972, vol. IV, n02, pp. 93-103)
202 - MARTIN (L.).- Etude des "Faecal-Pellets" minéralisés des sédiments du pla-
teau continental de Côte d'Ivoire.
(Cah. ORSTOM, sér.G, 1972, vol. IV, n02, pp. 105-120)
203 - MARTIN (L.).- Carte sédimentologique du plateau continental de côte diI-
voire.
(ORSTOM, Paris, 1973, 19 p., 3 cartes 1/200.000)
(ORSTOM, Notice explicative, n048)
204 - MARTIN (L.), L:OELIBRIAS (G.)~.- Schéma des variations du niveau de la
mer en Côte d'Ivoire depuis 25.000 ans.
(C.R. Acad 0 Sc. Paris, 1972, t.274, pp. 2848-2851)
-22
205 - MARTIN (L.), ~TASTET (J.P.)~.- Le Quaternaire du littoral et du plateau
continental de Côte d'Ivoire - Rôle des mouvements tectonique
et eustatique.
(Bull. Ass. Sénég. 'et Quater. 'ouest Afri. Dakar, 1972, n033-34,
pp. 17-32)
MARTIN (L.) : voir - CAILLERE (S.)
"Quaternaire (Le)
MENARD (H.) : voir - "GUINEE 1"
"
~ 206 - MORLIERE (A.).- Utilisation d!un ordinateur pour le traitement des données
de l'hydrologie.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1970, vol~I, nOl, pp. 1-10)
* 207 - MORLIERE (A.). - Les saisons marines devant Abidjan.
(Doc. Scient. C. R.O.Abidjan, 1970, vol. l, n02, pp. 1-15)
208 - MORLIERE (A.).- Notes bibliographiques sur le sous-courant équatorial At-
lantique ..
(C.R.O. Abidjan, 1972, Ronéo 2872/72, 7 p.)
~ 209 - MORLIERE (A.), REBERT (J.P.).- Etude hydrologique du plateau continental
ivoirien.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1972, vol. III, n02, pp. 1-30)
~ 210 - MORLIERE (A.), HISARD (Ph.), CITEAU (J.).- Le courant de Lomonosov dans
le fond du golfe de Guinée en mai 1973.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1974, vol.V, nOl-2, pp. 85-102)
MORLIERE (A.) : voir - HISARD (Ph.)
NOEL (J.)
211 - NOEL (J.).- Relation entre variations thermiques superficielles' et con-
centration de thons.
(C.R.O. Abidjan, 1973,17 p., dactylo)
212 - NOEL (J.), MORLIERE (A.).- Centre d'acquisition de données du N/O
Capricorne.
ORSTOM - Paris, 1972, 35 p.
(Initiations - Documentation technique)
213 - NOEL (J.), STRETTA (J.M.).- Télédétection aérienne et stratégie de pêche.
(La Pêche Maritime, 1975, nOl167, pp. 416-418)
NOEL (J.) voir - "GUINEE l'!
STRETTA (J .M. )
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214 - Nombre et poids d'Albacores débarqués par classe de taille et d'âge de
1969 à 1971 1 par secteurs de pêche et par trimestre .
. (C.R.O. Abidjan, 1972,48 p., multigr.)
~ 215 - Observations océanographiques exécutées en 1967. I.- Stations hydrolo-
giques. Observations de surface et de fond. Stations côtières
d'Abidjan, Lomé et Cotonou par Berrit (G.R.), Gérard (R.),
Lemasson (L.), Rébert (J. P. J. et Vercesi CC,).
(Doc. Scient. Provo C~R.O~ Abidjan, 1968, n0026, 133 p.)
216 - Observations oééanographiques exécutées en 1967. II.- Bathythermogrammes.
par Berrit (G.R.), Gérard (R.), Lemasson (L.), Rébert (J.P.) et
Vercesi (L.).
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1967, n0027, 5 + 20 p.)
• 217 - PAGES (J.).- Etude de la pollution bactérienne en lagune Ebrié.
(Doc. Scient. C~R~O.Abidjan, 1975, vol. VI , nO 1, pp. 97-101)
PAGES (J.) voir - HERBLAND (A.)
218 - Pêche (La) thonière de surface dans le golfe de Guinée en 1969.
(C. R. O. Abidjan, 1972 , 50 p., multigr.)
219 - Pêche (La) thonière de surface dans le golfe de Guinée en 1970.
(C.R.O. Abidjan, 1972 , 58 p., multigr. )
220 - Pêche (La) thonière de surface dans le golfe de GuInée en 1971.
(C.R.O. Abidjan, 1972, 61 p., multigr. )
221 - Pêche (La) thonière de surface dans le golfe de Guinée. Cartes de
1969 à 1972.
(C.R.O. Abidjan, 1973, 84 p., multigr. )
222 - Pêche (La) thonière de surface dans le golfe de Guinée en 1972 •
(C.R.O. Abidjan, 1973, 57 p., multigr.)
223 - Pêche (La) des sardiniers ivoiriens en 1973.
(C.R.O. Abidjan, 1973, 28 p., multigr.)
224 - Pêche (La) thonière de surface dans le golfe de Guinée en 1973 par
A.CAVERIVIERE - Cartes de 1969 à 1972.
(C.R.O. Abidjan, 1973) .~\
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* 225 - PETIT (P.).- Relation longueur céphalothoracique-poids total chez Penaeus
duorarwn (Burkenroad) en· Côte d'Ivoire.
(Doc. Scient. C.R.O.Abidjan, 1970, vol.I, n02, pp. 49-:-51)
PETIT (P.) : voir - GARCIA (S.)
TROADEC (J. P • )
226 - PICAUT (J.), VERSTRAETE (J.M.).- Lew-frequency oscillation of temperature
and sea level along the coast of the Guinea Gulf~
(CongrèsU.G.G.I. - Grenoble, 26 août - 6 septembre 1975)
227 - PICAUT (J.), VERSTRAETE (J.M.).- Mise en évidence d'une onde de 40-50
jours de période sur les côtes du golfe de Guinée.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1976, vol.XIV, n01, pp. 3-14)
228 - POINSARD (F.), LE GUEN (J.C.).- Observations sur la définition d'une uni-
té d'effort de pêche applicable aux pêcheries de thons de l'At-
lantique tropical.
(Proceedings of the ICES Meeting of the measurement of fishing
effort CIEM)
PRIVE (M.) : voir - DONGUY (J. R. )
REYSSAC (J.)
229 - Quaternaire (Le) de la zone littorale de 'Côte d'Ivoire. par Assemien (P.),
Filleron (J.C.), Martin (L.) et Tastet (J.P.).
(Comm. VIlIèmecongrès de l'INQUA, .Paris, 1969)
(Bull.Ass~Sénég~etQuàter~Afri~Dàkar,1970, n025, pp.65-78, 7 fig)
230 - RANCUREL (M.P.).- Teredo petiti - Recluz - Description de la coquille
larvaire.
(Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 1953, t.XXV, n04, pp. 410-413)
231 - RANCUREL (M.P.).- Teredo adami, Moll., présence en Côte d'Ivoire et vali-
• l ,_ . .~
dité de cette espèce.
(Bull. IFAN, sér.A, 1954, t.XVI, n02, pp. 438-454)
232 - RANCUREL (M.P.).- Teredo eZongata - Quatrefages. Redescription du type
des collections du Museum d'Histoire naturelle de Paris.
(Bull. IFAN, sér.A, 1954, t.XVI, n02, pp. 455-465)
233 - RANCUREL (M.P.).- Un nouveau copépode parasite de Taret (TeredophiZus
renicoZa) •
(Bull. IFAN, sér.A, 1954, t.XVI, n03, pp. 848-858)
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234 - RANCUREL (M.P.)'.- Teredo tr'ibulata (Moll 1941) : Description des valves.
(Bull. IFAN, sér.A, 1955, t.XVII, n04, pp. 1145-1148)
235 - RANCUREL (M.P.).- Teredo thomsoni Tryon et Teredo lieborkindi Roch.
Transformation morphologique des palettes au cours de la crois-
sance.
(Bull. IFAN, sér.A, 1955, t.XVII, n04, pp. 1150-1156)
236 - RANCUREL (M.P.).- Présence de Teredo dicroa Roch 1929 en Côte dVlvoire.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1964, vol.II, n04, pp. 127-133)
237 - RANCUREL (M.P.).- Note sur ,la plongée profonde de Tursiops truneatus.
(Cah.' ORSTOM, sér o Océanogr., 1964, vol.II, n04, pp. 135-141)
238 - RANCUREL (M.P.).- Description de la prodissoconque de Teredo thomsoni
et de Banie anechoensis.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1965, vol.III, n O l, pp. 127-133)
239 - RANCUREL (MoP.).- Topographie générale du plateau continental de la
Côte dilvoire au Libéria.
ORSTOM, Paris ç 1968, 7 cartes, notice explicative.
240 - RANCUREL (P.).- Mastigoteuthis grimaldi (Joubin, 1895) Chiroteuthidae
peu connu de liAtlantique tropical (Cephalopoda - Oegospsida).
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1971, vol.IX, n02, pp. 125-145)
~Travail effectué à partir de matériel appartenant au CoRoO,
d ' Abidja!L7
241 - RANCUREL (P.).- Mastigoteuthis inermis espèce nouvelle de Chiroteuthidae
du golfe de Guinée (Cephalopoda - Oegopsida) <
(Bull. Soc. Zool. de France, 1972, t.97, n O l, pp. 25-34)
~Travail effectué à partir de matériel appartenant au C.R.O.
d vAbidjan..:::7
242 - RANCUREL (P.), CHEFSON (G.).- Construction dUun bathymètre enregistreur.
ORSTOM, Paris, 1965, 10 p., 7 fig.
RANCUREL (P.) : voir - ARVY (L.)
CCADENAT (J.)J
CGABE (M.)J
243 - REBERT (JoP.).- Note sur la situation hydrologique au dessus du plateau
continental ivoirien.
(Projet de Développement de la Pêche Pélagique Côtière, Abidjan.
Rap. d'Information, 1970, n03/70, 2 p.)
REBERT (J .P.) voir
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BAUDIN-LAURENCIN
"GUINEE I"
LEMASSON (L.)
MORLIERE (A.)
1I0bservations
(F.G.)
Il
244 - ~REDIER (L.)~.- Recherches sur la faune marine des environs d'Abidjan.
Hydraires et Briozoaires.
(Bull. IFAN, sér.A, 1971, t.XXXIII, n03, pp. 500-535)
~Travail effectué à partir de matériel appartenant au C,R.O.
d'Abidjari::]'
245 - REPELIN (R.).- Une nouvelle scyphomeduse bathypélagique AtoZZa russelli
n.sp.
(Bull. IFAN, sér.A, 1962, t.XXIV, pp. 664-676)
246 - REPELIN (R.).- Scyphomeduses de la famille des Atollidae dans le golfe
de Guinée.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1964, vol.II, n03, pp. 13-30)
247 - REPELIN (R.).- Quelques méduses de l'île Annobon (golfe de Guinée).
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1965, vol.III, n01, pp. 73-79)
248 - REPELIN (R.).- La méduse PapaphyLLina pansoni dans la vallée du Trou
sans fond (Côte d'Ivoire).
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1965, vol.III, n01, pp. 81-86)
249 - REYSSAC (J.).- Le phytopoancton entre Abidjan et l'Equateur pendant .La
saison chaude.
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1966, n0002, II + 11 p.)
250 - REYSSAC (J.).- Quelques données sur la composition et l'évolution an-
nuelle du phytoplancton au large d'Abidjan (Mai 1964 - Mai
1965) •
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1966, n0003, 27 + 4 p.)
251 - REYSSAC (J.).- Diatomées et dinoflagellés des eaux ivoiriennes pendant
l'année 1965 - Variations quantitatives.
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1966, n0010, 20 + 2 p.)
252 - REYSSAC (J.).- Note sur les variations nycthémérales des diatomées et
dinoflagellés en deux points du littoral ivoirien.
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1967, n0013, 12 + 2 p.)
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253 - FŒYSSAC !J'.l. - Mesures de la product-ion primai.re par la méthode du 14c
au large de la Côte d'Ivoire.
(Doc. ScienL Prov., ·C .. R.,Oo Abidjan" 1969, n0035~ :6 p. ~
254 - REYSSAC (J.), PRIVE (M.). - Cond~tions hydrologiques et phytoplanc ;:C!
au large d'Abidjan. Variation dUavril à juillet 1964.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogro f 1965~ vol.III, n01, pp. 67-69)
SLEPOUKHA (M.) voir - DUFOUR (ph.)
SOISSON (P.) voir - CAVERIVIERE (A.)
FONTENEAU (A.)
255 - STRETTA (J.M.), NOEL.(J.) i LE GUEN (J.C.).- Mesures de température de
surface par radiométrie aérienne et concentrations de thOfiS
au large d'Abidjan en· août 1973.
(C.R.O. Abidjan~ 1973, 17 p. Q dactyL).
256 - STRETTA (J.M.).- Rapport sur la constitution d'un groupe radiométrie.
(Redigé pour la réunion sur la radiométrie au CNEXO à Paris
le 25 Octobre 1974)
257 - STRETTA (J.M.), NOEL (Jo).- Relationsbetween tunas and thermie fronts
(measured by ART) in the Gulfe of Guinea.
(~ommunication présentée au congrès d'Ecologie de la Haye~ 1974)
'* 258 - STRETTA (J. M. ) • - Biomasses du phytopoancton et dù zooplancton d.ans :_;/ ,è\.t-
lantique tropical le long du méridien 10o W.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1975, vol. VI, n01, pp. 83-96)
* 259 STRETTA (J.M.), ~OEL (J.) f VERCESI (L.).- Caractérisation des sitütions
hydrobiologiques et potentialités de pêche thonière au Cap Lapez
en juin et juillet 1972 et 1974.
(Doc. Scient. C.RoO. Abidjan, 1975, vol. VI, n02~ pp. 59-74)
STRETTA (J.M.) : voir - DUFOUR (Ph.)
HERBLAND (A.)
NOEL (J.)
SUISSE de ST-CLAIRE (E.) voir - ALBARET (J.J.)
BINET (D.)
260 - Travaux du Centre de Recherches Océanographiques - Résultats hydrolo-
giques 1956-1959.
(C.R.O. Abidjan, 76 p., multigr.)
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261 - TROADEC (J.P.).- Obll)orvatioM .,ur III h!olQlJio. f,'l; l~ dyntl.lrLiqU6 dea POl?ud,J-
toUtya DorwgaZe-nBîa dans la r69:1on de Poll'lr,/!:-Noirfl.
(Comm. Symp. sur l'Océanographie et le~ ReBRourc~s HalieutiQua~
de l'Atlantiquo tropical. Abidjan, 1966, pp. 365-380)
(Doc. Sci~nt. Provo C.R.O. Abidjan, 1966,1'1°006, JO p., 8 fig.)
262 - TROADEC (J.P.).- Note sur le ~éveloppement possible de l'axploitation
des orevettes en COte d'Ivoire.
(Doc. Sciont. Prov~ C~R.O. Abidjan, 1968, nG 020, 19 p.)
263 - TROADEC (J.P.).- Le régime alimentaire de deux espèces de Sciaenidae
ouest-africains (PaBudotoZituB 8enega~en8i8 V. et PaeudotoZl.tu,o
tYPUB Blkr).
(Doc. Scient. Provo C.R.O. Abidjan, 1968, 1'1°030, 24 p.)
,
* 264 - TROADEC (J.P.).- Biologie et dynamique d'un Sciaenidae ouest-africain
(PseudotoLituB BenegaLenBis V.).
(Thèse Sc. Nat. Aix-Marseille II, Centre Univ. de Luminy, 1970)
(DOC. Scient. C.R.O~ Abidjan, 1971, vol.II, 1'1°3, IV + 225 p.)
i
265 - TROADEC (J.P.), BARRO (M.), BOUILLON (P.).- Pêche au chalut sur la ra-
diale de Grand Bassam (Côte d'Ivoire).
(Doc.Scient.Prov. C.R.O. Abidjan~ 1969, p0033, 14 p., 11 tabl.,
89 pl.) ,
266 - TROADEC (J.P.), GARCIA (S.), PETIT (P.).- L'exploitation d~s crevettes
E;!n Côte di Ivoire.· .De solides raisons d 1 espérer.
(La Pêche Maritime, 1969, 1'1°1095, pp. 434-436)
i
TROADEC (J.P.) : voir - BOUILLON (P.)
FONTENEAU (A.)
GARCIA (S.)
267 - VARLET (F.).- Missiop de préprospection du domaine de San Pêdro
(Février 1955) ..- Rapport océanographique.
(Etudes Eburnéennes, IFAN, Centre'd~ Côte d'Ivoire, 1958,
vol. VII, pp. 23?-247)
268 - VARLET (F.).- Note sur la conservation par le froid des échantillons
d'eau de mer destinés à la mesurE;! du pH E;!t au dosage des sels
nutritifs.
(Etudes Eburnéennes, IFAN, Centre de Côte d'Ivoire, 1958,
vol. VII, pp. 249-257)
269 - VARLET (F.).- Le reg~me de l'Atlantique près d'Abidj~n (Côte d'Ivoire).
(Etudes Eburnéennes, IFAN, Centre de Côte d'Ivoire, 1958,
vol. VII, pp. 97-222, 43 fig.)
- 29 -
270 - VARLET (F.).- Les traits essentiels-du régime c~tier de l'Atlan~ique p~ès
d'Abidjan (Côte dl Ivoire) .•
(Bull. IFAN v sér.A v 1958, vol.XX, n04, pp. 1089-1102)
271 - VARLET (F.).- Hydrographie du plateau continental du Cap des Palmes au
Cap des Trois Pointes.···
(Bull. Inst. Pêche Mar. du Maroc, 1960, n05, pp. 43-62, 7 fig ••
tabla )
272 - VERCESI (L.).- Résultats de la campagne de radiométrie Angola 1973.
(C.R.O. Abidjan, 1973, 12 p., dactyl.)
VERCESI (L.) : voir - BERRIT (G.R.)
"Observations "
* 273 - VERSTRAETE (J.M.).~ Etude quantitative de l'upwelling sur le plateau con-
tinental ivoirien.
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1970, vol.I, n03, pp. 1-17)
;r 274 - VERSTRAETE (J.M.).- L'oxygène au large de Grand Bassam (Côte di Ivoire) •
(Doc. Scient. C.R.O. Abidjan, 1970, vol.I, n03, pp. 19-35)
VERSTRAETE (J.M.) : voir - PlCAUT (J.)
VOITURIEZ (B.)
275 - VOITURIEZ (B.).- Consommation des sels nutritifs et production organique
dans l'upwelling de Mauritanie.
(Comm. 2ème conférence sur "l'Analyse de l'écosystème des upwel-
lings", Marseille - Luminy, 1973)
276 - VOITURIEZ (B.), VERSTRAETE (J.M.), LE BORGNE (R.).- Conditions hydrolo-
giques de la zone frontale du Cap Lopez pendant la campagne
thonière de juin-juillet 1971.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr~, 1973, vol.XI, n02, pp. 229-249)
277 - VOITURIEZ (B.), DANDONNEAU (Y.).- Relations entre la structure thermique,
la production primaire et la régénération des sels nutritifs dans
le dôme de Guinée.
(Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., 1974, vol.XII, n04, pp. 241-255)
278 - VOITURIEZ (B.), DUFOUR lPh.), LE BORGNE (R.).- Preliminary results on
R/V "Capricorne" cruise in Cap Blanc.
(CUEA Newsletter, 1974, vol.3, n05, pp. 1-7)
- 30 -
279 - VOITURIEZ (B.), HISARD (Ph.).- Nutrient cnrichment in the equatorial
upwelling. A comparison between the Atlantic and the Pacifie
Oceans.
(Communication présentées au 3è Symposium International sur
les upwellings, AoUt 1975).
VOITURIEZ (B.) : voir - GALLARDO (Y.)
HERBLAND (A.)
,.----
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africain 1-72
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ARCHIVES SCIENTIFIQUES C.R.O. ABIDJAN
~ ~OL. 1 N° 1 - juin 1976 - Bathythermogrammes du Golfe de Guinée (Moyennes
extraites de fichier NODC par CITEAU J, MORLIERE A. et HISARD Ph.
~Vol. 2 N° 3- Août 1977 . Recueil de notes techniques et de programme de routine
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Série Statistique . ~ ~~ 3)1 e J ~_ r ~
~Vol. 1 N° 1 - Mars 1976 . Statistiques de Pêche des sardiniers Année 1975
par' Saurier HEM.
Convention CRO-SETU :
~ Rapport N° 1 - Travaux et résultats des mesures océanographiques effectués
par le CRO au 1 er février 1977 - Anonyme.
~Rapport N° 2 - Mesures océanographiques effectuées par le CBO de février à mai
1977 ..;, Anonyme.
~Rapport N° 3 Campagne de mesures en mer de mai à août 1977 - Anonyme.
~Rapport N° 4 - Campagne de mesures en mer de août à décembre 1977 - Anonyme.
PROGRAMMES
*-PROGRAMMES 1975 - Anonyme -
*-PROGRAMMES 1976 - Anonyme -
*-Commission des Programmes - N° 8
Thème l'Océan et la pêche maritime - 19 mars 1976 - Anonyme -
*-Comi té technique 1975 - Anonyme -
HORS SERIE
,
~ - Situation de la pêche en Côte d'Ivoire au 31/121974 par Docteur Luc KOFI.
~ - Rapport scientifique F.A.O. Récoltes de zooplancton dans les eaux ivoirien-
nes et adjacentes de février 1969 à juillet 1970 par D. BINET.
~- La pêche.des sardiniers ivoirien en 1972 Anonyme.
*" - La pêche Il " "en 1973 - Anonyme.
~- Carte sédimentologique provisoire du plateau continental de la Côte d'Ivoire
l - D'ASSINIE à FIRESCO.
par F.R. DUGAS.
~ - GATE phase II R.V. CAPRICOR~E DATA. Report Résultats hydro. des stations.
Anonyme.
~ - Projet d'implantation de stations océanographiques autonomes le long de la
côte occidentale de l'Afrique juin 1976.Anonyme.
~- Projet d'implantation et d'automatisation de stations océanographiques pour
l'étude de la zone côtière du Golfe de Guinée - Mai 1976 - Anonyme.
~- Opération CIPREA - Circulation et production à l'Equateur (1977) - juillet
1975 - Anonyme.
~- Premières données sur la faùne benthique de la lagune Ebrié septembre 1975
par M. GOMEZ.
~- Travaux du Centre de Recherches Océanographiques de Côte d'Ivoire - Résultat·
hydrologiques 1956-1959 - Anonyme.
~- Golfe de Guinée - Bilan et perspectives de recherches - janvier 1975 - Anonyme.
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LISTE: DES PUBLICATIONS DU IICENTRE DE RECI-:ERCHES OCEANOGRAPHIQUES
DE DAKAR-THIAROYE A PARTIR DE 1966
. ---
D.S.P. N° 1 CHAl!PAGNAT (ch.) - 1966 - Indice relatif d'abondance saisonnière des
.. épuisé sardinelles de la ":pet~te côte du Sénégal".
11 p. multigr. 8 cart., 7 graph., 8 tabl.,
,
bibl. 5 réf•.
N° 2 CROSNIER (A.), BONDY (E.de) - 1967 - Les crevettes commercialisables
éplli.sê de la ctite ouest de l'Afrique inter-tropicale.
Etat de nos connaissances sur leur biologie. et
leur. pêche en Juillet 1967.
ORS'IOl.{ -Paris, Bondy, "Coll. initiations-Documenta-
tj.ons Techniques", nO 7. 1967, IV, 73 ~'" cart.,
tabl., graphe", bibliogr,
.,'
N° 3 :BOELY (T.)
~
N° 4 CHAm)AGNAT (Ch.)
.. épui.sé
- 1967 - Etude préliminaire de quelques ca!'actères
de Sardinella eba (C et V) des côt~s du Sénégal•
Communie. Rétm. C.I.E.M. 5p. mU!tigr., 1 tabl.,
1 oart•• bibl. 8 réf.
- 1967 - La pêche industrielle des poissons pélagiques
c5tiers aU Sénégal en 1966.
Réunion C.I.E.Ya., 4 p. multigr.,1 cart., 2 tabl.,
2 graph., bibl, 2 réf.
N° 5 IDELY
~
(T.), ELWERIDWSKI (J.) - 1968 - Observations préliminaires sur
la pêche d'Ethrnalosa fir.Jbria~ (Boh'dich) des eaux
sénégalaises et son aspect biologique. Commun.
nO 53 Sympos, Tenerife, 25/28 Mars 1968,
In : Rapports et Procés verbaux (C.I.E.M.). vol,
159 1970, pp. 182 - 188, graph.,· tabl., bibl.
14 réf.
, ..-
N° 6 BOELY (T.),
~
,::-.. ,~..
..........
CHAUPAGNAT (Ch.) - 1968 - Observations préliminaires sur
Sardine11a aurita (C. et V.) des cStes séné-
galaiseso Commun. nO 57, Sympos. Ténerite, 25 -
28 Mars 1968. In : Rapports et procas Verbaux
C.I.E.n.) Vol. 159 1970, pp. 176-181, graph.,
tab1.,bib1., 16 réf.
.~ .
N° 7 l.iASSE (J.P.) - 1967 - Contribution à l'étude do la cartographie
sédinrontaire du Plateau Continental sénégalais.
Contribution N° 58. 6p., multier., 1 oart~
N° 8 BONDY (E.de ) -
il
N° 9 Anon.
épuisé
N° 10 Anon.
épuisé
1968 - Note sur les ressources de Pcnacus duorarum
au Sénégal. CO!Dffiun. nO 59, Sympos. Ténérife~ 25/28
r.iars 1968. In : Rapports et Procés Verbaax:
(C.I.E.M.) Vol. 159, 1970, PP. 128 - 131~ 1 cart.,
bibl. t 5 réf.
-1967 - Rapport d'activité du Centre de DAKAR -
THIAROYE (Not a scicntific contribution but an
administrative annual report)
. .
-1968 - Note sur les mission du Sardinier"Arfang"
.du 22.1. au 3.2. et du 7.2. au 8.2.68. 2p. multigr.,
3 cart.
N° 11 CHAI.1PAGNAT (Ch.) -1967 - Note sur la situation de la Pêche thonière
épuisé et l 'a.ctivité du Centre de Thiaroye au début de
'..
1968. 4p. multigr.
N0 12
N° 13 Anon.
n'existe pas
- 1968 - Note sur les missions du sardinier "Artang"
effectuées du 6.3. au 9.3. et le 14.3.68. 1p.
multigre 3 oart.
n'existe pas.
~---_._~..
,/
. épuisé
N° 15 CHAlœAGNAT (Ch.)
-te épuisé
N° 16 BONDY ( E. de )
~
-3-
- 1968 - Les campagnes thonières de ''Paohe fratohe fl
à·Dakar (1955 - 1967). 51 p. multigr., 5 fig.,
graph., bibl., 12 réf., 17 table h.t.
"
- 1968 - Observations sur la biologie de Penaeus
duorarum au Sénégal
48 p. multigr., 27 fig.; table, bibl., 16 réf.
Campagne ooéanographique du "Jean Charoot".
81 p. multigr., fig., table
N° 17 CHA1·ll'AGNAT (Ch.), CONAND (F.), CHEIIOUX (J.L.), HEBERT (J.P.) - 1969-
.~
N° 18 CHAUPAGNAT (Ch.), EOELY (T.), BONDY (E.de), CREUOUX ( J.L.) - 1969 -
~ Observations ooeanogra:phiques dans la région de
Dakar 1958-1967. 160 p. multigr., tabl., fig.
CHA1,IPAGNAT
épuisé
( Ch.), BOELY (T.), E01TDY (E.de.), OON~TD (F.),
CREUOUX (J.L.) - 1969 - Observations ooéanogra.-
phiques exéoutées en 1968. 170 p. multigr., tabl.~
fig.
N° 20 CONAlID ( F.).
~
1969 - Etude des larves et juver.iles de poissons
des oôtes du Sénégal. Rapport sur la oampagne
OlIDDT 68017. 12-18/11/68. 66 p. multigr., table
N° 21 BOELY (T.) CHAIIPAGNAT (Ch.), CONAND (F.) - 1969 - Reproduotion et
• EpuiS6 oyole biologique de Sardinella auri ta (C et V)
des côtes sénégalaises. 4 p. ~ultigr., 5 oart. t
1 table
N° 22 EOELY (T.), CHAliPAGNAT (Ch.) - 1969 - La p~ohe ind.us"trielle au Sénégal
des poissons pélagiques oôtiers en 1967 ct 1968.
9 p. multigr., graph., tabl., cart., bibl. 5 réf.
·..~
-4-
N° 2) roUAIN (F.) - 1970 - Poissons demersaux du plateau continental
ic sénégambien. Inventaire des chalutages effectués en
1969 à bord du "LAUFQ;NTAIlARO". 300 p. multigr., t'able
N° 24 CREr!OUX (J.L.) - 1970 - Observations océanographiques effectuées en
ic 1969 l - stations hydrologiques. 214 p. multigr. cart.,
table
CHEr·roux (J.L.) - 1970 - Observations océanographiques effectuées en
1969 II ~ ObserVations de surface' et de fond.
Bathythcrmogrammes. 23 p. mul-;ig:z.~., 3 fig~, tablCl
N° 26 CONAND (F.) - 1970 - Distributio}l et abondance des larves de quelqucs-
familles et espèces de poissons des côtes sénégambiennes.
46 p. multigr., tabl., cart., bible 22 réf.
N° 27 CHAUPAGNAT (Ch.) t LHOUl@) (F.) - 1970 ... La pêche thonière à Dakar de
• (Epuisé) 1966 à 1969. 24 }., multigr., cart., tabLJ , figo'l
bibl. 20 réf.
N° 28 130ELY (Te) et DIEYE (I.) - 1971 - La pôche sardLTlière au Sénégal en
• (Epuisé) 1969. 9 p., multigr., table, fig.. , bibl. 5 réf.
et ~AGE'rl'I (E.) - 1971 - Description et difltribution
saisonnière des larves de Sardincl1cs des côtes du
Sénégal et de la Gambie en 1968 et 1969. 42 p~ multigr.
cart., fig., bibl., 26 réf.
N° 30 GONZAlEZ ALBERDI (P.) - 1971 - Biologie ct Pêche dLt "Sompat"
Pomadas;yo jubolini ( Cuvier 1830) des a-aux Sénégambicnnes.
32 p. multigrA' cart., 2 photos, 3 fig., bible 35 rèf.
~
, ----
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N° 31,. BOELY ( T.) - 1911 - La p60hc industrielle de Sardinella nurita, ---- -------
épuisé dans les eaux sénégalaises de 1966 à 1970. 25 Po";
multigr., -cart., table fig., Bi~l., 21 réf.
N° 32 EU-ŒR'IDHSKI (J.), EOELY (T.) -1971 -Répa.rtition saisonnièro des
poissons pélagiql:.es côtiers dX1S les eaux I.!auritaniennes
et Sénégalaises. 15 po roultigr~, 3 diag:'o, 1 graphe J
bibl., 31 réfe
(J.L. ) - 1971 ... Obse~va.tions 6cé~"1ographiqt.:.EH3 effectuées en
1910. 194 po multigrft, cnrt~, table
N° 34 Anon. - 1971
• épuisé
N° 35 BARON (J.C.)
• épllisé
- Liste des publications et rapports du Centre de
Recherches Océanographiques de Dakar....·Thiaroye à partir
de 1966.
1911 - Protocoles d'analyses électrophorétiques'à
employer avec l'appareil JCB. 16 po multigr.
dans la. pêcherie sénégalaise du "Sompat" ~ad.as:vs
jubelini. 8 réf. 16 p. multigr~
N°' 36 CONAND ( F.) CREI:IOUX (J.L.) - 1972 .... Distritution eta.bondanèe des
larves de Sa.rdinelles dans la Région ~u Cap Vert.de
Septembre 1970 à Aoüt 19110 4 réÎft 23 p~ multigro
N° 31 GONZALEZ ALBERDI ( Po) - 1912 - EfÎort et Prise par llnité d !effort
~
N° 38 'Dm.1AIN
épuisé
(F.) - 1912 - Poissons démcrsaux du pla.teau continental
Sénégambien - Application de Itanalyse en composa~te9
principales à l'étude d'une série de chalutages 1 réfa
23 p. multigr,
NO 39 'lOURE ( D) - 1912 - Variations
.E1>uisé
..-
'"
Zooplancton dans
1910 à Aoat 1911 0
quantitatives ct qua1~tetives du
la région du Cap Vert de Septembro
4réf. 25 po multigrft
N° 40 CREt·IOUX (J.L.) - 1972 - Observa.tions hydrologiques effectuées en 1971.
.. 100 p. mu!tigre
Œilœl~GNAT (Ch.), LE llAREC (R.) 1912 - La pêche thonière à Dakar
(EplÙsé) en 1970 et 1911 12 réf. 34 p. mu!tigre
N° 42 EL1'lERIDl-lSKI (J.), GONZALEZ J..LBlEJI (P.)~ .CPJ'..Bl:.NNE (J.) et BOELY (T.)
~ . Pre~èro estimation des ressources pélagiques du
.p1ateau continental Nord Ouest Africain 23 réf•.
33 p. mu!tigre
N° 43 DOr·IAIN ( F.) -
JIf
1972 - Evaluation du niveau optimum d •exploitation
de deux stocks de Penaeus duorarurn du plateau
continental Sénégambien 3 réf. 16 p. mu!tigre
N° 44 SCHEFl"ERS ( W.J.), CONAND· (F.) ot.REIZER (C.) -
~ Etude de Ethmalosa fimbriata dans la région Sénégam-·
bienne 1 ère note Reproduction et lieux de ponte dans
10 fleuve Sénégal et la région de St-Louis. 8 r.éf.
17 p. multigre '
N° 45 SCHEFl''ERS
•
( 1'1.J.) - 1973 - Etude d'Ethmalosa fimbriata dans la région
S~négambicnne II - La pêche et la biologie de
l'Ethmalosa dans la région de St-Louis et le f1euvG
Sénégal 1 réf. 19 p. multigr.
.*
N° 46 BOELY
•
(T.), WYSOKINSKY (A. )ct EL1'1J!;RT011SKI (J.) -
Les chinchardsdos côtes Sénégalaises et llauritaniennes
Biologie. Déplacements - Ressources Avril 13. 37 réf.
47 p. multigre
".-
. "'. "
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N° 47 CONAND
•
(F.), FRAl~QUEVILLE (C.) - 197_), .... Identification ct distri-
blltion saisonnière dCG larves des principalel'3
espèces de Carangidac des côtes du Sénégal ct de
la Gambie 17 réf. 36 p. multigr.
N° 48 CONAND (F.) -
•
1973 - Estimation de l'abo~dance des larves de
~. aurita (C et V ) sur la petite côte Sénégalaise
en 1971 et 1972 6 réf. 10 p. multigr.
N° 49 CHABANNE (J.) ~ ELWEa1rO'lmKI (Jo) - 1973 - CéXi;es des rendements de la
• pêche des poissons pélagiques sur le plateau con-
tinental Nord Ouest Africain de 11 0 à 26 0 N 8 p.
87 cartes mu!tigre
N°· 50 CHM·'IPAGNAT (Ch.); GIRET (r;1.. ) et Î.'lI\REC (L.) - 1973 - La pêche thonière
• ép uisé à Dakar en 1972 13 réfe 24 p. multigre fig.
CHEr.lOUX (J.L.) DIl.RlU. (J.) - 1973 - Observations Océanographiques
effectuées en 1972. 99 po multigr.
la Production Potentielle en Poissons d6~ersaux au
Observations Océanographiques effectuées en 1973. 1 fig.
28 tab1. 5 p. multigre
N° 52 LHmnm (F.), DOr.111:m (F.) et BaUR (W.) - 1973 - La pêche chalutière
~ àDWR de 1965.à 1972. 15 fig. 8 tabl .. 21 p.multigros
N° 53 noY1AIN (F.) - JANV. 1974 - Première estimation de la Biomasse e~
•
plateau Continental Sénégalo-Hauri tanien entre le
Cap Timiris et le Cap Roxo. 4 fig. 19 p. multigr.
N° 54 BOUR (~.). - NOV. 1973 - La p~che du Listao (Katsul·ronus pelamis)
• sur la Cete Ouest-Africaine de 1969 à 1972. 71 fig.
10 p. multigr.
N° 55 Ia3ERT (J.P.), CR:!!IWUX (J .L.), PRIVE (U.) et CORREA (J .B.) - JUIN 1974
•
..
J.
N0 56 REBERT (J.P.), PRIVE (l'!.) - AOUT 1974 - Répertoire des d01'1_"'lées hydro1o-
-te giques collectées par le Centre de Recherches Océanogra-
phiques de :DAKAR-THIAROYE de 1958 à 1973.:~42 fig. 14 tab1.
3 p. mu1tigre
N0 57 GIREr (M.) - SEPT. 1974 - Biologie et Pêche de PagI'U8 ehrenbergi sur
~ 1es'cates du Sénégal. 9 fig. 4 tab1. 16 p. mu1tigr.
N° 5a BOELY
•
(T.), ~STVEDT (O.J.),MIKLEVOLL (S.) et SECK (M.) - AOUT
1974 - Composition par espèce et par tai11e·des
captures du navire usine" ASTRA. Mars-avril 1973,
juin 73, février-mars 1974 : 3 fig., 6 p. multigr.
N° 59 SCHEFFERS (W.J.) CONAND (F.) - AVRIL 1976.- A study on Ethma10sa
~ fimbriata (BOWDICH) in the Senegambien region.
3rd note : The bio10gy of the Ethma10sa in the
Gambian waters: 10 fig., 12 tab1., 13 p. mu1tigr.
N° 60 FRANQUEVILLE
•
(C.), FREON (P.) - JUILLET 1976.- Relations poids-
longueurs des pri~cipa1es espèces de poissons
marins au Sénégal: 33 tab1., 6 p. mu1tigr.
N° 61 DOMAIN (F.)
~
- AOUT 1976.- Les fonds de pêche du plateau conti-
nental ouest africain entre 17° N et 12°N :
3 fig., 2 cartes, 1 tab1., 19 p. mu1tigr.
Duorarum Notralis au Sénégal
II Croissance
N° 62 - GERLOTTO (F.l, STEQUERT (B.l, LE PHILIPPE (v.) et FREON (P.)
• oct. 1976 - Répartition et abondance des poissons pélagiques
côtiers du plateau continental sénégambien évaluées par écho-
intégration en avril-mai 1976 (campagne CAP.7605).
N° 63 - LHOMME (F.) - JANVIER 1978 - Biologie et Dynamique de Penaeus
~ Duorarum Notralis au Sénégal
l Salinité
N° 64 - LHOMME (F.) - JANVIER 1978 - Biologie et Dynamique de Penaeus
iC
- CHAMPAGNAT (C.) - JUIN 1978 - Marquages et migrations des Tas-
sergals (Pomatomus Saltator) sur les côtes du Sénégal et de la
Mauritanie.
N° 66 - CHAMPAGNAT (C.) - SEPTEMBRE 1978 - Croissance des Tassergals
-te (Pomatomus Saltator) sur les côtes du Sénégal et de la Mauritanie.
N° 67 - ANONYME - SEPTEMBRE 1978 Recueil des communications présentées par
~ le Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye
au SYMPOSIUM SUR LE COURANT DES CANARIES
UPWELLING ET RESSOURCES VIVANTES
(Las Palmas, 11-14 avril 1978)
S O.M MAI R E
. ,
BOELY (T.); CHABANNE (.T.), FREON (P.) et STEQUERT (B.) -
. Cycle seJmel et migrations de ScœdineZla aurita sur
le 'plateau ouest-africain, des îles Bissagos à la
J.lauri tanie. COIIJr:l. nO .... (l ••••••••••••••••••••••••••
DO~~N (F.) - Potentialités comparées des différentes
zones de pêche d'espèces démersales du golfe de
Guinée (19°11 à 6°S). Comm. nO ••••••••.•••••••••••••
DO}~IN (F.) - Répartition d~ la biomasse globale du
benthos sur le plateau continental ouest-africain
de 17°N à 12°M. Densités comparées liéesaux
différents types de fonds. Comm. nO ••••••••••••••••
DOMAIN (F.) - Répartition de la matière organique de la
couverture sédimentaire du plateau continental
ouest-africain entre 17°1( et 12°~L Comm. n° ••.•••••
FREON (P.) et STEQù~RT (B.) - Note sur la présence de
,8a.rdir.a pil,chardus (Ualb.) au Sénégal. Comm. nO .•••
FREON (P.), STEQUERT (B.) et BOELY (T.) - La pêche des
poissons pélagiques côtiers des îles Bissagos au
nord de la Hauritanie: descriptions et interactions
des pêcheries. Comm. nO •. o •••••••••••••••••••••••••
GERLOTTO (F.L, MARCHAL (E.) et STEQUERT (B.) -Les
ressources en poisson, du plateau continental séné-
-gambien évaluées par écho-intégration. Comm. n° ••••
REBERT (.T.P.) .. Variabilité des conditions de surface
dans l'upwelling ouest-africain. Comm. nO ••••••••••
HEBERT (.T.P.) - Les teneurs en chlorophylle des eaux de
$urface à la station côtière de Dakar (résultats
des mesures de 1973 à 1977). Comm. nO ••••••••••••••
96
95
97
94
93
1
100
102
* N° 68 •- ANON - La reproduction des espèces exploitées dans le Golfe
de Guinée. Rapport du Groupe de Travail I.S.R.A. -
O.R.S.T.O.M.
(Dakar, 7 12 novembre 1977)
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.~ N° 69 F. LHOMME .- Biologie et Dynamique de Penaeus duorarum notialis
(PEREZ-FARFANTE, 1967) au Sénégal : III - REPRODUCTION
~ N° 70 F. LHOMME .~ Biologie et Dynamique de Penaeus duorarum notialis
(PEREZ - FARFANTE, 1967) au Sénégal : IV - Phase juvénile
~ N° 71 C. FRANQUEVILLE, F. LHOMME .- Etude de la sélectivité des chaluts
pour différentes espèces de poissons démersaux au Sénégal.
~ N° 72 R. PlANET .- Etat des stocks de listao (Katsuwonus pelamis, L.) dans
l'Atlantique Tropical Est: Situation au 31 décembre 1977
R. PlANET et E. YANEZ .- Les prises de listao de la flottille palan-
grière commerciale japonaise dans l'Atlantique, 1956-1976
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N° 1 l·lars 74
•
Campagne Capricorne 74.01 bis
Résultats d'observations - Bathythcrmogrammes
N° 2 Juin 74 - Camp80l7'l1e courantométrie Viandra
• Résul tats d 'observationspar II. PRIVE
N° 3 Juin 74 - Observations de courant au voisinage du Cap Vert.
• Note ,sur les courants de marée. J.P. HEBERT- U. PRIVE.
" .
NO 4 Jilin 74
•
Observations de courant sur le plateau continental
sénégalais du Cap Vert. au Cap Roxo - Campagne 74.10
.
l,lars74. J.P. ImBERT -l~. PRIVE._
N° .5 Juillet 74 - Résul tata d'observations hydrologiques faites par le
• NEKIDN et le VIANDRA.
Aollt 74 - Résultats des observations de pbysique effectuées
pendant la campagne de prospection d'oeuf et de larves
de sardinelles. L.A. 74.16 Juin 74 par
,J.p. REIJERT ct l.i. PRIVE.
Aottt 74 - Uarcruage l.!auritanie ct sortie plancton - Campagne
L.A. 74.19 par C. CHM·~AmrAT.
Oct. 74 - Observations hydrologiques effectuées' sur le Sine-
Saloum dans le cadre du programme "crevcttôs" de
1967 à 1974 par F. LHOUHE.
N° 9 Oct. 74 - structure de la population d'Albacores de l'Atlantiquo
• Tropical Oriental OCT. 74. Pro:" C. 'CmU-rPAGNAT.
~o 10 - Déc. 74
--te
N° 11 - Déc. 74
--te .. -
Déc. 74
N° 13 - rlars 75
i(
N°15 - Avril 75
~
- Campagne conjointe du GUIJIGA et du LAURZNT AI!ARO·
23 au 30' aont 1974
1e Partie - PHYSIQUE
par T. BOELY, L.DOHANI~iSKI, J.P. REBERT.
- -
- Campagne conjointe du GUIJIGA et du LAURlliT AnAR(}
23 a.u 30 ao~t 1974
2è Partie - ~che et Biologie
par T. BOELY - L. DOUANIEt-JSKI.
. .
- Données disponibles sur l'effort de Pêche et ·les
prises de la S.O.S.A.P. (S~ciété Sénégalaise
d'Armement à la Pêche) 1965 à. 1973
par C. CHAI!PAGNAT.
- La Pêche chalutière à Dakar en 1973 par F. rnQllŒ.
- Campagne Sélec"l;ivité l et II
Nission LA 7426 et ]501
du 26/11/74 au 7/"1/15
par F. m<l·::E et C. FRJ..NQtr:'VILLE
- Observations océanographiques c~tières effectuées en 1914
par JP R'I:BERT et r~. PRIVE.
! ..
- Croisière C..".PRICO"'iNE 7401 et 7408
. Résultats d' observati ons Bathythe~o[;rarnl!les
par. JP T:::BII:1T et Ir. PRIVE.
NO 17 - Juin 15
~
- Campagne Z~ZDA - Février 1975
Courantométrie - Bath .. thermogrammes
par U. PRIVE
- Rapport de la campagne du BIELOr:ORSK
Avril 1915
Par F. DOï.rAIN et S. OVERKO
N° 19 - Juin 75
~
N°20 - Juin 75 .
~
- Campa.gne de prospecti.on pélaGique du BIBT-JOG01S\
Avril 1975
par T. B(,J;LY - S. O~W - F. BOs\ATmE
- La. p~che chalutière à DAKAR
en 199)
par F. UICliî!E
o'-
~NO?1 - Juin 75
~ "'TO?? _ Juin 7Ei
iC. N° 23 - Juin 75
- en 1970
- en 1971
- en 1972
idem
idem
idœa
N°24 - Juillet 75 - Camp~e Sélectivité III
ic Mission LA 7511 et LA 7514
par F. LHCl]:n:: et C. FRl.NQ~r:rwILLE
N°25 - Juillet 75
--fC. _.
N°26 - Juillet 75
... ~ .
N°27 - Juillet 75
~
N° 28 - Déc. 75
ic
N° 29 - Fév. 76
ic
N° 30 - Uara 76
-te
N° 31 _- avril 76
ic·
- Les poissons péla[Siques c~tiers au Sénégal
La p~che sardini~re à D~AR
Etat actuel et Perspectives
par T. BOBLY et J. CHABANNE.
- Distribution et abondance des larves de clupeides au
large des c'Otes du Sénégal et de la I-!.auritanie
en septembre-octobre 1972
paz: F. CŒAND.
- Campagne Sélectivité et étude dez Variations NycthémGra1es S\
la radiale 15°40'W.r::ission LA 75C!9 du 5 au 14 1~ars 75
par F. DCl1AIN.
- La p~che chalutière à DAKAR en 1974
. ,
par F. UI0i1\Œ.
- Les poissons pélagiques c'Otiers aU Sénégal
Recueil de Statistiques de la p~che des Sardiniers D~arois
en 1914
par T. BO;.:rr,y et P. FREXJN.
- Hydrologie et courroltométrie sur le Plateau <?ontinental
sénégalais en période d'hivernage N.C V1'.:mA - sept. 75
par Dot~AIHEV'ga et JP REBEaT.
- Observations océanographiques cetières effectuées
en 1975
par JP Im3~T .:. !~. PnIVE et PH. AU.A:DE.
N° '\2 - l~ars 76
•
N° 33 - Avril 16
~
-' Les pois30no péla.':iqucs cMicrs au Séné.;;al
Recueil de St~Hsti'1'Ues de la p~chedes Sardiniers D~arois
èn 1915
par P. FEDo
- Rapport de l~ ctmipnsne du "VBNDRA"
Recherches de larves de thons Nov. 1S
par F. CCN.'1ND et N. EIEIlHKOV.
N° 34 Avril 76 - Les poissons pélagiques côtiers du Sénégalï
,ie Observations faites à bord du navire usine
:IASTRA" De la Mauritanie aux ~les Bissagos.
par T. BOELY et o. ~STVEDT.
76 - Croisière Capricorne 16.02
Résultats d'observations
Anon.
, .'
76 - Hydrologie et courantométrie sur le plateau
continental Sénégalais en période d'Alizés.
'"Résultats d'observations L.A 76.09 par
J.P. REBERT, Ph. AMADE, M. PRIVE.
N° 31 Juin 76
~
La pêche chalutière à Dakar en 1975
par F. LHOMME.
N° 38 AoOt . 76 - Campagne sélectivité 4 Mission L.A. 76.27
~ par F. LHOMME et C. FRANQUEVILLE
N° '39 Septembre 7q -.Premiers résultats des élevages en bassin
il. par F. LHOMME
N° 40 Septembre 76 - Variations d'abondance et de taille des
~ postlarves de crevette (Penaeus duorarum
Burkenroad) dans le Sine Saloum. par F. LHOMME
N° 41 Novembre
~
76 - Rapport des missions 75.12 et 76.22 pour ..
l'étude de la croissance et la mortalité des
oeufs et larves de Sardinelles par F. CONANDg
Janv•• 77 - Etude biochimique de la baie de Gorée.
Résultats de mesures
par Ph. AMADE.
N° 43 Janv. 77 - Pollution des eaux de surface.
iC Résultats de mesures côtières autour du Cap Vert
en 1976.
par Ph. AMADE.
- Les poissons pélagiques côtiers au Sénégal
Recueil de statistiques de la pêche des s~rdinier~
Dakarois en 1976.
N° 45 Avr. 77
iC -
N° 46 Avr. 77
iC
N° 47 Mai 77
iC
N° 48 Mai 77
--te
N° 49 Mai 77
iC
N° 50 Juin 77
--te
N° 51 Juin 77
--te
N° 52 Juin 77
--te
N° 53 Août 77
iC
par P. FREON.
- Observations océanographiques cÔtières effectuées en
·1976.
par J.P. REBERT, M. PRIVE, P. Arv'.A.DE et J.J. WAGNER~·
- La p~che chalutière à DAKAR en 1976
par F. LHOMME.
- Moyennes Générales des observations océanographiques
cÔtières du Sénégal
par J. P. REBERT et M. PRIVE. \~
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de Pointe-Hoire. Cah. ORSTOL OcéiJ.l1ogr., nO 2, Trav. CCi1.tre Océanogr.,
Pointe-noire, II, pp. 111-::!.3~;.
ROSSIGNOL (i-l.), :9G2.- Callianassa entù~nocephala nov. Spa (C.::ùlio.n<lssidne)
et Sicyonia forcsti nov. sp. Pcnacidac), Crustncés L'écùpodes rmomou-
res et iincroures nouveaux du plateau continental Congolais. Cnh. OESTOi-.
Océanogr., nO 2, Trav. Centre OC(~<Jlogr. Pointe-lioire, li, pp. 13)1-146.
-'
::':::'4. ROSSIGNOL (H.). 1962. - Note sur le genre Diogenes Dana :05::' (Crustacés Dé-
capodes Anomoures, fam. Paguridae). Cah. ORSTOh Océc:J,l1.ûgr •• nO 2, Trav.
Centre Océ~1ogr. Pointe-NDire, II, pp. 147-154. ----
:'.15. ROSSIGNUL (r~.), REPELIN (R.), 1962. - La crevette "brésilienne" (Penaeus
duorarum Bur:~enroad 1939) des côtes ouest-africaines. lZtude biométri-
que des populations du Cameroun, du Gabon et du Congo. Call. OiiSTOb
Océanogr., nO 2, Trav. Centre Océanogr. Pointe-Noire. II, pp. :55-174.
::'::6. ROSSIGNOL (h.), REPELIN (R.), 1962. - H::lte sur Neothunnus albacora Lowe et
Parathu.l1nus obesus (Lowe 1839). Différenciation des j eUlles. Présence
d'un Trématode Parasite des saCs nasauX chez N. albacorù Lowe. Cah.
ORSTm~ Océanogr., nO 2, Trav. Centre Océanogr. Poil1te-i.ioire, Ii~p.
175-178.
"..
'J.J.. 7. ROSSIGNOL (l:!.). BLACHE (J.), REPELIN (:l~.), ::'962.- Fonds de pêches le long
des côtes de la République du Gabon. Cah. ORSTOh Océa'1.ogr., na 1,
Trav. Centre Océanogr. Pointe-:·;oirc, l, 15 p.
:::ü. STAUCH (A.), 1962.- l:lission au Cameroun du 23 aU 31 juillet :~62. Etude
préliminaire sur l'exploitation industrielle des Peneidés dans les
eaux camerounaises. Doc. Centre Œ:31'Ofi Pointe~Noire, n° :28 S.R., 9 p.
:::"9. STAUCH (A.), ::962.- rlission au Dahomey du :3 au 22 juillet ::'962. Doc. Centre
ORSTOh Pointe-i.'Joire,. na 129 S.l~. J 22 p.
'. ... ...
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:'.20. BERRIT (G.R.), lŒPELIN (R.), ROSSIGUOL (L.), SOARES (G.), :963.- l~ésultats
dl observations. Centre d'Océa.."lograPhie et des pêches de r:ünte-Hoire
(OR STOL) • Campagne 14 de l' "Ombùl1go". Hydrologie. Call. Océ;§logr.
CODEC, vol. :5, nO 10, pp. 738-756.
:2~. BLACHE (J.), 1963.- Ichthyococcus polli nov. Spa (Gonostomidae), poisson
téléostécn batllypélagique nouveau de l'Atlantique tropicLîl africain.
Bull. IiUS. IIist. nat. Paris, 2e sér. t. 35, na 5, pp. 460-472.
:22. BLACHE (J.) J ~~963. - Rapport sur la mission exécutée ci D<lj~ar d.:\l1.s le cadre
du Conseil Scienti fique pour la Campagne de chalutage dùl1s le Golfe
de Guinée. ~. Centre ORSTOi:; :Poil1te-:L~{)ire, na 174 S.l~., 30 p.
::'23. BLACHE (J.), :963. - Liste des POiSSO:1S signalés dans l';\. tlantique tropico-
oriental ~ud du CaP des Palmes (40 lùt. N) à h.ossc.1racd2:s (~.5° lat. s).
Province Guinée-Equatoriale. Call. Oi:~:JTOL, sér. Oc6L\no~r., velo 2, nO 2,
pp. 17-102.
:24. BLACHE (J.), lmSSlGliOL (H.), 1963. - Contribution à la conl1aissill1ce de ~
lamphilcs crassicauda Koefoed :953. poisson bathypél.::l9"ique de l'Atlan-
tiques tempéré et tropical. Call. CoUCTOn, sér. OCé<ll1ogr., vol. 2, nO 4,
pp. 107-::0.
126.
~.29.
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BLACHE (J.), ROSSIGNOL (h.), 1963.- Uansenia atlantica n. sp., poisson ba-
thypélagique nouveau du Golfe de Guinée. Cah. Of?STŒ., !iér. Océanogr.,
vol. 2, nO 3, pp. 103-106.
BLACHE (J.), SmUCH (A.), 1963.- Poissons provenant de la caTolpagne de cha-
lut~e sur les c8tes du Gabon et du Congo, effectuées du 3~-ü aU 9-9
1963 par le "Geronimo", navire de recherches de 1 tU. S. ?ish and
Wildlife Service. Doc. Centre œSTŒl Pointe-Noire, nO :05 S.R., 14 p.
DIANC (h.), EL[~CI-m (J.), 1963.- Rhadinesthes lucberti n. SPI (Teleostei,
Clupeiformi, Stomatoidei, Astronesthidae), poisson bûthypélagique nou-
veau de 1'1\tlal1.tique orientûl sud. Bull. gus. Hist. l1at. Pë.l.ris, 2e
sér., t. 35, n~ 2, pp. 136-139.
CHERBONNIErr (G.), 1963.- "Echinodermes des c8tes du Cameroun r6col tés par
A. CROSlJIm~ en décembre 1962 - janvier 1963. Bull. llUS. IIist. nat.
Paris, 2e sér., t. 35, nO 2, pp. 179-193.
CROSNIER (A.), 1963.- Les crevettes conmlercialisables du platenu continen-
tal dans la région de Pointe-1Joire. (Comm. Congrès CCT~-, sur Crustacés,
Zanzibar, avril :964). Doc. Ceptre G:rèS'l'OlVî Pointe-Noire, nO ::34 S.R.,
6 p.
:30. CROSNIER (A.), :963.- Oh 22. Campagne Dahomey II et Togo I. voc l Centre
ORSTOil Po~nte-Hoire, nO 188 S.R., ::'0 p.
~3:. CROSNIER (A.), :963.- Campagne C~leroun II. 20-26 aoat 1963. Doc. Centre
ORSTOi-î Poillte-Iioire t nO 182, S.R., 4 p.
::32. CROSNIER (A.), ~.963.- Campagne Dahomey l, 7-21 Jum 1963. l~apport de C~mpa­
gne. Observations hydrologiq"lles par J. HARDIVILLE. p"oc. Centre Ol~STOtl
Pointe-Hoire, n° 176 S.R., [) p.
:33. CROSNIER (A.), :963.- Fonds de pêche le long des c8tes de ln République Fé-
dérale du CGll'l1eroun. Doc. Centre (1~:STŒ~ Pointe-Hoire, nO 20:: SR, 76 PD;
Cah. ORSTŒ:,l sér. Océanogr. nO spéciwl, 132 p. 1964.
:~34. DHONT (Y.), :'.963.- La pêche à Pointe-i.roire et ses possibilit6s de dévelop-
pement. voc. Centre ORSTOh Poi}}.!.e-iJoire, nO 222 Sl{, ::'69 p.
::':;5. DONGUY (S .l~.), ~.963. - Recol1l1aissa.:ace aérienne de l'extension ca mer des
eauX douces de Pointe-Noire à 1'embouchure du Congo, le 7 mai 1963.
Doc. Centre m~.sTOl~ Pointe-Noire, nO 21'7 SR, 4 p.
Lb CUSLJ (J. C.• )
:".36. DO:NGUY (J.I?.), ILL1WIVILLE (J.),!:963.- Parcours maritime des eùux du Congo.
Rapport provisoire. Doc. Centre Ol~3TOh Pointe-Noire, 11° 178 SR, 8 p.;
Cah. Océanogr. CCOEC, vol. 17, N° 2, pp. 8)-97.
:37. DUCROZ (J.). :96J.- Variations de la teneur en graisse des Sardulelles de
la région de Pointe-Noire. Dull. l .1~. s. C., t. l, pp. :0::-:07.
::3G. llARDIVILLE (J.), ::963.- Extinction de la lumière dans le C;)12e de Guin~e
lors des deux cumpagnes "Equa1ùllt II''. Doc. Centre Ol~Ü'.l.'Ou Pointe-
Noire, nO :'..9G SR, 5 p.
:39. PomSARD (F.), Tl~O[.Df:C (J. P.), ~9G3. - Participation à la c~apagne de cha-
lutage dù,i1s le Golfe de Guinée dL. 20-08-63 aU. 21-:::'-;,9S:i. Voc. Centre
ORSTOli Pointe-Noirê, nO 193 Sl~, ;.2 p.
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:40. ANONYl1E, 1964.- lIote d'information sur les prospections de .fonds chaluta-
bles effectués Par le Centre d'Océanographie et des Pêches (OR8'fOr:!)
de Pointe-Hoire dans l'est du Golfe de Guinée. Doc. Centre O!tSTOl'1
Pointe-Noire, nO 196 S.R., 3 p. ; Cah. ORSTOî-l, sér. Océanogr., suppl.
vol. 3, nO ~, 2 p.
:4~.. ANONYr1E, 1964. - Quelques -exemplaires de la' distribution des températures
de surface de la régli-on orientale du Golfe de Guinée. Doc. Centre
ORSTOH Pointe-1·roire,., na ,.225 S.l~., : p.
142. ANONY}Œ, 1964.- Bathythermogrammes 1963. Doc. Centre ORSTOr! Pointe-Noire, ,
,no 235 S.R., 3 p.
143. ANONYNE, 1964.- Bathythermogranunes 1964. Doc. Centre ORSTOl. Pointe-Noire,
nO 260 S.R., 26 p.
144. BERRIT (G.R.), 1964.- Réunion à Lagos des scientifiques concernés par les
études océanographiques dans le Golfe de Guinée. Doc. Centre 0l15TOh
Pointe-Noire, nO 210 S.R., 6 p.
:45. BERRIT (G. R.), 1964. - Rapport sur le fonctionnement du Centre du 1er j an-
vier aU 30 mai 1964. Doc. Centre ORSTOh Pointe-Noire, nO 2:6 S.R.,
10 p.
~.46. BERRIT (G.R.), 1964.- Rapport sur la troisième session de la C.O.I. u:rmsco,
10-19 juin 1964.. Doc. Centre OrrSTOl-i Pointe-Noire, n° 220 S.;:;'., 7 p.
147. BERRIT (G.R.), 1964.- Rapport sur le fonctionnement du Centre Ol?STŒI de
Pointe-Noire - Période du 1er juin aU 30 septembre 1964. Doc. Centre
ORSTOH Pointe-Noire, nO 236 S.R •., :0 p.
::.48. BERRIT (G.R.), 1964. Rapport annue,l 1963. Doc. Centre ORSTOlL Pointe-Noire,
nO 248 S.R., 46 p.
:49. BERRIT (G.R.), 1964.- Observations océanographiques cati~res : Pointe-
Noire de 1953 i. 1963. Cah. OR STOî-l , s~r. Océanogr., vol. 2, nO 3, pp.
31-56 •
150. BERRIT (G.R.), :'.964.- Campagnes 12 et ::3 de 1'''Ombangoll. Cah. Océanogr.
CODEC, vol. 14, nO 2, pp. 151-:55.
15~.• BE1ŒIT (G.R.), 1964.- Campagne nO ~O de 1'1IOmbango". itésult.:l.ts d'obserVa-
tions. Cah. Océanogr. CCOEC, vol. :6, nO 8, pp. 673-68~.
:52. BEkRIT (G. R. ), DOllGUY (J. R.), 1964. - I{adiale Pointe-Moire :962. Cah. OCéB-
nogr. CCOBC, vol. 16, nO 3.,pp.'23:-252.
153. BERRIT (G.R.), DO~GUY (J.R.), 1964.- La petite saison saison chaude en
1959 d.:l,l1s la région orientale du Golfe de Gu~née. Cah. OCéilllogr •
QQQ§Q, vol. :6, na 3, pp. 657-672.
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154. BERRIT (G.R.), DONGUY (J .R.), 1964.-'Les conditions hydrolCÏgiques dans la
région de Pointe-Noire. Considérations sur Ifupwelling, sccund raP-
port. Doc. C61tre ORSTOh Pointe-Noire, nO 215 S.R., 9 p.
1)5. BLACHE (J.), 1964.-Notepréliminaire sur les larves leptocéphales d'APO-
des du Golfe de Guinée. Zone Sud. Cilh. ORSTOh, sér. Océ.mùgr., vol. 5,
n1) 3, pp. 5-23.
156. nLACHE (J.). 1964.- Sur la capture d'un exemplaire juvénile de ,·.icrostoma
Risso 1810 (Teleostei, Clupeiformi, Opisthoproctoide_., ,dcrostomidile)
dans le Golfe de Guinée. Cah. ORSTOli, sér. Océanogr., vol. 2, nO 1,
pp. 5-6.
157. BLACHE (J.), 1964.- Sur ur stade juvb~ile de Remora brachypteril (Lowe 1839)
provenant de l'Atl<lntique ori61tal sud (Pisces, Teleùstci, Perciformi,
Echeneoidei, Echeneidae). Cah. ORSTOh. sér. Océanogr., vol. 2, nO l,
pp. 45-47.
158. BLACHE (J.), 1964.- Sur la présence de Li)rvarus imperialis R~. :0:0 dans
l'Atlantique orient<ll sud révélée par la découverte de deux larves
(Pisces, Teleostei, Perciformi, Luvaroidei, Luvaridae). Caho ORSTOh,
sér. Océ~10gr., vol. 5, nO 3, pp. 57-69.
:59. BLACHE (Jo), 1964.- Contribution à la connaissance des Stomi~t0id4e (Pisces,
Teleostei, Clupeiformi, Stomiatoidei) dans l'Atlantique tropical
oriental sud. Cah. ORSTOh, sér o 9cé~1ogr., vol. 5, nO 3, pp. 61-690
:60. BLACHE (3.), 1964. - Les genres Astronesthes et Borostomias dans If Atlantique
tropical oriental sud (Pisces, Teleostei, Clupeiformi, Stomiatoidei,
Astronesthidae). Cah. ORSTON, sér. Océanogr., vol. 2, nO 1, pp. 7-16.
BLACHE (J.), 1964.- Le genre Bathylagus dans l'Atlantique tropical oriental
sud (Teleostei,. Clupeiformi, Opisthoproctodei, Bathylagidae). Cah.
ORSTOh, sér. Océanogr., vol. 2, nO :t pp. 17-31.
~62. BLACHE (J.), 1964.- Sur la validité de Chauliodus schmidti Ege :94C (Pisces
Teleostei, Clupeiformi, Stomiatoidei, Chauliodidae) esp~ce caractéris-
tique de l'Atlantique oriental. Cah. On.STON. sér. Océauugr., vol. 2,
nO 1, pp. 33-47.
:63. BLACHE (J.), 1964.- Poissons bathypélqgiques rares ou peu C01~1US provenant
des carnp.:lgl1es de l' "Ombango" dans la zone sud du Golfe de Guinée. 2ème
Note. Cah. OllSTOh, sér. Océa.•ogr., vol. 2, nO 2, pp. 79-08.
164. BLACHE (J.), 1964.- Poissons bathypélagiques de la famille des ~ternùptychi­
dae (Teleostei, Clupeiformi, Stomiùtoidei) provenant des C2!.lpLlgnes de
lt"Omba.l1go", de la "Reine Pokou" et du IIGérard Treca" dails les eauX
africaines de l'Atlantique tropical. Cah. ORSTOh. sér. r.c6~1~gr., vol.
3, nO 5, pp. 7:-87.
165. BLACHE (J.), ~.964. - Poissons bathypélagiques rares ou peu conllUS proven.mt
des eaUX è.e l'.i.tlantique orienté.ll tropical. 1ère Note. Call. O.i.STÛl'i,
sér. OC6anogr., vol. 3. nO 5, pp. ô9-:07.
!6G~, DLACHE (Jo), :964.- C0ntribution ~ la COl1naiSsance des POiSSOilS de la fa-
mille des lwctophidae d.ms la Partie orientale du Golfe:: ùe Guinée. l~re
Note : Les genres Electrona et Ilygùplmm. Cah. ORSTOL sér. lkéanoqr••
vol. 3, nO 5, pp. 97-104.
1G
167. BLACHE (J.), STi1.UCH (A.). 1964.- Contribution à la connaissance des Fois-
sons de la famille des Î-lyctophidae dans la partie orientale du G.:l1fe
de Guinée. 2e Hute,. Cah. ORSTOrl. zéro Océanogr., vol. 2, aO 2, pp.
61-78.
160. CROSNIER (A.), FOREST (J.), 1964.- Note préliminaire sur les :..lphcidL1e
recueillis par le "Calypso" dans l'ùtl~tique oriental tropicéll
(Crustacea Decapoda Natantia). Bull. Hus. Hist. l'lat. Paris, 2e sér.,
t. 36, nO 5, pp. 602-610.
:i.69. CROSi'iIER (A.), avec la collaboration de CHfJlPAGliIAT (C.), LJl.1nEAU (J".) et
BEmtIT (G.R.), :964.- Rapport sur la.campagne effectuée aU large des
dites du Gabon et du Congo du 23 novembre" au 13 décembrc ;'963 par le
chalutier IIThierry" ~ Doc. Centre œ~STŒ. Pointe-Noirc, n° :.97, 82 p.
170. DONGUY (J .R.), =.964.- L'origine des eaUX guinéennes devant Poii.1.te-Iloire.
Doc. Centre ORSTŒ:I Pointe-Noire, n° 2~..4 S.R., 3 p.
'- 1'1.. DON'GUY (J .R.), HA1WIVILLE (J.), 1964. - Prospection des eaUX c:3tières de
l'tle d'AmlO-Don. Doc. Centre OR5TOl. Pointe-Noire, n° 2:.: S~I., ::: p.
1ï2. DONGUY (J.R.), lUiiIDIVILLE (J.), 1964.- Pluviœuétrie en mer. Doc. Centre
ORSTOH Pointe-iJoire, n° 212 S.R., 4 p.
173. OOi:1GUY (J.R.), 11\~WIVILLE (J.). LE GUE:i:J (J.C.). 1964.- Essai de représen-
tation du bilan d'eau douce dans une région marine. ùpplication à
la Baie de Biafra. Doc o Centre OI,;3Tml Pointe-Noire, n° 2:':'3 ~:L~, 7 po
:74. OONGUY (J.R.), PRrlE (u.), 1964.- Les conditions de l'Atlantique entre
Abidjan et l'Bquateur. 1ère Partie: Le climat marin aU large d'Abid-
jan • Cab. Océw1ogr. CCOEC, vol. :6, n° 3, pp. 193-204 ;
Id. : 2è.me partie : Variations hydrologiques annuelles el1.tre ùbidj 2.~1
et l'Equateur. Ibid. vol. 16, n° 5, pp. 393-398.
Id. : 3ème purtie: Variations annuelles des conditions physico-
chimiques au lùrge d'Abidjan et de la eSte_d'Ivoire i 1'i::quùteur.
~. vol. :7, n° 1, pp. 33-43.
:75. DONGUY (J.R.), I1i:.. iWIVILLE (Jo), LE GUEn" (J.c.), 1964.- Parcours mnritime
des eaUX du Congo. Doc. Centre O}lSTŒ. Pointe-Noire, n° :]8 :..; ••~., 8 p.;
Cah. Océéll1.ogr. CODEC, volo 17, nO 2, pp. 85-97.
:76. DUCROZ (J.), 1964.- Contribution à l'étude histologique du cycle sexuel
Ovarien de l:fcothunnus albaCù.I'ao Cabo ORSTOh. sér. Océ~109r•• vol. 2,
'1° 3, pp. 5-::'2.
:77. LE GUEN (J.C.), :964.- ESsai de détermination de l'âge de ~!~gl_~ des
otolithes. Duc. Centre 01{STOb Pointe-iJoire. n° 267 511., J p.
:73. POINSARD (F.), T~((V.1);:;C (J.P.), 1964.- Détermination directe de l'Ô,ge par
la lecture des otolithes chez deux espèces de SCiacl1idés ouest-ùÎri-
cains : ~ldotolithus typus DlJ:r et Pseudotolithus seileJJ.~cnsi~ C
et Vo Journ. Cons. Perm. Int. Explor. l.er. vol. 30, pp. 'c:.')~.-'j07. ;
Doc. Centre O:~STllll Pointe-Noire, 01° 224 S.R., 6 p.
:79. REPEL IN (R.), ~9G4.- Scyphoméduses de lù famille des AtollidJe dans le
Golfe de Guinée. Cah. ORSTOh, sér. Oc6ul1ogr., vol. 2, nO 3. pp. 13-30.
180. RULLIER (F.). 1964.- Contribution à la faune des i\tlnélides polych~tes du
Cameroun. Bull. I.F.A.N., sér. A, t. XXVII, nO 3, pp. 366-875.
18:. STAUCH (A.), 1964.- SUr la capture de 3 exemplaires de Gem~~~~-=....:~-==.=.
C. 1831 dans la région .;rientale du Gol.fe de Guinée Pisces,
tei, Perciformi, Trichuridei, Gempylidac). Cah. ORSTOL,
nogr., vol. 5, nO 3, pp. 105-107.
182. STAUCH (A.), 1964.- Contribution à l'étude de la peche d~~s la cuvette
Congolaise. Bull. r.R.S.C., vol. 2, pp. 49-84.
:03. STAUCH (A.), BLACHE (J.), 1964. - Contributiun à la connaissance du genre
Ateleopus Schlegel 1864 (Pisees, Teleostei, Ateleopoidei, hteleopi-
dae) dans l'Ltlantique oriental. Cab. oRSTOl-î, sér. OCéanogr., vol. 2 f
nO 2, pp. 47-54.
!84. TROADEC (J.P.), :964.- Voyage en U.R.S.S., :0 ao~t 20 sept~nbre !964.
Rapport sur l'ucéanographie et les pêches. Doc. Centre OIZSTOL Pointe-·
Noire, nO 243 S. R., 15 p.
:85. TROADEC (J.~.), !964.- Prises par Ullité d'effort des sardiniers pont61é-
gtins - Variations saisonnières de 1 t abondance des Sardinellcs dans
les eauX congol~dses. Cah. ORSTOlI, sér. Océanogr., vol. II, nO 4, ppu
17-25•.
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186. ANOHYHE, 1965.- Dathythermogrammes 1964. Doc. Centre ORSTOL Pointe-lioire,
nO 260 S.R., 1 p., 26 pl.
187. Al;ONYNE, 1965.- Note d'information sur les prospections de fonds chaluta-
bles e.f.fectuées_ par le Centre d'OcéanograPhie et des Pêd.es (0:"1.8'1'01'1)
de Pointe-Noire dans l'est du Golfe de Guinée. Cah. OlU::îTŒ;. sér.
Océanogr., suppl. vol. 3, nO 2, 2 P., 6 pl.
::nD. l1'\UDIN-LAURENCnr (F.), CHABANES (J.), DUlù-\HD (J.R.), GHENO (Y.) et FLANTE
(R.), 1965.- Léthodes d'analyse des populations de poisson (Traduc-
tion de l'ouvrage de J .A. GULLAND : lianual of methods uf fish popuL.\-·
tian analysis). Doc. Centre OR8TOi, Pointe-Noire, nO 28: s. ,1.. r :04 p.
189. DEl{RIT (G.R.), 1965.- RaPport sur les déterminations chimiques de phyto-
plancton par dosage des pigments chloruphylliens dans la régbn de
Pointe-Noire de novembre 1954 à novembre 1965. Doc. Centre 0,:::;1'0;,
Pointe-Uoire, nO 44, 11 p.
:'90. BERRIT (G.R.), 1965.- Observationsocéanogl'ü.Phiques dans la ri:gion de
Pointe-Noire: - .t\n.'1.ée 1964. Doc. Centre Ol~STON Pointe-;_oire, aO 2 7~
S~R., 61 p.
:U.l
19:';.. DERTHOIS (L.) et CROSiHER (A.), 1965. - Etude dynamique de la sédimcntatioh
au large de l'estuaire de la Betsiboka. Cp,h. ORSTŒ-i, sér. Oc6wnogr.,
vol. 4, n° 2, pp. 49-130.
192. BERTHOIS (L.), CROSNIER(A.), 1965.- La sédimentation dans l'estuairc de l~
Betsiboka (c8te ouest de Hadagascar) et sur le plateau continental aU
large de l'estuaire. C.R. ACad. Paris, tome 261, pp. 3647-3649.
193. CàDENAT (J.), STAUCH (A.), 1965.- Sur la validité des genres Dathysolca
(Roule 19:6) et Capartella (Chabanaud :950). Cab. ORSTOI~, sér. ()Céa-
nogr., vol. 3, nO 3, pp. 67-70.
194. CROSNIER (A.), 1965.- Les crevettes Peneides du plateau continentûl malga--
che. Doc. Centre ORSTOh Pointe-Noire. nO 271 S. R., 142 p.
1~5. caOSNIER (A.), LE GUEH (J.C.), 1965.- Etalonnage de la profondeur d'immer-··
sion, en fonction de la longueur de f'u.ne filée, des filets Grand
Schmidt et Iiidvlater-Trawl utilisés par l' "0mbango". Doc. Ceatre OH::iTœ.
Pointe-Noire, nO 2'74 G. i,., 2 p. -
1.96. CROSNIER (A.), GALUümO (y.) avec la collab:;œation de HARTEAU (J.), 1965.-
ON 27 : Campagne Anno-Bon II. Compte rendu. D..JC. Centre O~i.S'f(J;, Point2-
Noire, nO 277 S.~ •• 37 p.
197. DOlIGUY (J.R.), PRIVE (r.i.), 1965.- Les conditions de l'Atlantique entre
Abidjan et l'Equateur. Troisième partie : Variations annuelles des
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Pointe-Noirc, nO 332 S.R., 33 p.
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Pointe-Noire, nO 342 S.R., 6 p.
'* 232. œ.LLA1IDO (y.), 1966.- Contribution à l'hydrologie du Bassin d'Angùla. Dùc.
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236. GÙLLi\.RDO (y.). POUISARD (F.)" REBERT (J. il.), :966. - R. P.N. 55 et 56. ;:~aP­
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Noire, na 354 S.R•
.... 238. GIXDE (J.). HARTEAU (J.). 1966.- Sortie de chalutage du 13 décembre :966.
Doc. Centre OltSTOil Pointe-Noire, nO 347 3.1~•• 9 p.
239. GHENO (y.). 1966.- R.P.H. 52 bis. Rapport de sortie. Doc. Centre OJlSTOli
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Doc. Centre ORS'fOl1 P;;i.l1te-Noire, nO 300 S.l~., 22 p.
244. GHBUO (y.). POWSARD (F.). 1966.- R.P.N. 55 bis. Compte rendu de sortie.
Doc. Centre ORSTOll Pointe-Noire, nO 323 S.R., 15 p.
245. cmmo (y.), POINSARD (r.), ::966.- R.P.N. 56 bis. Compte rendl.l de sùrtie.
Doc. Centre OUSTe;; Pointe-Noire, nO 325 S.R•• 32 p.
246. GIlliHO (y.). POINSi'i.lm (Fe), 1966.- Tournée de senne de plage. Rapport de
sortie. Doc. Centre O1~STO.t1 Pointe-Hoirc. nO 326 S'.R., 4 p.
247. GHBN'O (Y.),i.EOUŒARD (Fe), 1966.- R.P.H. 57. Compte rendu. de sortie. Doc.
Centre ORSTOl-i Poiate-Hoire. na 328 S.H., 24 p.
248. GOD&'..UX (J.). 1966.- Observations sur la 1;"..mique des T'V.niciers pélilgiqucs
(1 ~x. seulement déteuu par A. CROSHIEI~). Spécimen récQl té 1I1 élSis
zonariall • Doc. Centre OI{STOr'j Pointe-i.Joire, nO 307 s •••• ; Lxtraits des
Rapports et p. V. i~éunion de la CIiSi.!'I, vol. 18. nO 2, pp. 457-460.
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thon. Mission effectuée par l' nOmbango ll aU large des côtes du C;):;19:.>
et du Gabon du 29 aoat au 3 septembre 1966. RaPport de missi:m. Duc.
Centre ORSTON Pointe-Noire, nO 327 S.R•• :3 p. --
250. LE GUEn (J .C.), 1966.- Pseudotolithus (Fonticulus) elongatus. ~ Ce.1tre
ORSTOh Pointe-IJoire, nO 304 S.R •• 41 p.
251. LE GUEN (J.C.), POINSAlill (F.), 1966.- La p~che de l'albacore (Thunnus JJba-
cGJres) dans le sud du Golfe de Guinée. La P~che Maritime, nO :OG);-
Doc. Centre Ol~.sTŒl Pointe-Noire, nO :..13: ~.l{.
252. LE GU,ë;H (J.C.), POINSAlill (F.), 1966.- Héthode de travail pour l'étuùe des
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nO 331 S.R.
254. LONGBUrrST (A.), 1966.- On review of the oce~ograPhy of the Golf of Guineù.
Traduit de l'anglais par GALLAROO (Y.). Doc. Centre ORSTOL Pointe-
Noire, nO 322 S.R., 26 p.
255. l~iRT&\U (J.), 1966.- Ch~lutage en baie de Pointe-Noire (25 et 26 j~vier
1966), récolte de mille Pseudotolithus tYVL1S et mille Pseudotolithus
senegalensis. Doc. Centre ORSTQh Pointe-Nqire, nO 30! S.R., :6 p.
256. 1"ilJ~TEi~U (J.), 1966. - Traits de mid-water trù'l.ll et de Grand Schmidt aU lar-
ge de Pointe-Noire (2, 3 et 4 février :966). Compte rendu de sortie.
Doc. Centre ORSTOll Pointe-Noire, nO 302 S.i{., 9 p.
257. hf.RTEii.U (J.), 1966.- Embnrquement à bord d'un thunier congélùteur trùvail-
la-l1t dans les eaUX du Golfe de Guinée. Rapport de mission. Doc. Centre
ORSTOM Pointe-Noire, nO 336 S.R., 51 p.
ic 258. i~\RTllii.U (J.), 1966.- R.P.N. 21. Liste des poissons Capturés au cours ùes
chalutages. Doc. C~1tre ORSTOM Pointc-N0ire, nO 348 S.R., 6 p.
259. LiÜ1TE,'lU (J.), 1966.- ll<'\Pport d'activité 1966. Doc. Centre ORSTO~·j, P0illte-
Noire, nO 352 A.R•
. ic 260. POIHS:..IID (F.), 1966.- S}'l'lposium sur les ressources océanographiques et ha-
lieutiques de l'ù.tl<:tl1.tique Tropical. Abidjan, 20",28 octobre :~66.
Doc. Centre O~STOi, Pointe-Noire, nO 3'1,4 s.~~.
-te 26::'. POliIBiJill (F.), 1966.- Sortie de chalutage des 29 et 30 décembre ~.96~. l~~pT
port de sortie. D0C. Centre ORSTOH POlllte-iJoire, nO 356 S.l~., 0 p.
262. POrW':.lW (F.), 1966.- La p@che aU chalut è. Pointe-Noire. Doc. Centre
ORSTOH Pointe-N0ire, nO 334 s••~., 22 p.
263. POIl:S~\lm (F.), TROADEC (J.F.), 1966.- Détermination de l'âge par 1<.:. lec-
ture des otolithes chez deux espèces de Sciaenidae ouest-afric;).ias
(Pseudotolithus scncg.:l1ensis C.V. et Pseudotolithus typus Dlcc;~cr).
J. Coils. perm. Int. Explor. her, vol. 30, nO 3, pp. 291-30ï.
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264. REDBRT (J.P.), 1966.- OH 3:'. Campagne Angola. RPN 54. Compte rendu de
CaJllpagne. Doc. Centre ORSTOH Pointe-Noire, nO 324 S. R., 24 p.
265. REDERT (J .P.), 1966.- Conditions hydrologiques au sud de Pointe-i.Y:Jire en
début de saison froide. Aperçu sur la tr~lsition. Doc. Centre
ORSTOH Pointe-Noire, nO 333 S.R., 20 p.
266. ST!.UCII (A.), 1966.- Quelques données sur les Bothus de l'Atlantique et
description d'une espèce nouvelle : Botllus guibei n. sp. (Pisces,
Teleostei, Heterosomatil). Bull. Nus. IIist. nat. Paris, 2e série,
tome 38, nO 2, pp. 118-125.
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ANmnTŒ, 1967.- Bathythermogrammes 1966. Doc. Centre ORSTON Pointe-iivire,
nO 359 S.R., 2 p.
Iu~Orna'Œ, 1967.- Thons. Planches extraites de la clé de déterminativn de
J. BLACHE. Doc. Centre ORSTOM Pointe-Nuire, nO 379 S.R., : p•
•ümHYl·iE, 1967.- Travaux scientifiques du Centre ORS'IUM de Pointe-lioirc:,
liste mise à jour au 31.12.67. Doc. Centre ORSTOl-i Pointe-N:.Jire,
nO 396 S.R., 23 p.
BI;,IBT (n.), 1967.- Rapport de sortie Zooplanct:Jn. R.P.N. 67, 67 bis, 67
ter/68 et68 bis. PlèJ-lcton. Notes- PréptlZ'atoire.s°no 1561, 1567 J 7. R'-:, ,
notes préparat:Jires nO 1734 et 1786. Doc. Centre ORSTOM Po~~te­
Noire, nO 395 S.D.E.
BIdET (D.), DESSIER (A.), '1.967.- R.P.N. 62 bis Plancton. RaPport de s:Jrtie.
Doc. Centre ORSTOh Pointe-Noire, nO 364 S.R.
llnIET (D.), DESSIER (A.), :'967. - Contribution à l'étude du ZOOpl~lCt:.m ct
plus particulièrement des copépodes de la région de Nosy-Bé. l~ilPpürt
de stage. Doc. CŒltrc ORSTOM Pointe-Noire, nO 362 S.R., 51 p.
l:1HlET (D.), DESSIER (A~), 1967.- R.P.N. Zooplanct:.Jll d'essai 61 bis. i~.P.IJ•
Zooplancton 62 et 6~ bis. Zooplancton. l~apport de sorties. Doc. Cen-
tre ORSTOM Pointe-Noire, nO 364 S.R., 6 p.
DlNET (D.), DESSIER (A.), 4967.- R.P.N. Z~:Jplancton 65, 65 bis, 65 t~r.
R.P.N. Zooplanctun 66, 66 bis, 66 ter. RaPport de sorties. Dvc. C~l­
tre ORSTŒ'·'i Pointe-iJoire, nO 388, 389 S.R., 9 p.
nllŒT (D.), DBSSIER (A.), :967.- R.P.N. 66,66 bis, 66 ter. RaPpurt de
sortie. Notes Prépal'iltoires nO 1138, 1143, :237. Doc. Centre Ul~::;1'Oh
Pointe-Noire, nO 389 S.D.B.
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276. BINET (D.), DESSIER (A.), POINSARD (F.), REBERT (J.R.) avec la collûoJra-
tion de GUILLERN (J .li.), 1967.... OH 32. Cil1llpagne Anno-Bon V. Rüpport
de CaIJlpagne. Doc. Centre ORSTON Pointe-Noire, nO 387 S.R., 32 p.
277. DilUCHOT (H.L.), DAGET (J.), 1967.- Les Lutjànus des cOtes occidentales
d'Afrique. Réhabilitation de L. evidecacanthus Bleeker 1863 (Pois-
sons PerciFormes). Bull. Mus. Hist. nat. Paris, 2e série, tome 39,
nO 2, pp. 260-264.
278. DAUl>Il~'-LAURENCIN (F.), :967.- La sélectivité des chaluts et les vüriC\tiollS
nycthémérales des rendernents dans la région de Pointe-Noire. Cah.
ORSTOh, série Océanogr., vol. S, nO l,. PP~ 05-121. --
279. DERTHOIS (L.), CROSNIER {A.), 1967.- Etude d~~lûffiique de la sédimentatiJn
au large de 11 estuaire de la Betsiboka. Cüh. ORSTOt'l , série OCéallùgr.,
vol. 4, nO 2, pp. 49-:30.
280. D~~CHB (J.), 1967.- Contribution à la connaiss~.ce des poissons anguilli-
.formes de la cSte occide<.1.tale d' AFrique. ::'~re note : Euchelycore ni-
gricalls (Bonnaterre :788) (Huraenidae). :Bull. I.F.A.N., série ;••
tome 29, pp. 163-:77. 2ème note: le genre Lur~ (Artedi) Linné
1758 (fiuraenidae). ibid., pp. 178-217. 3erne note: le genre Echi&lû
Forster 1788 (Muraenidae), ibid., pp. 695-709. 4ème note: le g51re
Lycodontis Mc Clell~îd :845, ibid., pp. 1122-:187. Sème note: le
genre Gymnothorax Bloch :!.795. ibid., pp. 1695-:705. 6ème note: les
genres Anarchias, Uropterygius et Channuliluracna (Nuraenidae), ibid.,
pp. 1706-1731.
281. CROSNIER (A.), 1967. - Remarq1.1eS sur quelques crustacés déCaPodes benthi-
ques ouest-a.fricains. Description de Heteropanope acanthocarpus ct
tiedaeus rectiFrons spp. nov. Bull. Hus. Uist. nat. Paris. 2e série,
t. 39, nO 2, pp. 320-344.
282. CROSNIER (A.), 1967.- Clés de déterminatil.m des crevettes apparten;:-.;;.lt aUX
.familles Pasiphaeidae, Oplophorid~e, Nemûtocarcinidae et Palld2J.idae
signalées sur lü c8te ouest-lÛricaine du S~léga1 à l'Angola. ~.
Centre ORSTOH Pointe-Noiro:.:, nO 371 S.R•• G p.
283. C1WSlJIB1~ (A.), 1967.- Quelques données sur la biologie de la crevette
Penaeide, Parapenaeopsis atlantica Balss d~îs la région de Pointe-
Hoire. Doc. Centre Ol~STON Pointe-Noire, nO 376 S.R•• 30 p.
284. CR05HIER (A.), 1967.- Reconnaissance des fonds à crevettes du. talus cO.lti-
nental au voisll1i:19"e de la Fosse du Congo. l~apport de sortie. ~.
Centre ORSTOH Puinte-Noire, nO 384 S.l~•• 28 p.
285. CROSlHER (h.), 1967.- Pêches au filet Gra."'ld Schmidt. Compte rendu de s:.>r-
tie. Doc. Centre 0}~3TŒ. Pointe-Noire, nO 390 S.R., 5 p.
286. Ci{QSRIBR (A.), 1967.- R.P.H. P.2 19-22.9.1967. Chalutages "Crevettes ll
11-::'2.10.1967. Rapport de sorties. Duc. Centre ORSTOn Pointe-!:Jirc,
nO 3~2 S.R., 39 p.
287. CROS~IER (A.). De BONDY (E.) avec la collaboration de LEFEVERE (S.), ~9G7.­
Les crevettes commercial isables de 1 il cOte ouest de l'Afr iquc i!1tcr-
tropicale. Etat de nos connaissances sur leur biologie et leur l"'~cjle
en juillet 1967. Doc. Centre ORSTOH Pointe-1Tùire. nO 380. 84 p.
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* 288. CROSIHER (A.), avec la collaboration de MARTEAU (J.) et POINSARD (r-'.) 1
1967.- R.P.N. 1. Rapport de sortie. Doc. Centre ORSTOM Point~..!:E.,
nO 380 S.R., 36 p.
289. DAGET (J.), 1967.- Description d'un poisson nouveau' de la Loémé (C:.lngo-
Brazzaville) : Barbus stauchi n. sp. (Pisces, Cyprinidae). Bull.
lJ:us. Hist. nat. Paris, 2e série, tome 39, nO 2, pp. 275-277-:--
~ 290. DESSIER (A.), BINET (D.), 1967.- R.P.N. Zooplancton 64, 64 bis, 65 et
65 bis. Rapport de sorties. Doc. Centre OllSTQ1.i Pointe-Noire, nO 372
et 374 S.R., 16 p.
:ic 291. GALLARDO (Y.), BINET (D.) avec la collaboration de GUILLERM (J .H.), :%7.-
~.P.N. 67 Hydro1ogi.~. Compte rendu de sortie. Doc. Centre ORST01.
Pointe-Noire, nO 39! S.R., 9 p.
~ 292. GALL.i~RDO (Y.), REBEP.T (J. P.) avec la collaboration de GU ILLERH (J .h. ). :967.
R.P.N. 66 Physique. l~app:>rt de sortie. Doc. Centre ORSTOh Pointe-
Noi~, nO 386 S.R.,!O p.
-te 293. GALLAROO (Y.), REBERT (J.P.) avec la collaboration de GUILLERM (J.L.), ;"967.
Observations océanographiques dans la région de Pointe-Noire. il.lUlée
1966. Doc. CeJ.'ltre 011STOî:l Pointe-Noire, nO 378 S.R., 72 p.
294. GAYDE (J .), 1967.- Index alphabétique des genres et espèce de poiss~.ms J;la-
rins signalés dans l'At1aJ.'ltique tropical. :Doc. Ce.ntre OR5TQi:l P:>ÜltC"'-
Noire, nO 373 S.R., 37 P.
-te 295. Gi..YDE (J.), POINSARD (F.), :"967.- Sortie chalutage des 27 et 28 janvier
1967. Doc. Centre ORSTOh Pointe-Noire, nO 36: S.R., 12 p.
296. GHElfO (Y.), 1967.- Compte rel'ldu de mission è. Libreville et Port-Gentil du
2 aU 14 novembre 1967. Doc. Centre ORSTOI-.. Pointe-Noire, nO 393 .s• .i~.,
{3 p.
• 297. GIlEliO (Y.), POINSARD (F.) avec la co11ab:>ration de GA1'DE (J.), '1967.- 0~r­
tie chalutage des 10 et 11 janvier 1967. Doc. Caltre ORSTOh Poiute-
Noire, nO 360 S.R., 6 p.
• 298. GIIEHO (Y.), POINSARD (l".) avec la c011aborùti:>11 de GAYDE (J.), 1967.- Cha-
lutage du 13 et 14 xévrier 1967. Doc. C~~tre ORS1Uh Pointe-~:>ire,
nO 365.S.R., 9 p.
• 299. GUILLE1~1 (J.H.), 1967.- R.P.H. 64 Physique. R<:1Pport de sortie. Duc.~cn~
Œ~STOH Pointe-Uoire. nO 377 S.R., 8 p.
• 300. GUILLElti-l (J .H.), POINSAiID (F.), GAYDE (J.), 1967.- Rapport de surtie
..t.P.N. 60. Doc. Centre ORSTOH Pointe-Noire, nO 357 S.R•
• 301. GUILLER.. (J.1'1.), POINSA:j) (F.), GAYDE (J.), ~9G7.- R.P.N. 60. Recl.erc~le
de l'extension des e-:tux du Congo et R. p.û. 6::. Rùpport de s:>rtics.
Do c. Centre ORSTO:l P0intc-Uoire, nO 358 S. R., 19 p.
iC302. GUILLEl~" (J.l-l.), BINET (D.), DESSIER (A.), GAYDE (J.), YOBA (L.G.), ~j;~l.
ItPi'I 62. RaPport de sortie. Doc. Centre ORSTOh Pointe-Noire, n° 3":;',)
S.R., 13 p.
303. GUlLLB1~~ (J.h.), BINET (D.), DESSIER (A.), GAYDE (J.), YOBA (L.G.),
ilPH 63. RaPport de sortie. Doc. Centre ORSTOh Pointe-Noire, nO
;,j.R., 13 p.
26
304. LE GU EH. (J.C.), 1967.- La pêche des palangriers japui'l.ù,is· dans l'Atlaati-
qu~ africain de 1956 à 1963. Doc. Centre 01WTOH Pointe-Noire, nO JC,:
·'1 '" G".t.... p.
305. LE GUllI (J.C.), WISE (S.P~), :"967.- Méthode nouvelle d'aPplication du
modèle de Schaeffer aUX populations exploitées d'Albacore (Tlru.nnus
albacares) dans 11 Atlantique. Doc. Centre ORSTOli Pointe-Noi;;;--;;:O-
30" , .. 18 P- ù.1\........ •
306. lL~RTEAU (J.), 1967.- Inv~1taire des poissons maril~ en collection au Cen-
tre ORSTOM de Pointe-Noire. Doc. Centre ORSTO~" Pointe-Noire, nO %7
S.R•• 71 p.
307. pon~s.u1D (F.), 1967.- Sortie de chalutage des 29 et 30 décembre 1966. Doc.
Centre ORSTOM Pbint~-Noire, nO 356 S.R., 9 p.
308. ponrSiüID (1".), 1967.- Campagne de planctonologie nO 1. OH 36 du 6 aU 2:
mai 1968. RaPport de mer. Doc. F.A.O. nO 04 S.R., 10 p.
309. pOmSi:~RD (1"') avec la collaboration de GAYDE (J.), ::'967.- Rapport des S;)l"-
ties de chalutage, 27-28 février 1967, :0-::'1 mars 1967, 29-30 mars
::'967.- Doc. Centre or'STŒI Pointe-Noire, nO 369 S.R., 33 p.
310. POUi:.;ARD (1".) avec la collaboration de GAYDE (J.), 1967.- La pêche du Yel-
IO\lfin (Thunnus albacares) dans le sud du Golfe de Guinée. Résultats
de la campagne de ::'966. Doc. Centre ORSTOLi Pointe-Noire, na 375 8.l~.,
29 p.
311. POIllS..:•.iID (F.) avec la collaboration de GAYDE (J.), :967.- RaPport de sor-
tie de chalutage, 25 avril 1967, 9-10 mai :967, 25-26 mai 1967,
ju~~ 1967. Doc. C~1tre ORSTOh Pointe-Noire, na 385 S.R., 20 p.
312. POIrr~üm (F.), TROADEC (J.P.), 1967.- Etude des poissons benthiques ùu
plateau continental congolais. l. La radiale de Pointe-Noire. Gnll.
OIWTCn'i, série Océanogr., vol. 5, na 1, pp. 69-84.
313. REPELIH (l~.), 1967.- Stygiomedusa stauchi n. sp., scyphoméduse géa.'1te des
profondeurs. Cah. Oi~STO~i, série Océanogr., vol. 5, nO l, pp. 23-2G.
314. REDc;l~T (J.P.) avec la collaburation de GUlLLEIu! (s.~·!.), 1967.- R.P.li. (,).
Physique. RaPport de sortie. Doc. Centre 011ST01. Pointe-Noire,
nO 383 S.R., 10 p.
315. REYSILC (J.), 1967.- Diatoll1és et Dinoflagelles récoltés par le na vire
"0mbango ll dans les parages de l'Île dlA.lUlo-Dun. C.l~.O. Abidjan, .J,lC.
11° ::'3, 14 p.
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316. ANOlrYi'ill, 1968.- Projet UHDP. Etude et mise en valeur des ressources ca
poissons pélagiques côtiers. Programme général de travail. Doc.
Centre ORSTOM Polilte-Hoire, nO 01 SR FAO, 8 p.
317. AHOni.'1ill, 1968.- Projet UlIDP. Progranune de travail pour la première al"lll6e.
Doc. Centre ORSTOH Pointe-Hoire, nO 02 SR rl~O, 30 p.
318. AiIONYIŒ, 1968.- Projet UNDP. Sortie préparatoire aUX caTl1.pagnes de Planc-
tonologie. Compte rendu de sortie. Doc. Celtr~ORSTOM Pointe-Noi~~,
nO 03 SR, FAO, 1 P.'
319. ANOiJYLE, :968.- Rapport annuel '1967. Doc. Centre ORSTOH Pointe-Noire.
nO :03 S.R., 86 p.
'* 320. Ai'JOIN.i.iE, :968.- Etat de nos connaissances sur les sardinelles de la rC:gio;'l
de Pointe-Noire en mars 1968. Doc. Centre OIlSTOH Pointe-Noire, nO
4::2 S.R., 8 p.
1c 321. AHOlM'ill, :2.968.- BathytheI'r.1ogrannnes 1967. Doc. Centre ORSTQ:r-l Pointe-l.f~_~~,
nO 418 S.R., 45 p.
322. ANOUYLE, 1968.- Projet UNDP. Rapport pour la période s'étendant du :er
mai aU 31 octobre :;'968. Doc. Centre ORSTOL Pointe-Noire, s~s nO,
}'!i.0, 5 p.
323. ANOHY~Ji:, :968.- Projet UNDP. ltapport pour la période s' étendant du 3D oc-
tobre 1967 aU 30 avril :963. Doc. Centre 0I~3TÜ:;.• Puinte-lJoire, sans
nO. l....AO. 6 p.
'* 324. BIllET (n.), DESSIER (A.), 196û.- Zooplancton de surface récolté par le :1a.;..
vire "Ombango" dans les parages de l' tle d' :Ümo-Dol1. Doc. Centre
ORS'lUl·~ Pointe-Noire, nO 432 S.R., 16 p.
'* 325. BINGT (D.). DESSIER (A.), TIJrrEll (J.J.), 1968.- Rapports des sorties.
n.p.H. Zooplancton 69, 69 bis. R.P.N. Zooplancton 70 et 70 bis, 7CJ
ter. R. P.N. Zooplancton 7:. Doc. Centre OR.::>TOl. PoÜlte-Noire, nO :;:5
S.R., 20 p.
326. BL.\CIIE (J.), 1968.- Contribution à la connaissance des poissons al1guilli-
.formes de la côte occidentale d'A.frique. 7e Uote : la famille des
~ütraenesocidae. p~ll. Ir~N, vol. XXX, sér. A, nO 2, pp. 690-736.
327. ELAllC (••• ). CADENAT (J .), STAUCH (A.), 1968.- Contribution à l'étude ùc
l'Ichtyofaune de l'tIc d'Anno-Bon. Bull. IFAN, vol. XXX. sér. ;.,
nO :, pp. 238-256.
328. CROSiHB1~ C'..), FOREST (J.), :!.968.- Note préliminaire sur les Caridés 1'(;-
cueillis par l' "Ornbango" aU large du plateùu continental du G"b.J:l ~.
lt.~ngola (Crustaceù l.>ecapodù liatancia). Dltll. i,us. Hist. nat. :~:';-~"?.J
2c série, tome 39, nO 6, pp. 1123-1147.
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329. CROGlTI:GR (A.), TAlITER (J.J.), 1968.- R.P.N. Pente du plateau continental
nO 3. Rapport de sortie. Doc. Centre ORSTOL Pointe-Haire, nO 399
S.R., 8 p.
330. CROSN"IIm (A.), TA. TER (J.J.), :968.- Pente du plateau continental n° 5
et 6. Rapports de sortie. Doc. Centre ORSTOil Pointe-Noire, nO 4:4
S.R., 5 p.
331. CROSî'ïIE;'-{ (A.), TANTER (J.J.), :968.- La pêche des crevettiers espagnols
aU large du Congo et de l'Angola. La Pêche Laritime, nO 1085, pp.
539-540. .
332. CROSIUER (A.), GHENO (Y.), POIl'{SARD (F.), 1968.- Oh 35. Angola. Rapport
de céllllpagne. Doc. Centre ORSTOH Pointe-Noire, nO 421 S.R., 11 p.
333. CR08NIE}~ (A.), POINSARD V.), TANTER (J.J.), 1968.- R.P.N. Pente du pla-
teau continental nO 4. Rapport de sortie. Doc. Centre ORSTOh Pointe-
Noire, nO 409 S.R., 12 p.
334. DUCRET (~.), 1968.- Chaetognathes des eaUX superficielles et profondes de
la zone équatoriale et tropicale africaine. l!acul té des Sciences de
i"iarseille. Thèse, multigr., 99 p.
*335. FOhTtêJJIl (i.... ), 1968.- Etude de la maturité sexuelle des sardinelles : ::J<J,r-
dinella eba (Val.) et Sardinella aurita C. et V. de la région de
Pointe-Noire. Doc. Centre O~STOh Pointe-Noire, nO 448 S.R., 15 p •
• 336. FROlITIE1"l (S.), 19680- Domlées sur la faune pél~ier.-le vivant au large des
côtes du Gabon, du Congo et de l'Angola. 0° ~ :'8° S, 6°E à la côte.
IIétéropodes et Pteropodes. Doc. Centre ORSTOli Pointe-Noire, nO 4-:"'1
S.R., 11 p.
~ 337. GALL~lli;DO (y.), 1968.- Caractères hydrologiques des régions frontales
d'Angola et du Gabon favorables à l'Albacore. Doc. Centre ORSTOd
Pointe-Noire, nO 4:0 S.R.; 17 ~.
~ 338. GALLAlillO (y.), DESSIER (A.) et GqILLERN: (Joh.), 1963.- R.P.N. 68. Hydro-
logie. Compte rendu de sortie. Doc. Centre OnSTOh Pointe-Noire,
nO 397 S.R., 10 p.
-t' 339. GALL:... RDO (y.), GUILLERli (.1 .h.), REBERT (J. P.), 1968.- Observations océa-
nographiques dans la région de Pointe-Noire. Année !967. Doc. Ce~l­
tre ORSTOM Pointe-Noire, nO 419 S.R., 57 p.
-t<. 340. GALLAPJ)O (y.), BINET (D.), ?Ol-rTANA (A.). GUILLEllii (S .N.). 1968.- R. P.il.
69. Hydrologie. Compte rendu de sortie. Doc. Centre ORSTON Puinte-
noire. nO 402 S.R•• :'0 p.
-te 341. GALL.ümo (y.), BINET (D.), NEVEZ (J.), TANTER (J".s.), ::'968.- R.P.U. T..
Compte rendu de sortie. Doc. Centre ORSTOH Pointe-Noire, nO 4::'3
s••~•• 8 p.
342. GJ\LLf.rJXl (y.), CROSrHER (A.), LE GUEN (J.C.), REBERT (J.P.), 1968.- .~é­
sultùts d'observations hydrologiques et courWltologiques effecnt[es
autour de l'tle d'Allllo-Don (1°25'S-5°37'E). Cah. Océanogr. cooLe,
vol. XX, nO 8, pp. 7:1-724 et vol. XX, nO 9, pp. 817-829.
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*343. GALLARDO (Y.), DESSIER (A.). GUILLEID1 (J.M.), lŒVEZ (J.). '1968.- RPN 70
Hydrologie. Compte r~ldu de sortie. Doc. Centre ORSTOM Pointe-Noire.
nO 406 S.R. i 8 p.
*344. GALLA1IDO (Y.). GUILLERM (J.h.), NEVEZ (J.), TANTEK (J.J.). 1968.- 01'. 34.
Sous-eourant équatorial. RaPport de Campagne. Doc. Centre ORSTOL
Pointe-Noire, nO 411 S.R., 20 p.
345. GHID{O (Y.), 1968.- Rapport de mission en Angola, mars-avril 1968. ~.
Centre ORSTOM Pointe-l~oire, nO 420 S.R., 5 p.
* 346. GHEN'O (Y.), 1968.- Détermination de l'âge et croissance de Sardinella
aurita C. et V. de la région de Pointe-Noire. Doc. Centre ORSTOh
Pointe-Noire, nO 430 S.R., 21 p.
347. GHEIJO (Y.), LE GUEN (J.C.). 1968.- Détermination de l'âge et croissance
de StlI'dinella eba (Val.) dans la région de Pointe-lJoire. Doc. Cen-
tre OlISTOH Pointe-Noire. nO 405 S.R., 20 p.
348. GHEUO (y.), POIN'SARD (F.). :'%8.- Observations sur les jeunes sardinelles
de la baie de Pointe-Noire (çongo). Doc. C~ltre ORSTOM Pointe-Noire,
31 p •
. * 349. GHIDiO (y.). RIBEIRO (F.), 1968.- Note sur trois échwltillons de Sardillcl-
la eba en provenance de St. Paul de Loanda. Poco Centre ORSTOh
Pointe-Noire, nO 436 S. I~.. 9 p.
350. GODEAUX (J.), GOFFINET (G.), 1968.- Données sur la faune pélagique vi-
vant au large des côtes ml Gabon. du Congo et de l'Angola (0-18°
lat. S. et 5-12° long. E). Ann. Soc. rOYale Zool. Belgiqqe, vol.
93, fasc. l, pp. 49-06.
351. KABATi\. (Z.), 1968 •.- The appendages of Lernaeolophus sulfanus (H. Hile
Edvard 1840), (Lernaeoceridae). Crustace~~a, suppl. l, pp. 103-:::.
'* 352. LE GUEN (J .C.), 1968.-Etude du stock d'albacores (Thunl1us albacares)
exploité par les palangriers japonais dans l'Atlantique tropical
élméricain de 1956 à 1963. Doc. Centre ORSTOH Pointe-Noire. nO 398
S.R•• 6 p. ----
353. LE GUEH (J.C.), 1968.- Chalutages au Kouilou. Sortie du 30/12/67. Rapport
de sortie. Doc. Centre O:C~STOH Pointe-Noire. nO 401 S.R., l p.
354. LE GUlliT (J.C.), 1968.- Sortie du 7-8 février 1960. Congo Bossus VIII.
Rapport de sortie. Doc. C~ltre ORSTOM PODlte-Noire, nO 407 S.R.,
..
Jo p.
*" 355. LE GUE1I (J.C.), 1968.- Chalutages à Bas-Kouilou du 23 décembre 1968.
Doc. Centre ORSTOH Pointe-Noire, nO 449 S.R•• :·P.
1f- 356. LEGUEH (J .C.), CHM1PAGNAT (c.), 1968.- Croissance des albacores (Thun....
nus, albacares) dans les r6gions de Pointe-Noire et de Dakar. Doc.
Centre ORSTON Pointe-Noire, nO 431 S.R•• 24 p.
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LE GUEU (J.C.), CROSNIER (A.), :':.968.- Contribution à l'étude du rythlne
quotidien d'activité de ln crevette Penaeus duorarum Burkenroad
(Crustacea Decapoda l'fatal1cia). Bull. Mus. Rist. nat. Paris, 2e sér.,
vol. 40, nO 2, pp. 342-350.
LE GUEn (J".C.), GUILBAUD (J.P.). 1968.- Congo - Bossus VIII. RaPport de
~ortie. Doc. Centre ORSTOh Pointe-Noire, nO 446 S.R., l p.
LE GUEN (J.C.), TANTER (J.J.), 1968.- Sortie crevette des 28-29/5/68
R.P.H. 8-9-10/7/68. RaPport de sortie. Doc. C5ttre ORSTOM Pointe-
Noire, nO 434 S.R., 8 p.
LE GUEN (J .C.), WISE (J .P.), :968.- héthode nouvelle d'application du m:)-
dèle de Schaeffer ~ux populations exploitées d
'
albacores dans
l'Atlantique. Cah. OJlSTilli, sér. Océanogr., vol. 5, nO 2, pp. 79-93.
LE GUEN (J.C.), POINSARD (F.). GAYDE (J.), 1968.- La campagne'thonière
1967 à Pointe-Noire (Congo). La Pêche Maritime, nO :084, pp. 473-
476.
LE GUEN (J.C.), FONTANA (A.). Gi\LLARDO (Y.), GUILL8illl (J.H.). 1968.-
Ob 33. l~apport de sortie. Doc. Centre ORSTOI~ Pointe-Haire. nO 400
S.R., ::2 P',
HEULElffimw (J.). 1968.- Diffusion des eaUX du fleuve Congo dans les eaUX
de l'ii.tlantique Sud. ACad. royale Sc. Outre-ïier. vol. XVI, nO 6.
149 p.
POIHSAIID (?), 1968.- Références des travaUX relatifs aux clupeides
existant aU Centre ORSTOh de Pointe-Noire. Liste mise à jour en
janvier 1968. Doc. Centre ORSTOM Pointe-Noire, nO 416 S.R•• 30 p.
POINS.h.~m (r.), DESSIER (A.), ~.968.- Campagne de planctonologie nO 1. DL
36 du G aU 21 mai 1968. l~apport de mer. Doc. Ce..~tre ORSTOH Pointc-
~ire, nO 04 S.R., FAO, 10 p.
POIUSA_.:D (F.), GHENO (Y.), 1960.- Campagne de planctonologie'nO 4. OL
39 du ::'0 novembre au 3 décembre 1968. Doc. Centre OItSTON Pointè-
Hoi.E!:., UO 07 S.R., FAO, 1: p.
POINSAlm (1;'.), TROADEC (J.P.). 2968.- Puissances de pêche relatives des
chalutiers de recherche Ombango" et "Thierry". OAU/STRC. Publica-
tii:m nO 99. Report on the Guinean Trawling Survey. vol. l, pp.
796-30::'.
POINS~~rm (io'.), FONTANA (A.), ISSA.l'lGA (H.), PAIIDI (C.). :'.968.- Campagne
de plMctonologie nO 3. m~ 38 du 17 au 28 septembre 1968. Doc.
Centre OitSTOH Pointe-Uoire, nO 06 S.R., FAO, 6 p.
POINSi'~lID (F.). GRENO (Y.), htr'n~!~ (".), NEVEZ (J'.), ~.960.- Campagne de
planctunologie nO 2, o:~ 37, du 24 juillet aU :6 aottt 1968. Doc.
Centre ORSTO~I Pointe-N~ire, nO 05 S.R•• FAO, 9 p.
TANTEl~ (J.J.), 1968.- Sortie crevettes des 1er et 2 avril :968. R.P.N.
Pe..'1.te du talus continental nO 7 (R.P.N. P. 7). Doc. Ce."ltre ORSTOu
Pointe-N~)Ïre, nO 427 S.l~., 2 p.
Ti~TER (J.J.), 1968.- Compte r~1du d'une sortie effeculée ~ bord du cha-
lutier crevettier "Andrade". noc. Centre Ol<GTO. ~·uinte-.l~oire. nO 429
S.l~•• 9 p.
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312. ANONYi'Œ. !969.- Observations effectuées aU Wharf de la C. P.C. Rapport
mensuel. mars 1969. Dop. Centre ORSTOM Pointe-Noire, nO 452 S.R.
313. ANONYiiE, :969.- Rapport annuel ::968. Doc. Centre ORSTOU Pointe-Noire, nO
452 S.R., 86 p.
-te 374. ANONY],.JE, ~9G9.- Etude et mise en valeur des ressources en poissons péla-
giques côtiers. Programme de travail pour- la deu.xi~e année. Doc.
Celtre OR5TOh Pointe-Noire, nO 456 S.R., 11 p.
~ 375. ANONYl.iE, :969.- Etude et mise en valeur des ressources en poissons péla-
giques côtiers. RaPport d'activité sur la période s'étendant du 1er
novembre 1968 aU 30 avril 1969. Doc. Centre ORSTOH Pointe-Noire,
nO 450 S.R., 5 p •
.. 376. ANOi-J"YùB, :969.- Observations effectuées au Wharf de la C.P.C. Rapport
mensuel, avril 1969. Doc. CŒltre ORSTOM Pointe-Hoire, nO 460 S.R., 21 po
.. 377. ANONYIŒ, ~.9G9.- Observations effectuées au Wharf de la C.P.C. Rapport
mensuel, mai 1969. Doc. Centre ORSTOM Pointe-Noire, nO 461 S. R.. 21 p •
.... 378. ANONY1-ill, :$>69.- Observations effectuées au Wharf de la C.p.C. Rapport
mensuel, juin 1969. Doc. Centre ORSTOM Pointe-Noire, nO 465 S.R.,20po
ic 379. ANO~'Œ, :969.- Données crevettes pour le 2e semestre :968. Doc. Centre
ORSTOli Pointe-Noire, nO 466 S.R., 2 p.
-te 380. ANONYIŒ, :969.- Données crevettes pour le 1er semestre 1969. Doc. Centre
0i:~3TOI~ P;;linte--~rQireJ nO 467 SoR., 4 p •
.. 381. ANONYliE, :969.- Etude et mise en valeur des ressou.rces Œl poissons pélë:-
gi~les c3tiers. Rapport d'activité sur la période s'étendant du :er
mai aU 30 octobre 19G9. Doc.' Centre ORSTOH Pointe-Hoire, nO 470 Sl~. 5 p ..
-te 382. ANONYEE, :969.- Bathythermogrammes 1968. Doc. Centre ORSTOH Pointe-Noire,
nouv. sér., nO 1.
383. BERTHOI3 (L.), CHOSNIER (il.), LE CALVEZ (Y.). 1969.- Contributïon à
l'étude sédimel1t\.llogique du plateau continental dans la baie de
Biafra. Cah. ORSTOM, sér. Océanogr., vol. 6, nO 3-4, pp. 55-86.
384. BER~llOIS (L.), LB CALVEZ (Y.), CrrOSillER (A.), 1969.- Répartition des fo-
ramifères dans les sédiments du. plateau c;;lntinental. camerounais.
Essai d'écologie. C.R. ~cad. Sei. Paris (D), vol. 266, pp. 660-662.
385. CROSllml~ (.~.), 1969.- Crustacés décapodes br<lchyoures et mùcroures re-
cueillis par l' "Undauntcdll aU sud de l'Angola. Description de Scyl-
larus subarctus sp. nov. Dull. hus. Hist. l1at. Paris, 2e sér •• vol.
4:, :ï p.
... _--'
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386. CROSNIBR (~.), :969.- Sur quelques crustacés Décapodes Ouest-Africains.
Description de Pinnotheres leloeuffi et Pasiphea eCùI'ina. Bull. ~~us.
IIist. l'lat. Paris, 2èrne s6r., vol. 41, n° 2, pp. 52~-543.
387. CROSNn.:l~ (.:..), PailliST (J.), 1969.- note préliminaire sur les Pénéides
.recuei1lis par l' "Ombango" au large du plateau continental du Gab0Yl
et de l';~gola. (Crustacea Decapoda Natantia). Bull. ~ms. Rist. n~t.
Paris, 2e sér., vol. 41, nO 2, pp. 544-554.
388. CROSNIER (A.), GUINOT (D.), 1969.- Un noUVeaU crabe ouest-africain, Pla-
tychel~l1ion planissinum gen. nov., s~. nov. Bull. (~us. Rist. nat.
Paris, 2e sér., vol. 4:, na 3, 5 p.
389. CROSHIr.:ll C-~), (lISE (J.P.), 1969.- Quelques données la biologie et
la biQm6trie de la crevette peneide Para enaeo atlantica Béllss
dans la région de Pointe-Noire (République du Congo • Bull. Hus.
Rist. aat. Paris, 2e sér., vol. 40, pp. 553-569.
390. DESSIER C·:..) , :969.- Note sur les stades larvaires et post-larvaires
dlIlisha africana (Bloch ~095) (Pisces, Clupeidae). eah. ORSTOH,
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1c 569. PI':.NET (R.), 1974.- l!ùrqucse thons. D.)l1116es cumplètes concern~lt les mClI'-
quùges et les rct.JUrs de ffi\lrques .:tu Centre CRSTOH de Pointc-l'Tuire.
Mise D. j'.:;lur .:lU 3: décembre 1973. D'Jc. Centre ORSTOH Point~-ljuirc,
nO 566 S.R., 32 p.
1c 570. FL\lJET (R.), LE IIIR ('.l.), :974.- Lü Cé11llp~le Thunière 1973 a Puil1t~-lj;)irc.
D'Jc. Scient. Centre ORSTOM P'Jinte-IJuirc, N.S., nO 35, ~6 p.
571. S•.l·illl \ (G.), 1974.- Cüntributiun il l'étude de lù biulùgie et de ln dYl1.:'.l'ili-
que d'un P~lYl1elilid.:le ~uest-africilin, GaleJIdes dccüd.:tctylus (BlJCh).
Thèse de 3e cycle, Université de Durcleüux I.
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* 572.· ÙN01IDIE, 1975.- Prügrummes 1975-1976. Düc. Centre ORSTOM Pointe-Noire,
nO 590 S.R., ~8 p.
* 573. B.ii.RON" (J.), 1975. - Rnpport de mer de le::. cüJilpngne N'IZ 15-75. Düc. Ce..."l.tre
ORSTOH Pointe-ibire, nO 585 S. R.. 8 p.
* 57'}. B;.RON (J.), 1975.- RüPport de mer de ln cM"lptigne NIZ 21-75. Doc. Centre
ORSTOM Pointe-Noire, nO 586 S.R., 6 p.
* 575. BARON (J.), 1975. - Rùpport de mer des, cüJilpngnes de chnlutélges Crevettes
1HZ 23-75 et HIZ 25-75. Düc. Centre CJRSTOH Pointe-Noire, na 587
S.R., 15 p.
* 576. R.RŒ1 (J.), 1975.- Rapport de mer de ln cumpngnc: 1HZ 32-75. Chclut2.gc
crevettes 21-22 juillet 1975. Doc. C~1tre ORSTOM Pointe-Nüire, na
592 S.R., 6 p.
~ 577. BA10N (J.), M'FI~ül (P.), 1975.- RaPport de mer de ln cnmpngne NIZ 1~-75.
Doc. Centre Oi?STCli Püinte-Noire, na 582 S.R•• 9 p.
-te 578. BARCJN (J.), M'Fnri~ (P.), 1975.- Rapport de mer de ln c.J.ll1pngne 1HZ 12-75.
Doc. Centre ORSTOiï Po inte-Nüire , na 58i } S.R., 17 p.
'* 579. ~iRON (J.), M'Flrti (P.), :975.- RnPport de mer des camPagnes Chn1ut~se,
NIZ. 33-75. Duc. Centre ORSTCM Pointe-Noire, na 591 S.R., 8 p.
1f 580. BARO~ (J.), M'FINA (P.), 1975.- Rappürt de mer des campùgnes chcJ.1ut~ge,
NIZ 41-75 et crevettes NIZ 42-75, 25-26 septembre 1975. Doc. Cen-
tre ORSTO~ POll1te-Noirc, nO 593 S.R., 7 p.
* 581. D~RON (J.), M'FIN~ (P.), :975.- RaPport de mer de ln campagne NIZ ~9-75
du 15 au 17 rll~i ::'975. Q.2.f.' Centre CRSTCli Pointe-Noire, nO 595 S.l~.,
15 p.
* 562. C.t.Y.tŒ (P.), BARON (J.), ;'975.- RaPport de mer de ln campngne NIZ 07-75.
Doc. Centre Oi~~TOLL Pointe-Nuire, na 580 S.R., 8 p.
* 583. Cl\.YRE (P.), BARON (J .), 1975.- Rapport de mer des campngnes crevettes et
chcJ.1utnge UI~ -"r~-75 et NIZ 46-75. Doc. Centre ORSTGH l'.)intc-i:·oirc,
nO 594 S.R•• 9 p.
-te 58·~. CùYRE (P.), LE HIR (Y.), 1975.- RnPport de mer de ln campngnc 1HZ 35-75.
Hnrqunge thune Doc. Centre CRSTOL-i Pointe-Noire. na 588 S.l~., 1,~ P.
'", -il 58:). C••~..E (P.). LE FEUV1Œ (1'.), 1975. - lt~pQrt de mer de ln C.:1ffipngne 1HZ
~ 09-75. Doc. Centre ORSTOH Pointe-Noire. nO 581 S.R., 6 p.
-\( 586. C~':"Y:lE (r.), HIFIN.\ (P.), 1975.- Rnpport de mer des cù1Ilpngncs ch~ut i:rIZ
36-75 et crevettes NIZ 37-75. Duc. C~1trc ORSTOh P~intc-~Jirc,
nO 589 S.R., 8 p.
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COOPERATION FRANCO-QUEBECOISE, 1975.- Séminaire de mathématiques appli-
quées il. l' OCE:<lllographie biol;Jgique (station zoologique de Ville-
franche-sur-ber 20-30 mai 1975). Doc. Scient. Centre aRST0~. l'ointc-
Noire, N.S., nO 41, 72 p.
FONTANA (ü.), M'FINI:. (P.), 1975.- Féconditl: de cinq espèces démersùles
aU Congo. D;Jc. Scient. Centre aRST01~ POlllte-Noire, N.S., n° 39,
8 p.
ISSAHGL1.-h'GAHISSI~fI (h.), 1975.- Clé de dfterminatLm des chaetognilthes
planctoniqucs de l'I.tlë:llltique Equ.ù.torbl et Tropical rl.fricù.in.
DJc. Scient. Centre ORSTOH Fointe-lbire, H. S., nO 38, 46 p.
LE FEUVRE (P.), 1975.- ROPport de mer de la c~~agne NIZ 38-75 du 7/09/
75 aU 11/09/75. Doc. Centre ORSTDM P;Jinte-Noire, nO 596 SR, :4 p.
J .
L~ FEUVRE (P:), 1975.- Contributions ~l'étude des vùriati~ns saison-
nières devunt Puinte-Noire. Critique des mesures hydrolos-iques SQU-
mises il. des variations de c0Urte période. Doc. Scient. Centre
ORSTOIvI Pointe-Boire, H. S., nO 43, 16 p.
LE FroVRE (P.). UllG (II.), ::'975.- Rapport de mer de la cnmpagne 1HZ 17-75.
D.:lc. Centre ORSTOÜ Pointe-Noirc, nO 583 S.l~ •• 2 p.
LE G11LL, PETITJEi\J:T,. ::'975.- Etude économique de lil p~che nl<lI'itime et de ln
commerci~isù.tiün du poisson en Républi~e Populaire du Congo. DJc.
Scient. Centre O!~STC1:.. Pointe-Noire. N.S., nO 40; 56 p.~.
LE ~~LL, PETITJEIJT, 1975.- Consommation du poisson à Brazzayille. ~6sul­
tats d'un sond~e. Doc. Scient. Centre ORSTOM Pointe-Noire, N.S.,
nO 42. 10 p.
LE HIR (Y.), CAYRE (?). :975.- La campagne thonière 1974 à Pointe-1JJire.
Doc. Centre ('~STC:~. Pointe-Noire, nO 5i' S.R., 26 p.
if 596. URO (H.), 1975.- l~ù.di.:lJ.es productivité nO 15 ~ nO 17, de juillet è.. octo-
bre 1974. Rapports de mer et résultats d'observations. Doc. CGltre
ORSTOM P0inte-Noire, nO 579 S.R., 60 p.
·r il. N NEE -1 9 7 G· 1
ir 597. B~rr0N (J.), M'FlrU~ (~.), 197G.- RilPP0rts de mer des campagnes NIZ 03-75
et NIZ 't9-75. Doc. Centre Ol{STUh P0inte-lJoirc, nO 598 3. H., le· p.
ic 598. DGUCIIEREAU (J. L. ), 197G. - La p~che des s~dinelles à Pointe-N0ire en
1973-197'-t-1975. D~c. Scient. Centre CI?STOH Pointe-Noire, rI. S••
nO 46, 13 p.
599. DC'UCHEREAU (J.L.). LE Hlit (y.), 1976. R2.PP0rt de mer de lù C<11llpù.gll~ iHZ
08-76. linrqu.:l9'C: thon du 17 aU 3 m.:lrs 1976. Doc. Centre 01~ST'J!;
P;Jinte-N;Jirc, nO 61),.j. S. R.. 13 p.
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,. 60ù. CAYRE (P.). 1976. - Etude de la moule Perna perna et de l' huttre Gryphe.:t
gasar. Etude des possibilités de conchyculture en République Popu-
laire du Congo. Doc. 3cient. Centre Cl!{STOH Pointe-Noire, H. S. t
nO 45. 21 p.
601. C..";.YRE (P.), 1976.- RaPport de mer de la cü1l1p.:tgne NIZ 07-76 du 23 au 27
février 1976. ~oc. Centre ORSTOH Pointe-Noire, nO 602 S.R•• 8 p.
602. C~YRE (P.), BOUCHERE~U (J.L.), 1976.- RaPport de mer de la cü1l1Pagne Cr.:t-
bes NIZ 09-76 du 6 au 7 avril 1976. Doc. Centre ORSTOM Pointe-Noire,
nO 607 S.R., 9 p.
603. CAYRE (P.), BOUCHERE~U (J.L.), 1976.- Rapport de mer de la CâmPagne Cr.:t-
bes NIZ 13-76 ÙU 3au 6 m~i 1976. Doc. Centre ORSTOM Pointe-IToire,
nO 608 S.R•• 11 p.
'fC 604. CAYRE (P.), BOUCHEREAU (J .L.), 1976.- Rapport de mer de la campagne Cra-
bes NIZ 17-76 du 10 aU 12 juin 1976 et du 16 aU 17 juin 1976. Vvc.
Centrc ORSTOh Pointe-aoire, nO 611 S.R.. 10 p. ---
~ 605. Ci..YRE (P.), BOUCHERE.:'>.U (J'oL.). 1976.- Rapport de mer des cü1l1Pilgnes 1HZ
22-76 et NIZ 2~'l--760 DJc. Centre OItSTOii Pointe-Noire, nO 6:3 S~~. :lpo
-te 606. CAYRE (P.), BOUCHER&î.U (JoL.). 1976.- Rapport de mer de la cûmpngne
Crabes NIZ 29-76 du 3 ilU 5 ao'llt 1976, du ~8 ilU 19 ilO'llt 1976 et du
24 au 25 iloat ::'976. Doc. Centre ORSTOli P;:.>inte-Noirc, nO 614 S11:, 10 p..
-te 607. C.>YRE (P.), BOUCHER&\U (J.Lo), PERRIN (R.). 1976.- RilPport de mer de 1.:1-
Cûlllpagne NIZ 36-76 du 7 élU 9 septembre, du :5 ilU 16 septembre 1976.
Doc. Centre OR8TC:L Pointe-Noire, nO 615 S. R., :'0 p.
-te 608. C.ii.YRE (P.), BOUCHEltE.i'..U (JoL.). 1976.- RaPport de lil cûlllpagne Crabes ïHZ
41-76 du 6 au 8 :..lctobre 1976 et du 12 o.U 14 décembre 1976. Doc.
Centre ORSTOL Pointe-Noire, nO 617 S.R., 11 po
-te 609. CI~YRE (P.), BARON (Jo), BOUCHEREAU (J.L.). :976.- RilPp:..lrt de mer des C,:JTl-
pngnes Crevettes 1HZ 01-76 et Crabes-Crevettes NIZ 03-76. Dùc. Cen-
tre ORSTON Pointe-Hoire, nO 600 S.R., 15 p •
... 6100 F~_:lrr.àNi~ (A.), BAROH (J".), 19760- Cr;:.>isscJncc de Pentnnemus quinqunrius ct
Pteroscion pel i .:tU Congo. Doc. Scient. Centre C1RSTOH Pointe-i:oirc,
N.S., nO 44, 7 p •
... 611. FOHTiù:I.A (.il.), BOUClm:~E,'I.U (J •L.), 1976.- CrJiss.:l.l1ce de Brachydeuterus aU-
ritus (PeL.m) .:tU Congo. Doc. Scient. Centre ORSTCH Pointc-lJ;;ire,
H.S., nO 47, B p.
li- 612. F~HT:Jii. (.110), BQUClIERE~',U (J.L.), C~~Y-.KE (P.), 1976.- R~port de mer des
cü1l1pngnes 1HZ 12-76. des 12-13 mai 1976, 1HZ 14-76 du 17 û,u 21 m.:li
1976. Doc. Centre (~.i~STCH Pùinte-Noire, nO 610 S.R., 10 p.
*" 613. GUILLIUi·f {J .1'1. ), 1976. - Vurmées ùcéuniques L'.cquises pendcJnt les croisière.::;
"1{adiales Pr~){.luctivité" du Centre de Pointe-Nùire. Dùc. Centre .
OHSTOM Pointe-Nùire, nO 616 S.R., 24 p.
* 614. LE FEUVRE (P.), ,1976.- RL\Pport de mer des sorties Congo, 1HZ 08-75 et llIZ
14-75. Dùc. Centre r.mSTDN Pointe-Noire, nO 599 S.U., 20 p.
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615. LE FEUVRE (P.), PERRIN (l~.), 1976.- RaPport de mer de la Campnglle 1HZ
47-75 du 8.12.75 ~u 12.12.75. Doc. Centre ORSTOM P~inte-Nwirc, nO
603 S.R., 12 p.
* 616. LE HIR (Y.). 1976.- Ln C~pngne Thonière 1975 a P0inte-Noire. uùc. Centre
. ORSTON Pointe-N~ire. nO 597 S.R., 13 p.
617. LE HIR (Y.), BOUCHER&~U (J.L.), 1976.- RaPpvrt de mer de la c~Pngne NIZ
08-76 - Narquage th;.in , du 17 au 30 mars 1976. Doc. Centre (.'1I.STOr-1
Pùinte-Noire, nO 6G'~ S.R., 13 p.
* 618. LCCKü (A.), YOBi1. (L.G.), 1976.- Résul tats des übserviltions mét~vrülvui­
ques et physicv-chimiques effectuées au Hharf de la C.p.C. (P~inte­
Noire) en 1975. Doc. Centre ORSTOM Pointe-Nvire, nO 619 S.R., 5 p.
ic 619. PERRIN (R.), 1976.- RnPpvrt de mer de la c~pagne NIZ ù6-76 du 9 û-U 2')
février 1976. Vvc. Centre ORSTOM Pvinte-Nüire, nO 606 S.R., 17 p.
iC 620. PERRIN (R.), 1976.- UilPport de mer de ln C~pns~e NIZ 11-76 du 22 nU 27
avril 1976. Vüc. Centre ORSTOB P~inte-Nuire, nO 609 S.R., 1G p.
-te 621. PERRIN (R.), 1976.- lbppJrt de mer de 1<:1. cù1llpngne Kouilou NIZ 10-76 du
12 au 14 avril 1976. lJoc. Centre OlI.ST''';Ï'! P0inte-Nùire, nO 612 Sl~, :C'p.
622. PETIT (D.), COURTIES (Cl.), 1976.- Calanoïdes cnrinatus (Copépvde pl.:l'lc-
tonique) sur le plnteëlu cvntinental Cong.:ùnis. 1. Aperçu sur 1;).
répartition bnthymétrique, géograPhique et bivmétrique des stndcs ;
génératbns dur<:\Ilt ln saisvn frvide l;n·~. Cah. ORSTCM. sér. CCC"'.11J-
~., v0l. XIV, nO 4. pp. 177-199.
* 623. PETIT (D.), URO (H.), 1976.- Campagnes plnnctJniques "Calcar" 1975. Récn-
pitulatif des prélèvements ·et des observations physiques. vvc. Cen-
tre ORSTJM PoL~te-Nuire, nO 6ùl S.R.. 57 p.
* 62~.• PITJN (B.), CAYRE (P.). PEliRIN (R.), 1976.- Cumpte rendu de la c~pilgne
"7626 11 du N.O. lIü • Nizery". Doc. Cent~e ORSTOM Pointe-Noire, nO (;::8
S.R., 11 p.
625. URO (H.), 1976.- Radiales prvductivité nO 18 ~ 20, février ~ avril :975.
RaPports de mer ct résultats d'observntions. Dùc. Centre ORST~H
Pointc-l'l0ire, nO G:l5 S.R. , 49 p.
lf 626. V~0 (H~), 1976.- R~diile productivité nO 21 ~ 23 de sePtembr~ 1975 ~ j~'l­
vier 1976. Rappvrt de mer et Résult~ts dtobservativns. Dvc. Ccntr~
ORSTOM Pointc-N~ire, nO 6C8 bis S.R., 48 p.
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ic 627.G.i.YRB (P.), 1977.- Rù.ppvI't de mer de lël c.:'Jl1p~nc Sédiments Crabes âIZ -:2-77
du 24 au 27 j<:l11vier 1977. L~c. Centre ('ORSIOi }'vinte-l'l·.;Ïrc, n° G2~:··
S.R., 4 p.
50
'* 628. CAYRE (P.), BOUCHERE:~U (SoL.), 197"7.- Biolvgie et résult~ts des p~chcs
expérimentales du cr<lbe IlGerY;.ln quil1guedens ll (Smith 1879) é:'.,U lù.I'.:;e
de la République P;.lpulùire du Cungo. lJ;.lc. Scient. Centre: Gi{oJT·Ji.
Pointe-Noire, N.S., nO 51, 30 p.
"* 629. Ci.YlŒ (P.), FONTiJ-I.. (A.), 1977.- P@che m~itime et marché du poiss .....n ~n
République P;.lpulz-.ire du Cong;.l. Doc. Scient. Centre üRSTOH P..)inte-
Noire, N.S., nO 50, 35 p.
* 63C. PETIT (1).), 1977.- Camptlg.les plélIlctoniques IlCùlcar ll 1976. Récùpitul.:.l.tif
des prélèvements et des mesures phytoplélIlct:Jniques et physiques.
lJoco Centre URSTO~l i'::.>inte-Noire, nO. 62; S.R., 53 p.
* 631. PITON (B.), PERRTIi (rr.), ~~USI (J.P.), 1977.- Nouvelles considértlti;.lns
sur les sùisons m~ines et la circu.latLm superficielle dans l~
Golfe de Guinée. ~:JC. Scient. Centre orrSTOM P..)inte-Noire, N.S.,
nO 49, 18 p.
* 632. TmU.SINI (J •.h. ), PETIT (l).), 19,77. -LTemps de dével:Jppement des oeufs, du-
rée de vie des cop~p:Jdites IV, V et des adultes de Calan:Jïdes
carinatus (C:Jpépode planctunique). l)oc. Scient. Centre OI{STOh
P:J inte-1'l:Jire, n.s., nO 48, 14 p.
633. W~UTHY (B.), 1977.- RevisiJn de la c1assifictlti;.ln des eauX de surftlc~ du
Golfe de Guinée (EEr~IT, 1961). Cah. 0RSTOM, séra Océan:Jgr., v:Jl.
XV, nO 3.
NoUVELLES ACQUISITIONS DANS LA StRIE SR
- 1978 -
.. 622 SR - Résultats des observations météorologiques et Physico-chimiques
effectués au Wharf de la C.P.C. en 1976
YOBA . L.C. - LOCKO. A. et B. PITON. Févr. 78
• 623 SR - Compte rendu des campagnes effectuées par le NIZERY de Mars à
Septembre 1977, dans le S.E. du Gol~e de Guinée.
B. PITON - Y. MONTEL J.P. CAUSI juillet 1978
~ 624 SR - Publications du C.R.O. Pointe Noire de 1949 au 31 décembre 1977.
Anonyme.
~ 625 SR - Compte rendu de la participation du N.O. NIZERY à l'opération CIPREA
(juil-Août-Sept. 78) B. PITON - M. BESSON - P. ESPOSITO; Décembre 78 .
.. 626 SR - Résultat~: des observations météorologiques et Physico-chimiques
effectués au Wharf de la C. P. C. en 1977.
YOBA. L.C. - LOCKO. A. et B. PITON. Déc. 78.
ftlUVEUES ACQUISITIONS DANS LA NoUVEUE StRIE
ic 52~PETIT (D.), 1977 - Structure thermique courantométrie Teneur en Pigments
en saison froide 1976 devant Pointe Noire. Doc. Scient. ORSTOM Pointe
Noire Nouv. Sér. N° 52.
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SERIE OCEANOGRA?HIE
1. lupui:;l!l. Tr~vlJux du Contrtl Ot'!lln('!lrUllh,quc drl Pr,lJ1le·Nolle~ -
ROSSIGNOL (M.I, BLACHE (J.I, RErELIN IR.' - Fe",l1~ 1111 I/~d,c ln
1/>nIJ d'JS COWS du la Républiquo du G..br;n. + 4 C'llt. !nu;rJ .I,rrJ.pI!CIÎO"S
III lonus ctwllJlIllJlos,
* 3 Trovüux du. Cuntru d'Occianorjrüphil! 'JI clos l'c)chu~ clu Now·L!l!·
ANGOT (M.), Mf:NACHE (M,l - P"IIIIitlrrJ~ oOllluics hVlJrolorjiq1lUs sur I~
PJ~IHi" VOI:.il'U d·J Nf)~V·fJù.
FROrJTIEt'l (S.I - Zooplilnkton r('C(Jltu en Mor ll'/,r;lh,ù, Golf(' PersiCjull CI
GIlII" d'Adlln, 1. D"n""lII'. 'j';llorJlu:, . Hùp"rlition qUolllt'WlIVIJ.
H10,i1T1EA IS,I - Nul.!S ~\lr '1,jolquù~ I.llvu; ~l'{fliqucs du (l~C:ùPau'l'
IJrilchyc.uros "koll~OS (Jans lu plilnkton (:u rJo;V·06.
!\, TI,IV"llM dll ClIntrll OUi,lIh"I/,.ph,quu do Pllillh'·NoIlU·.
BLACHE (J.I - NOlU p")llIllll1,,,I'U sur los la'vus loplur:'\llhlllos Il'Allllllus
du GOlill rlu GlIillVO 1701111 SUII)
BLACH E IJ.1 - Su ri:, pl 'lsfmec rie LIIVo1fllS ;'''l'•.'r;.Ili5 Ril 1. IIlI Il "/1115
l'Allillltiqllu 011 Il Il lui slili rl!v.:\"(' pur 101 IhicllUVllI1Il du deux 1,I/vUS /lU
stild" HVsrll/.'illf'l11l dl! L. ['1,)ulo (HJ24).
BLACHE (J.) - COlltrlhution ù la COnthIlSs,lnn' cll)s Srmlli.Hil/,,,, d'lIls
l'AII:111111\llC trcllIC,,1 Oll'1I\t ••1 suci.
BLACH E (J,J - POI~~(lIIS h,llilVJI"I'illlIlliIlS du la r,Hlllllc d,'s Sr,'rlll'/ltvcilir/;UI
provullullt des Call1pil\IIIL'~ elc ''l'Omll,IIlUo'', elc la "n"illc Pllkoll" III Ilu
"Gurard Tru!:,," c1alls I"s llilUX ~fric,lÎ1lCs do l'Atluntiljull tropical.
BLACHE IJ.1 - POissons lJillh\lp~I,ill'qllOS ,a,,'s llU ''''U (01111115 1l1OVl'lhHll
C.I"5 !';,1Il1 chI l'Atlillltill''U <lll'lllt,11 troplc,,1. PrclTlIèr~ IIC.fI,.
BLACH E (J.l, STAUC~i lA.) - COllllibu tion ~. la COIlIl,ll' .hncu chIS puissolls
uo 1:, tilmill'l c1us MvcrtlplricJ.w (I,II1S la phrtiu millntah: ,lu Goi/o ctul.Juillèu.
PrcIIlii:ru lliltC.
STAUCH (A,l - Sur la Cilpturll do trUIS uxumplüiras do Gomf/vlus $urll,ms C,
1831 cfuns la rligion orionlLole du Golfo!Jo Guindll.
O. Tr~V'\IIl(. du Ccntru cI'Ocùano\J!"phio "t c1"s 1',;,1111$ clll Nu,v~o'
FOURMANOIR IP.l, CnOSNIE:R lA.) - Dl'u~lI\rn" IOslO CO'"lIlérnllnt,,;'o
dll~ l"d~s()lIs clu c<Jllul e!ll MOI.tmlli'luo. lJifillnllsllS 1".!limillü irl1s ,In unJO
CSpl'·...~P.S III Hivclh:s.
FOUIlMANOIHIP.l - 1~llios ct rcqllins'~ci" dn la C~lu \l\WSI etu M",lilO.HCilr
lOI dl '1 rI,'s IJ,/fuir/lli}.
HUMLS IA,G.1 - N"w ~p('t:ius 01 Licll(/m"!!llI~ (Cll/"'/IIlc/u. CI'o::I(Ii'l1ic~,j)
rrllll1 ~.ejl ..rh:lw)ncs .111<.1 lHHlIlJlundlS ln f\1;ld~IH\Î~\~ar
HUMCS (A.G.I, FROST Hl.W.) - NI!\V lichlll1101'1id l;(lIl1'fl"(;S ICyc111I\Q10ûl
ê:Hi~jnCI,ltl'rJ \Vith ilicyol\tlrlJI15 \111(1 m,ldl cpor~III'IIIS III 1\'1", 1;I~P~,l\11
FRONTIEn IS.I - Hèt,;,opmlcs ct ptti,opodus rCCuitus ll.tns II! plilllklon
00 No"y·lhi.
FnONT1ER (S.I - P,c\s"',co do Crc~'o)i$ cbif'fchi,1C! 'Go:,s) d~l1s I·OC';.ill
11H11I!11.
FRONTI E" (S.I - Z,wIII.ml.: IOn rucollU (ln Mllr d'AI aillu, Golfu Porsiquo
lit Golfû (j'Adull. II. l'rùlllpoe!r:s : sysllim;lliqu(l ct rÙI.l;,rt1 !I011.
ANGOT (1'.1,1. GEHARD (R,) - Hvdrolo!lio do 10 r~gion do NoW'Ool :
1ll!>IS, avril, 11101i, juin. 19G3.
CRESSEV (R,F.: - A nllw !]l'nus 01 COPCllods (Coligol<JII. FlmdoritJ;IO) Iroln
Il th((J~;hur slwrk in Mnd;Il/Olscor,
Vol. Il. 1.
BLACHI! (J.I - SUf lu capturo d'un eXCll1lllairo jllvonilo do MicrostomiJ
lIIicrD~r'''/lI' lR,ç:;o 18701 d.Uls III Goi/II du Gui,'ûu.
BLACHE (J,I - Le GOIHII BlItllyl:Jgus dons l'Allnntiqull lropical oriontal sud.
*
*
• LUi num ....os l, 2, J, 4, 6, GeOll6tlluunt pro 10,n,o le vol'Jmu 1.
1flG4
4'-
ROTSCHt ItI.J, MAGNIER IV.) - RlhulMS de5 ob~/Jrvations sciomiliClucs
du ln "Dunkorlluoi:;u" (Comitu IOCill d'Oc6anogrilphiU ot CS'EluelllS dlls CÔIUS
do Nouvollu·ColéCSonio, Institut Français d'OcC!i1niu!.
*' '1. 1c!IJIW{,1. Travilux elu Crrntro Or.danCÇlrullh"I"I1 r'" P"inl,,·Noi,c· -
AEPI:L1N IR.I - L'chil/ir/'I() Uli pl.,t'",u l·OI1IIfIf,nt.d Ij,i1l(""J'S ct CO"!ICJ\"is
I:r) t.:lJ!:IH:llf)') illJ CUnrlL' d·O(;éi.1I0~Jl,lphij'dt! PUHI!t··i'JOtn!. .
nLIICIlf: (J.l - L,t!u rJ/;s fll,'!.·,ons ~.I'lnlJh'·'. r),,,,'; l'Atl:"lIiq,,~ iropiI;o,
IH""",,1 slId, du C"p e"'5 Palrn',. (41) Lut NI il Mo',';lln"irlr!s 115" Lut. ~j
(l', ovil1r:~ IJU illll'J·':q'Jiltnrl"tu). . •
DLACHE (J.l, nOSSIGI~OL lM 1 - Nt"'s~nia OIt/allricil nv'J. 'n. pOISSC,"
bl'lhYIJ,jl"'liquo nouvllüu IJU Gulfe dl.! Guind~ IIJin!Jnu;r! l'rO'l1 10 Il 01.
DI.ACHE tJ,l, IiOSSIGNOL IM.1 - Cc,ntrrllUllOll i\ lu d.)\",pt,O'1 dl'
Mt:I,IIIII'Ilo/I,.ç cfi,,,,:ir.,ItJIJa KCJcf()od 1!l!l3, pl"5~on 1l~lh'lfllil"!J;qull UV I:AHiJn.
t'qu') lf:rllp'ill~ Cl trollicul.
nO!;SIGNOL lM,) - C.,t<JIr,(Ju~ Ih'5 crll~t,,(;és (J(:~UflOUI'S hrachvour~ç,
""0fT,llllf'" ':1 Inl1crouro~ IittlllUIlX 011 colloction uu Contre d'OCUûnO!lr;'l'hl~
<.1" l',,illlu .~J rure.
F10f,:;1 GNOL IM.I - Cuililll/..mn p'.'f/r,1[jOf/IIC"pllill,lnOV. SIJ. (Callian,mit/,,..)
Cl t:It:Y'Jnù, flue:;ti nov. !op. (Pl/Iln1,l iu,JO), CrlJ~ILIClh Ihk.lpOdus, .:H'ornoutÜ:f
CT Il'il~'ro1l1q:a 1I011vr.MUX du IJI;,dl!iItJ LontÎ''''llhll tOIl!Jul;'1i5.
nOS~IGNOL (M,) - N"IO Slll lu' '1rmro Dio!/f/nt,S Dun a, 1851 IC'l'î'a(;.j~
li(:r:dlJl)(lu", allonWUrllS 1;1111. P"'I'I(II1i'O).
HO:';~;jGNOL IM.I, REPELIN IR.) - Lü cre'Jotte "hrthl1,oflno" l'lJn;;"lIs
,JI//}fimllll IJurkunruüu, 1U39, des c6tus OU(·~I·ufli~ai"os. Etu,lu hiclrn~trlque
clus populatioos du Cumoroun, du G~bl)" ot du Congo.
HO~!;ICNOL (M.), REPELIN IR.) - NOt( su: NL'or/lunnusJlb,)corJ Lowo
ot P,JrillhmlnllS ob,'sus. Drffurenciütion de~ ,OUMS, Prt};oncu /J'un Tr6mutorlu
l'lurusill' clll~ ~acs nuçau~ clillz N, Jlb,lCOrD Lowo.
*
\
\
1963
• Lus. numOtOI 1, 2, 3. 4. 6, G conn'luonl pru forma III voillmu "
*)
BLACHE (J.) - LIJ~ uunres A:rrmnl!.Ilhll,1 ot 80fr)s/Ii/llias cl;"" 1'/. tIi,nWluu
lrupit;,,1 CJriontul sud.
BLACHE tJ.) - Sur loi vul,,/ll'l un Chl/J/ioc1us schfllidri fijll 10ilil : p'~pl:r.~
cura'~I(:rl',tiljUf) c1n l'Atlfmliqu<l oril'nt.,I,
BLACHE (J.) - Sur un stürlu juvundu dt) RL'mIJra /JrilcIIVlJtl,'ra ILuINu 18301
prrJV'miIJl1 du f'Atl,'"l'!IUU oric:lllal ~ud,
ROTSCHI (H.I, MAGNIER IV.I, TlREI.LI IM.I, GAHBE IJ.I - Fi';suit:m
cles oh~crVlltions SClQfllifiqur.s da ID "()unkltrquoisu", croi~iuro Gu'IlJalt,JOul.
Vol. Il. 'J,
Gr.HARD lIU - Etud.! do l'or'll clu """ ch sur/;,(,I' d,,"', Il'''.' b,lll) Il') r'JoSy·t\o,
DECHANCE (M,) - :;ur UIIC crJIII.,ct'rJrl d" crusl"''';~'';I'ILlr'''',~d'' MIJ'),''lJ,Cilr
ut dus C'"llOJUS,
STALJCH (A.l, BLACHE (J.I - COlltr'hut,(ln ;, la cunna;ss"nèc du "JOIIl
A r"""'/lus SchlcCJI:1 18ilG dalls l'A '1,J(1llljui: orir",wl.
PO~TELILI - Sur (Juu" 101~ IJO GI:rtnol1 (C/Jrmu ûl,'I/uny.li C~pt",tis (j;jOS
lu (jolI!! cl., Guinél: par los fJôllilnflllnrs jrl/,em"is,
BLACHE (J.l, STAUCH (A.) - ContrliJulinn il lu COnll:lI~~,.ncu Ill:~ Im'~~onl
1111 lû I:ullillu cJa~ Myctopllic1iJU oJns 1" p~rt'll 1)',onl.. II: rlu Golfu (10 GUlOce.
Df:t.lXlI""") nCllQ.
BLACHE IJ.l - Poissons bllthypdlo~iql'os rJrl:~ (lU pvu connus pr'lvr),'or,\
dlls tUllllluunos do "1'OmbJn~lo" duns la zone sl/d du GolllJ rio GUll1l)u.
Douxiù,nu nOlO.
.'Vul, Il, 1,
DLJCnOZ IJ.) - Contribution il l'drulln histolouiqlle du C~tlu sOl""" ovarien
do N/:,,(/JI(lInIJS o/bJcorJ.
R[rELIN (R,) - Scyphomédusos· clu la famillc dos Aro/lidao llûns le Golfo
uo GUill/"I),
BERfllT (G.R.I - OlJsorvJtions OCéûnll()raphiquos tôtiüres ;i Po,nto·Noire
tll! 1D!i:! ~ 1!>G3,
MARCHAL IE.I, BARRO (M.l - CfJntrihulicn i. "!lturJ!) du 1.. lan()l)u~tu
vurl" illricuine, Paoulirus rissoni Ou.1IIoruu 1825 1" P. "'OhJs II', OulO
C"pullol,
PICHON (Michel) - Contribulton â l'~llld'J cio l'ucolo!]ie ot dos méthodrs
du p<1cho dos Puiinllric1üo dons ln rtigion de Nosy·Bd IMJII,l'l:'~C"rl.
V,;!. Il, 4.
PICHON IMiroÎllnl - Ar""çu Il'UlirnlO;l/rU do) 1~'''jJl<:f11U111S "or ~:,Ilh,'; lit
s,IIJlu:, V~I·.l:UX, liiJruG ou couve, ts 'JOf (Ju:j hf~dJHlrs dl! pl'tl,rl')UJ!l/~lnl!:i
m:trion,. dl! la rU'lion du Nosy·llc.
TBOAOEC (J.p.) - l'risus par unild u'nftort do~ ~,arrf,,"rlr5do Pointu ~loore
fCoo'/ol, Vüri'itiOIlG 8ulGonniuros rJo l'üllonclunco <Jn~ ',/Jrdinuilos (~;"din~'lId
a/);} C.V" ut surdinullo lJurito C.V,1 düns 105 OUliX tr,nIjOI1J,;e~ ((JO 3lJ :JO' S
IJ'lP 30' SI.
ANGOT (M·I - Production primDiro de la ruglen do Nosy·B6. Aoül a
nOvombro 1063,
4
1966
*
FUHNESTIN (M.L.!. RADIGUET (J.) - Challtol)lllltlius (,~, Mud"\I~Sl:lIr
(r.ccl"ur cfù Nusy·B~1.
i\NGOT lM.) - Phytoplanc;ton olt prouuct,on prllnairu du 1.. rtill'on do
No~y·13,j. DécuflllJrc 1lJG3 b In.!rs 1%4
RANCUR[L (P.I- Prù)Ullcfl do TIJr.'/io dic/uo Ruch HJ2U uo CI',tU d'lvoiro.
RANCUREL (P.l - Nole sur la plong~" profondu do Turs",l's truncatus.
NO spJci(l1.
CROSNIER (A.) - Fonus do pC'110 10 long dus cOtos du la Réllubliquo
FJ'lorllle du Cameroun +2 t.ort, (nnir), 1!lû4 : fonds du plateau conlinontal
cnlllllrounllis.i 1'300000; position clos dmllüpuS,
Vol 111,1,
ANùOT IM.l, GERARD (R.I Hydrolop,o do la r~pion Ile Nosy,Bll
jllill"t ,', n<lvlilll\l'c 1~I,ï3.
ANGOT (M.l. GEp.AnD (H.) Hydrolouiu do la rUlJiOIl do NnsyBé
dllLo'I:'hll' 1~)li3 ;, IlIllrs 1!lli4.
ANGOT IM.1 - C\ Clll anlillei cio l'hydrolO\l1O dans 1;1 rCHinn prnehu UO
N,,"\' tJu : Ill"rs l'J,~: ;', Ill.lrs 191311.
REVr.SAC (J,l, l'RIVE' (M.I- CllllllillllllS hyd,"lo\lÎllllÙS l!l ph\'llJl'l.lll"ton
iH' I~H!IO d'J\llidJ,Ul j \'0111.1\101'1'5 ~J'"lvrd:1 ;lu:ll:t 1004.
CENl HE OIlSTC',M D'OCEANOCRAI'HIE ET DES PECHES DE POINTE·
NOl F.E - Nolf' LI·",ftHllhlt'OIi $ur Ic~ prospoCtions d~ lontis chulutuhi~s
clt('l:l"l'~~ (I;",~ l'est Ilu Gulto lJo GUllléc,
HCpELIN m.t - QuolQlws '"lhJusos lia l'no! Anno 13011 (Gnlf~ cie GUllllM,
REI'CLIN (R.l - La m~ltust: Pawpby/linu rallsulI; dans lu VIJI/lIU du Trou
's",,'; [,,(l(; (CÙ'ol LI'lvoire).
MARCHAL H:,) - Elucle do quùlC'luos caruclùros du S.1fdirw//1I oblJ (C.V.)
1111 COlil d'II'Olru,
MAnCHAL U:.) - Nato sur lloux caructùros do SiJrdin.'/I,l lIuritiJ (C,V.I
(Je Côte d·lvuiro.
RANCURE L (P.) - Dp.scriplion do ID Ilrodis~oconQuo de Terudo rbomson;
Tryon et rio 8,lIIk;a anCCllOClJsis Roch.
V,II, 111.2.
STALJCH lA,) - C:,nlctù'us Illorpholuoiquos ut blogllogral'hiqutls du dlJUX
ht'tr!t~)f"Y(.'Î~·rls tlfric"IOs.
FRDN ri ER (S.I - Le probll'rne dO$ Crer,t)!s,
POSTEL (L:.I - I.U5 IhlJniurs conllùl"tuur~ fr.m"ni' ullns l'AtilllltlC'lue
olllc,lin.
DUCI1ET (F.l - l.v. USp6C05 du !Junro Eu/aCJbni,1 dunslos OllUX ÙllUiltorilllus
ot tropic:llns ülricainos.
HUMES IA.G.I, 'fO (Ju·Shevl - Now spolC,US of Iho ponus AnthtJssius
fCormç)od.I, C'IC/OPI.;",''','· uSI>ocialud lNith moliusk$ in Mlu1aUllsoDr,
* NO spl;clal.
FOUrlMI\NOIR (P.l - Liste cOlllplérnOfltlllrc.·Uos pollSons rnurins de
Nhn.' r'III!},
*Vul.rll,4
AII:GOT (M.I - Lu Ilhytoplunclon Llo surfnce pendant l'llnnée 1964 dans la
IJ;".! oI'I\,nhnro prùs d~ Nosv·[Jé. .
STAUClt (A.'. CADENAT IJ,) - Il'Nislen du !l'HW: P~'llrr(ldeg Bennell 1831
DE51l0S1ERES (R.' - Ohsurvlltien~ sur le phytoplancton suporficiel do
"Oc,I"" ,,"li'm oril'nllil.
HArO (J.) - :;ur uno COllUI:llon <In r:ru"uclÎn pr.·":t·llnnaQ (AI/OmUf(/ : (lOf'
c/'/i.,,,ùl./I.'J dll Moda!}llSC/Jr 01 dus CUlllor~~.
CUTLER (E.B.I - S,punculids of Madagascar.
*
J
Vol. III, 3.
RULLIEA IF,I - Contrihutlon 6 ID faune dos Anndlldes Polychètes du
Onllorn'Jv /Jt du TOllO.
CADENAT IJ.J. STAUCH IA.I - Sur ln vnlici!ld des gonros BnrhysC'/t'o
(Roule 19161 ot C1Pi/ffl/lIs (Chabanllud 1950).
SIIPpl(""Il'" DU vol. III, 3 • 1965.
Cn05N 1F.:ll IA.I - L~H cmvr. tIns p/Ill/III/do3 clu "lutCIIlI continrn toi mu11lilcho.
6
*"
Vol. IV. 2. "
HUMf:S IA.G.'. HO (.Iu Shey) - New lichomolgld COfll'lJods (Cyc/opoidnJ
IrIl III III ,,"hiclcllC 1~lllcr .llC~ in Mudll!lu<cnr.
Dr:RTIlO/S (L.l. cr:OSNrr:R (A.I - Etudo dYllnl1liqut' lin ln s\!IHlllrl1lUllon
au IU(lIC li" l'''~!LII'''U rl~ ln Ull!sohf)ko.
FI'iONTlr"n (S.l - 1. Nr.I.:s I1llltl,h(.ll1gil1uC\ sur los Ar/liMa r~r.oltCo~ dllns
h: pl;u1c1(J11 /hl r~osv'lJo': IM:ula!!,,,r..nl.
FAONTIER (S.) - 2. Lisll! cOnllJldll'lJ"luire des plCllllJodust!u plnncton da
Nr)!'·I·ll"~ (M:I(!:o'j'·$v·r)
rCNAUX m.l.- UnI! V"ri'\t1! cl" Fr;rilloria 1I1'IIl/cio'" (Duse"l 1851,
rt!~()lll"'.' tJ~ns ln nlcr rf'(llIllln.
Vol. IV, 3.
FRONTIER fS.I- Zoop'uneton de ln r~~lien cie Nosv·Bd.
1. Pm'lrtlnl/llr ""5 1r,,;ol tes ct tcchni'lUI'~ Il'r,tu<les.
Il. r::"If.lon rJl~ $lIrfill'~ /lllX Sllll,nns 5 cl la.
ANGOT IM.I. Gt::li\!'lD (R.! - ellrller/lres hy<lrolouiqucs ilo l'cnu d.l
~IJI 1Il' l' 1111 r, ..", n, Of~:; ,.n~~ ch! Nn5y·I1·lllu 1%t il' !'!i!j,
LEM.V:SON (loI - NilllIll' Ihl~ IJ:llIX lupcrlll:illlll'K "r' \111 10 NOllvt'1I0·
CLJ!IJd,)"il: ct l'Au'ilrnlic.
DUSSART IS.l. (;RAS IR.I - Fnuno planctOnique du lac Tchad.
1. Clu~I:JCI\S eop':'porl'·s.
HUMr:S IA.G.I, HO (Ju Shllyl - Cvclopoici copopods "sloclatod wlth
111~ SI.Ir/"h r.·",?riilsr,'r !lr;mu/urus ILutken) ln M'Ktn~I"·;cM.
1966
\
1
*Vol.IV,1
LEMASSON IL.I, MAGNI ER (V.l - Rthultuls d/!5 ohsorvntions scirnllfiquos
ur la "DunkprQuoi.c" sous le comrnDndomlJnt du Capitaine du Corvotto
B'()~~~I ; croi ..icro HunIer.
PICHON IMir.ho'l - NoIr. ~ur lu fnllnll des 5uilWIllS sahltl-VUsouX ln frllllllo.
rnuy. d'~ la hJil: d' Amhilto (cÔle nord,ouIJst lIu Marla!IIlScur).
ANGOT lM.), Cr:RARD lA,l - Hy·jrololl'u 01 phytoplancton de l'I)lIu dl)
Gulla.,', /!fI /IV" 1 10r;!J il NI'~y·F.lI!.
STAUCH (A.), AUUENTON (F. d" - Pojssoll~ plouronectilormes du
Camhodge.
* Suppl(:II"'rlt nu Vol. IV, 1.
CROGNIER (A.). BER RIT (G.R.) - Fonds de ,l6cha 10 long dos côtes
dus fl'\puhliquos du Onholl1oy Cl du Togo. + 2 curt, (,loir) : trajols 51Jivllnt
1t1:.lI\llJIs lu pto~poction ou sondt/ur US uélé Oll'!CUt(}'I. pOlltion dos <JrogJUI'~;
fonds lIO platuau continental du DuhOll1oy el du Togo.
1907
Vnl, IV .•1.
WAUTHV (In, LE BOUnHIS (J.I - Consi<l~r:ltlon'; sur l'~tudtl clos
!,,,'"ICII!, du phYI',pl:JIIcton marin eo zona tfollicule oliUl1lfOpho.
REPEI.IN Hl,) - Sr:ypho""lduscs ArollidiJc du h~,,;in <Ill GlIill~~.
Cnl\NorCRRIN (R.I. rilVATON fJ.I - "Coriolis" : l:ro'$IOrl] "Allz6",
IlId·v;d"<JI,~;",,<," rll' plllslt)urs Ichlynf:,une~ lu IC)ll1l tic I·cqllll!<,ur.
CASTLF. IP.H.J.) - Les LClltoCt\pholes <111'15 le Pm:ill'luc sud·Quest.
nOGER ICI.) - Etuda sur quclqllos espùces d'Euph"usillç~s de "ost
cf') 1'0,;.);,n Imlll·ll. 1100 E.
Vol. V. 1.
HUMF.S (A.G.), 1i0 IJu Shev) - Two ntlw ~n"cics of Lichamo/glt1
!tnp"I"Hlo • ~\'c1oll'llrl;'J ',orn nn nctilllr1ri,1O ln M/1l1/1~HI~c:nr.
HEPE.L1N (R.) - Stygiu/t.'l.'dusiJ sriJuch; n. sp. SCVphIJIIll
'
r/use ~llnto des
pl\)fl"lllt!,.IUCtl.
ROGEI~ ICI.) - COiltrihutlol" il ln connais50nt~1l dos QlIph(lllSinClls du
P:,CI11'lIIO ';Qll;110';11.
ANGOT (M.) - Rl11lport ':ntru ln concentrntiQn en chlorollh'(110 n. le
t:1ll~ lfu\~inllliJtiol' \Ju cllrhono (lt la voleur de l'cnuroio lumineuso en OUU
t'opiL:olo Ilttorlile.
.'
,\
1968
*
*
*
7
FOURMANOIR (P.I, GUEZE (P.I - Poissons nouvoaUl( ou pau eonnUG
provPI1imt llr: La Réunion III do M:Jdo~/,'r.e<lr,
WAUTHV m.I, LE 130URHIS (J.) - Sur l'ôll1portnncu r~IMlvo d'~s
chlorophyll<:& D cl C (!:,ns III cIII"positlon piqll1unlnirn IJu ph·,.IOpli,,\-Cton
fi" In'll! IfI)picalo Olillotr'lllllll.
l'OIN:;;l\nO (F.l, TROADF.C (J,P.1 - EIudn dl'" IJ'!I'';~'''''' ;"'1111""1""5 dll
pl.,fl..'illr f;lJlU In"'Jl1 nI CUI1~,uli)i!.l. J. La r,H.h;df! dl' J'Oiflt'!-NolI'!.
BAUDlrJ·lAUIlENCIN Il:.! - Il, La ~,\Ier.livi\u llll~ ch:,1"n 01 1..,
vari"rllHl:: "yctlr(:m1ralcs dr)';· tnnd('n~e,.,t .. 11(11'5 1(1 rC!Jlnl1 II" P')lIlle·Nolrc
Vol, V, 7,
OUf~A~:D (J.R.I - Eludr: dus POIWl['lS IJt'l1\hIIIIlIlS du pl.l'enll conli"ent,,'
cun'jol",s. III : Etudo du la rup(lrlltion:du 1'(lllC)llllwlr.'l ct 11,!S varlOli<)l1s
GRI\NOPEnRiN (ru, LECANO (M,) - Inflllcnco pn<~ihl" rJlI syst"'rl'o
d" .. ';'JUlnnls l!qllUtori"UK (lu p:1C'lriquo sur ln "llwrtill"n I1t 10 IlÎolO\lir rio)
d',,,x pni:I;,flJIS 1J:llhyp,"11I')iqlws, .
LE GUEN (J.C.!, WISE (J.P.1 - rM1Illlrln f10flvf!lIc (J'applic,llInn UU
O'I')d"~h' tif: ~;l;h:~~rl~r OUl( ropu 1:11 lom el(ploi1~('~IJ' nll InCorl1~ ",III~ l'A Ilanli'I'JI1.
PLANTE Ill.) - Etude quantilative llu bl!lltho3 dans III ré!llon lin NOS'I·[1I\ :
"O,(~ pnHrnl"wirf),
WAUTHV lB.I, DE5P.OSIERES IA.I, LI1 BOURHIS (J.I - ImflOrIJnC'J
P'CW,,"l11 do l'vltrnpllln';lon tJlIns Ills "nu x IropicolllS oli!Jot.ophlls· du
pllcirrqul' ~',1Il1ml ~rj. .
Vol. V, 3
VOlt (;~"il!rs OHSTOM, séria HydrobÎolOfJio Vol. " 114·1967, pa!I": "
'lui. V,"
nOGER (CI.) - Considérlltlons sur 10 biQlo:Jic des IJuphnusioc6s d/lns los
f,OIJf;l~I~ l''llwloriuux du Pucifiqull.
GRANDPfRRIN IR.I - Ewrh, cumparntlvo d'ucll:lfltillol1~ d~ moero·
pillnelon 'lt do rnicronecton r6coll'!r. pllr Iroi~ filets (hfl';rcnts.
PICHON IMichol1 - Cnr'":1~ros 'f:n nuux clos p~uplcmenl$ benthiques rJ,'~
,,"cils 'lt lauons Oll l'ne Mnllrico (r:Jr.~"rl Indien),
LEGAND (M.I - CYCII)~ hiolC'!IIIIUes des pni~!;nrlS 'mt!sop!)I;I'Iiqut~~ Ilar,,;
l'e~1 d" l'(),;(:an Ind"'n, lrr no'" .<;r.n'.lr'lo/l.çis mu/(i/lullct.lll/$ Brl"I':r.
(jrlflflSIO/ll'l 51',. N%IYc!I/IUS v,I/t/ivl,lrI lit ,I\,or.
LEGANO IM.J, RIViHON (J.I - 211 1l0flJ • Di$lribul,on moyenne (11IS
prin,;ipal'Js espèces de l'iclllyulaul1!!.
Vol, VI, 1.
ROGER ICI.) - Nota sur la récolte dos Evpho'J~I"c6~ pélagiquos.
MICHEL IA.I - Dériva des larvos do slomatopodos cie l'r~1 de l'Oc~all
Indion,
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TROADEC IJ.P.1 - l'tude dl'~ pOIS.IOIlS h"nthÎ,,"~s dll 1'1.II'MII cOIlI"""IIJI
(;()Ilqulais IV : OlISCPlt\tIt'5!1!\ :iur 1,1 hioloHIC 1.:1 Iii dVIl.lIlliquo dûs P$c~udo.
r,,/il"'"5 '\')"''';/01/1)1151.' (VI d,'ilS 1,1 rel,il'" Ull Pointll·NolIl' ICunno),
OUCRET (F,I - Ch:lI:til!IIHlth<!s tll)S camp.lgrll'S du 1"'Oml.),11100" dans IU5
t'inlX ,"qllatorl"ltJ;t ot trtl!'IC.J«'s t1frlf~i1111U'i,
f'URNESTIN IM.L.1. COOACCIONI (J,C.I- ChJUloglllJlh"s nu llorllOUlIsI
lIo l'OI'l;on InlhCIl l!lult" tl'Adon • Olor d'Arnhio • gallo tl'Olllijil •
!Jolfo f'ors,quu), :.',e cOlnp;'!lnO du "Cdl Rohort Gir(lud".
Vol. VI, 2,
ANGOT (M.l - Vari.lt'Clrl~ rje la prorluclion plimdirll ;lUl( environs d"
NUI.y·Bn IM.,d'Fl.'~l:iIfl Ull '~)Ijr,
ANGOT (M.l - l. t"d,' du Il.lIlis,,,.l c1"'1 10 tlnca 17,,,c/l,,s nlllw'el/,f, LIIlnl\l,
tnqlllll.I~IP ;'1 Il;u: r (' (!u N(HI\.'l~IIII·Ctlhj\il,rlic.
DONGUV IJ.n,). PHIVf; IM.l - Esqlli~$t: ou rt!nilOo hvdruIO(lillllO.rU lutiN
r:r: 1;, C,it) ,h~ Lr.I"'~' '!l d" la Côtll d'Ivoirll cntre AbidlJf1 QI MUllrllVia.
GHENO IV,), !'OIt~S"\HD IF.I - ÛllsurV;llions sur lus jGunlt~ snnlillull,'s do
I,lll"i,' d'! l'niilll'·N'J1I~ IClIn,!,,!.
GHF.N·O (Y,I, lE GUEN IJ:C.1 - D,ltl'rIlllllHtinf1 IJO l'''no 01 CfOÎSSilllC1l dl!
Smlli""'I.., ...11,1 (VII,) d.IIl~ 1,1 r('(IIUn do Pointu·Noi,,,.
nOGEIl (CI.' - Prcilli,:ru sliria tl'ohscrvullons sur I.,s Euphûusia~.ls du
Pilcifl'l"" OllllSt "qu'lton,,1 cl Iropie ..\ sud.
WAUTHY (B.), LI: ElOUn:iIS (J,) -Cl)f1tnbutlon Il "tit"d" du la wodvetron
prim,IIfo ,." lUIiC . roplc'II~ ct f,l,!ltrollICillll do l'Atl"nlll;uu nbrd. ,
LOSSE (G.F.I - A IICI'V fI!,:ord .of Iho Il,,~htJvV. Stolupl,o"ls IlOtclDlobus
(Rlippulll trom lht! o.lll~t 01 MJd>lltascar.
Vol. VI, 31"
l.>lNET (0.1, DESSlén lA.) - Zoupl,lnctUII d~ lu 111\!)I,~n do Nosv·lJir.
III, Pr,,,n'l" r:~ tl;Jnnl',cs Sllr Iu~ Cl1p,\pl1dc~,
LE GUEN (J.C.' - Etlld,! tlu slock d",lhaCllrus 1T/W/IIIUS ol/l"c,ln'sJ
uxplilill~ p"r Il:s "lIll1l\\)ti.H'S j,lpon,lis d.IOS l'AII.lIlliqlll1 \lop1C31 pmôncoÎf1
r.1J E'(:(i ,', 1!lü:i,
flOC!'P. (CI.) - Ellphall",IC,), lill~ rll"motoll~,
LEMI\SSON (L.I, PITON Ill.) - fln<'lIn"liu dyn;llllo'lIJO do la SlIrlllC'1 llu lu
Olor le long Ile 1',lllu.lll:lIr c!;IIlS l'Oc,l,1Il Pacrfiqllu
MICHEL (A.) - Les IJ'l'l' phyl:usom.'~ ct 1,1 po~t-hl"e du !>"~VIl,II'id...s
mrJilil/c'SIIS (II. r...H"ll hlw:l'lls) - S.:vl/,"lli.J': (l:fllst.IC<:S dcç,'p,l(,,;~l.
UEHTlIOI:i (U, C:IWSNII:R tA.l. LE CAL VEZ IV.) - CUlI\lIilllllUil :,
l'lillld,: s,\.lil1~untl,I(II,iqllc 110 pluluuu eonl;lll)nlJI ,1;ln, la b .. ie dù UÎillrJ,
ROTSCHI iH.I. JAHRIGE (j:.1 - "tour 19 runlOrClllnent d'vil Ullwlillônu
équJtorial",
NOlos siun:,lôt'lllll s _. flë'lInlCS rIes dOCul11urlls sCillnt' tiques provisoir~sdu
Ccntru do Rllch"rches OctJnographiquùs d·AbidjJn.
Vol. VII.1
LE GUEN (J.C.I, BAUDIN·LAURC:NCIN (F.l, CHAMi»4GNAT le.) -
CroissJnco dc l'albacoro ITilulIlIUS DIb:JcI:l'oJsJ dons lus n\qions de f'oinlo·Noiril
ot (Je DaKar, i
FRONTIIZR·ADOU ID.l - C{)fnnO .ilirlO gl'lbillO ,hl rnu~~lo cSC q"e:r,u~"
rt(Ji:,~.rJlI!, r.(Jnw:aiLJ/f~:; du ln (.tJtr~ mu:!:;l\.;ho.
CHI\!lMJNE (J.I, l'LANn:: (R.I- LI,' p()lllllarjon$lJun'hiqlle~ (E/ldl)IIIUO~,
crrN"Il',,; flon:w,tlf,S, lIois,tlflsl d'ur u lJillU da lu CiHU 1l0rd·oU'l~r (Ju
~;1;,ri"rl"',C;jr : ucolo~lio. hio!orl'O 01 pÔCh'l.
LEMI\!.10N IL,I, PITON Hl.) - L,' cc.lllrC·C:/111r~ol cio C'/JIT,~~ull ut la
(J'~I"b""r,n V"rllcôlill cJu q'J\llquo~ pr')priûI6~ pIJY~lcu'ch"n,qllu~ dl's ca,,~
d(~lJ,J~I;' I.llu-..
PICl;MID (G.L.I, nOTSCllI tH,J. RlIAL (P.l. - Vôlro:.liO/l~ hydrOIOl),qUl!,
ul dyn'IJllIqIJll~ ,j I:Ol/rl t'lfInu iJ l'EquIJI<:ur, pal ,.,or) E.
GAMIOPEBRIN (A,} - Coucho$ dlflusanles d.IOS le Pac/liqull 6qulllorial"
ot suri·hf/pical,
*' Vr)I.VII,2
DOr-.:C;UV (J.R.I, PITON lll.l - Ap'"cu des conditlCms hyriro"olJ''iU'!1 1111 l"
p,,,IIJ' n... rrilill Carw\llc MOlarnbiq'Ju
R01':>C Il 1 (H.I, WAUTHV IB.1 - n',mnrqllU~ sur li) Clll"",,1 cl'. Cromwull.
MICIIEL (A.l, anl\NDPEIHlIN 1R.I - AlllIrr,11 ';U' 1",It~I"lllJ\".Hl v~rlle:llll
du II1ICrOll(!cIOfl ".lm 10 l'"c,(,quU OUl"t Jqu~lor':11 (1 7(J111.1.
CASTLE (P.H.J.) - Spr.CIII~ ~truclllre ôlnel s".o\(l" ..1 (j,w,nuIIQn of
LoptriLl!ph;,I, in tho e;,;\I'rn IlIcJi;;(, oco;,r. (11 GC' E j.
POIN~/II:D (F.I - llel;,lIClI\~ entre lon!l"',ur fJl(Î(J,~r~."I,.'. 1')'1(lc'Jur Il lu
lourel,,, ut poids rl"s 1,ltJJco",S (TII/II'nus .,'bJcar,.:;) (lJlJfllI.HCrre) pülr i"
ri ..,,'; 10 ',llrl (Ill !l'llfll rio Guinc!o.
MEI1LF. IG.I, NOEL (J,) - Sur 1'(:~c.eluliCJn tilt 1;, rolalir,n 1'"T'P(IClI''''U
hültn'''\ '!l, un p011l1 lixl! li l'tlqUUlQur ,JunL la l':lCcfiquu occlcJ'lnlill p''''<.I'lI1t
un" pi:r"llIo do G jours.
FONTANA lA.) - EIUlJu do la mUlurill! soxUldla ri(!S Larolinllllll,S"rdt'm'IIII
011., N"'.I ot S./fllt'ntlIIIJ /Judra (C. et V,l tlu la rcllJlon cie l'c.einll. Noire
*
*
VIlI VII,:I
RICHI\IlD~ IWllliams J.J . Ao hypolllOL'5 00 YCtllOwl,o tUila lllillrJ'HIIlS en
lIlI' Il.1·.1I!! n Goii 01 Gillnoll.
FONT/INA (A.t at LE GUEN (J..C.1 - EH"'" de la IllJlurilQ SH""lIlhl CI ,.1.)
la 1:1:1"" 11li" dl' 1':;'!/lfl,)/lill///II!; If 1IlIllcu/us} ,.'/lIrlY,IIII.f.
ROUGEnlE (r,) ·.$ur illl "0'("'1 a f'ifla I,'nuur l'n o~·(l~:rllltl.,n·; 1.1/);o'lll'
Hllljllj:l"'~dtl r;'·JlH'Ult (it' Crc,HI'/lldll
LCC/H,JO lM,) III RIVI\T(i~1 (J.I o' CY/.II!~ hl'I"''.I''I''''' d". II(IJ".I'II~
1l1l;·,"IJ,;I.J~"lU"S tll) l'u~1 Clll /,01.""" Inu,c'n. rrot'si':I11~ nUlu: Acllo"
p":d"",c" titi, lloi~sCJlls micron~cIOO"llJt6.
MONOD (Th,1 - Sur ·llOir. Clu""cI!S "ClflorJl!S IIIllrins da III ""''''''(j"..,. .•n" AllIa/olll!.
CHENO (V.l lit l'OINSARD (F,l l.n ptïr.hu rh ~:IIr1",,,III!. S.i/·UIII<'II,1
011111/:1 V.. II!1 So1rrlmdl" l.'IJo/ II/ail ,I!'f)l"'l! NOll" dl! 1(i(i·l il lfHiH.
KiJ,UOiriS dus dfJCUlOlInU scientifiques provisoiros du Cuntre do A~thllrchus
lir,4••rcollrophiqu" d'Ahid jan (no'. O<!11 il OJ!)I.
V,,1. VII,4.
MICHEL lA,) - Les larvus phyllor.orno5 du ~anr~ P,mult'rlls'PiJlt'nllrt'd:,1!
(cru5'"c65 IIdCDJ)OIlus1 ftu Pacif,que tlupiClI1 sU11 Ot ';qu~tl),i:tl
la
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DESSIER lA.) - Nole sur les stod", IDrv~irqs III nos\·lnrvoiras d'm!/",
rdrt'cana (Bloch, 17951 (Pt'sc(Js, C/l/pet'c/Jc).
fENAUX IR,t •. Las IIPJlenriiCIJI~i,,:s lIu Morlll!wcnr (Rv!I,,,n cla Nosy·M).
VaJÎiI!'OIl\ S,llsonniùrus,
LE RESTE (L.I - Conlrihution à ",jludc tlu lool'l:IIlCIon el plus
"""'I:"Iil''''':1'''''' r1,'~ EuplJ,1I1si,Iel)1/ nll Inr"c d'l Nosv·Ht! (M.III"!l"~cnrl.
rounMI\NOlrt 0',) - CIl'Il"III" sIW1HH~:IlI~ rj'llll·pi.,·.II/fflS (Il()i~son.) rllllls
Il~ ~~Utl·O~1I1';t 1';II~d IqUl',
LELOEUFF (P,lOI INn:s (A,l - [''l'II1;èl'I'S l,I's""'lltIOI'S sur ta !nun"
hL'l\lhiIIUI! du 111.lt'!:Il1 cfm,in'~Il(.ll Iii! Cl,W d'IVOI""
OUDOT IC.I, HISARD (P.I nt VOITURlF.Z lB.1 •. Ni!,iW 1.'1 eirel/I.'lion
mù,"I11'IHlU ,i l'E C1UIl Itll" (1:1111 l'Oc'\:m l'uci!ique ,'r.ci<l\'nl'll.
LE BOUAHIS (J.I ot WAUTHV IR.I - OuelqlJI!S W;I'''I:IS lh' ln dislll:11JIi(Io
du li' prOUlJclion Il .. i,,,";rc in IOllllllu tnl!rid"Jn 17()U l:. ,'nll'l' 200 S l'150 N.
Vol. VIII, 1.
DONG UV (J •• "'.I, OUDOT (e.! et ROUGERIE (F.) - Circulation
~lIpr:rflci':II(1I'J whsuJmd'ci,:llo t'n Mer du COI.lil nt.i 1700 e.
l'II~AnD (Ph,l rt RUAL (P.l - Cou",nl CQuulIJriol intcrmedi'liro du
l'Ol"ao P,,~i!i(JuO et cc>ntrl.'·COl/rnnls orlj,'lCOnls.
LAVAL IPh.) • Sur dl" r'hfllnirniuac dll l'Occlil" Inclion III ne l'Oc~no
P:,cdulur, O'I'~'C ln valida! iOIl un PI",,,,;m,, bUCI'fllr,11:J Gil~s. 1887 co","'e
c""ccn (Ji'lu":I~ Ilu P. culll'Ut' Bov., llHl7 lerusl"eus IlIl,phtlHlrle.1.
LEG"NO lM,) ot RIVATON (J,) - Cycles bi"lo!liqlll's des pOls~ons
mé~op""a(.,iques tluns l'!!st d,! l'Oc~un Indien (OmJtrt'èlllt' llotl1).' varlalions
dl: rp.II.IJlilion d,. 7 CSP~C"5, !iynillosu drs divon cydcs IIlle.ils.
Vol. VIII, 2.
FRONTlfR (S.l .- ZOl1fll~nclon rlll ln région do Nosy·né. IV. Pinnellln dll
~l" l;or',! i1U~ '.latlons 3,4 III 11,· .
FOUr.MANOIF: (P,I - NOies ichlYOlogiquus (lI.
LE nC;,T[, (L,) -- Oiollll1ll' d,· I1r~~W.ç "r'lthr.lrJu! ISf'rlJll'lld~ll) rln.,s u,,~
hlllO) titi N.W. dr' Modll!lol'c." (Bllm tJ'l\n1hnrol.
POINSARO IF ,) ot LE GUEN (J.·C'> - Nole sur Ics vorilllions quolid,ennos
rfll vullll·'rlllllltl.l ou Chlllll\ll!lll lili Iro's rspl\coS dp. 1l0'SSl'ns cill ~~nre
r,'.""If"lIolt'rll!lslu /llall:,II' conlinCIlI~1 con!lol.lis.
IIEPELIII/ IR,I - Ph/(Iflimt'(/:,e Ilu hns~il' indo·nuslrnlj"n IAmphiporlas
hYI"}r"jll;1, Cyr.la !lénil;,l "1 rl'pllrlition sOlsonnllllo. Aclll:ion, qu~nl'llIlivas
1:1 1" .. rJlo~iqlll!S.
MICHEL IA.I .• LnrVll5 1l1;lttlliqurs IH posl.lnrvlls du l1!'''p' Odt'IItOd,lCtvlu$
IClu~lar.l'~ ~ ~IO"',lll)I'OdL'SId..ns I" l'ilc,foqua IroPlc/ll·sud lIt clllulltoriol,
1971
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Vol. VIII. 3.
lI: RESTE Il.l - CO'Hnhution il "IiIUdl~ du 'vrh",,, d'i1clIV'II\ "OCllllnr. ri'!
P,milf!US indiclis BI Parilpenano/!sis accliviro.çlds (Cru~ !nllea Dccupolla
Nn\""',,,l.
GRANDf'EIlRIN (rU ot l[GANO fM-.l ... Cn,,!' ,IItll,on il 1.1 r.nl"',,i.~~:lnC'1
d.., 11/'.'11;:;;"",/$ (Pt<c,!s) daM Ir! l'm:llirllJll f'q1lnwlilll 'H Sud·Tropic.11.
fOUnMANOIll IP.t - Note, 1C!1l Y01 Il 'Ii Cil JI'!, (Ill.
13US::It:RAS (J.I 01 [3AUDlhl·lr.URE~JC1N (F.l C.'/'.dlr.rucolvfll
illlid","i n. ,P. (Ml)nll!I':n'~i" Cap', ,,"Ja"'. 0.1'''''111' d,J, Ol"~'r.u'"s du Ihon
1IIh:l,,'''f~. TlJlllrnus ,,'hll(:m'..,·...
MICItl'L IA.1 - lu,vl's P':""llqlll'5 1'1 1'0·,1·1'''~''1 lill ,/:"") Ly.\i!'~Cllli"ir
(C'"'t:lC~' ~'o,"nlo"o(h),' (fan, l', l'unI,'.!'''' 1I('I',cni MI(I 'H rlq,,,,!onJI.
lE ri OCH fJ.I -" ln r.trlllliation ".,~ I·:II.~ d"lln""' slIiJ"ol'icnla dnns ln
PlIrll" 0'11'111111" dt! ,'AHanllquo 1~lllIlIltlliill t~lIldll'H' f!1l '1IIall0l1 Livre; 1.,9
nle..u,es fill1~s Il bord clu N.O. Jn'IO.~I1·'II(OI nn mJI 19r.a.
Vol. VIII. 4.
"flNCUREl (1'.1 - I.r9 a/n l'muf, ~;oml'~;1I1~ cJ'lIll1fli.~,lUrtis 'rrq,~ cl;m' 10
SlItI·O'JIl\1 P,lIl,I,'Iu" (Ç"fll1alop.,(f,"I.
CRO~NIER IA.I. FO~TANI\ tA.I. LF. GUeN (J•• C.1 01 V'IISE (J ••P,1 .'
"0"": nI crO'5<ance (h: la ':'"V',I Il' 1J,~ndi;tl' P,,,.II',m'''·tls 101l(liroSlrls (lUllns)
lIlIn< la rlÎ!l'Oll Ill' PUllllll·Noirl.' lll,'·puhllqul' du COll!!"l.
Vol. IX, 1.
LE GUEN (J••C.I - Dvnamiqul1 des nopulaliohs dg PSlludotofillJus
(Fnnrir.//fl/s) clon(f,ltus lOovvd. 137.51. Poi,;ons - Sci,lOnidac.
BAnON (J,·C.1 - lr~ t':IIlSr"","r, dll d'lUX "'''~Cll' UO 5111chnnllo~ :
S.mlill'!/I11 lIuritn (C.V.1 I~' S"rdinc/lo .,ob... (C.V),
CHI\RDY (r'.1 III LE GUE:N (J .• C.' - E~\nl cJ'n"alv~c mulrivnrtahlll cI'unD
&1:11') dl! r:h/lllllnlp" IIU CflllI/O,
Vol. IX. 2.
FOURMANOln IP./ - Ll'lfe (/''': cmr1cC's d" flOI",,,n, c:unl.:nm cf:,n, IeIS
p'~'f)lnilr:s cf~ Ihnru j,tlHl[,'i, Th,lfllJlIS nl/)."I(:,lff.'S UJnnniltl!rrr.) 17BU ct rio
11',,11'. hlall(;·., Tll/IIII/II,l IIf,IIIInrf1 Iilnl1!lIJ"·rrr.} 1Jr.fl,
Or~110:;1r::n1:S (H,I- (J11l'lqu", ",JlIIl'" d" [lII'("'"I:,n(:/(lil enloe Ills /I1!~
TlJiJP'f)IIlI~1 '1~5 i!!.'s M;lfquj!i!~~ (O(;,!,," PDÔ1ItlUt' t.,~,u"d).
Rt,NCUREL lP,l- MlI.I(IIlOI,]/II/,is .'7rim,rlclii (J<lUllln. lôa5I, ChlfOlllUth,dne
'"Hl r'mnu do I·AtI.lnllCjIH: tfOp,,;,,1 (1)!I111.• lopnda OI~~(Jll'.'clnl.
FRONTIER (5./ - Pr6'.en'iIl,on de /";1,,<11: d'"n.. Il;'''l r:lJt,opl1.qul]
IrrJ/I'Ci,Iu : 10 Iwo d'Amhalo InlJrdOlWII dl: M."lall"5C;").
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PITON lEU et MAGNIER (V.I - Le~ rég,mes hydrolog,qulls df' ln hwr:
cI'Alnll;ul) ("U'lIOIlI'sl dl) Marl,i~il5C:lf).
COLIN (C.l, HENIN IC.I. HISARD IPh.le1 OUDOT IC.' l" COU'ill1, dl!
Crom""l'll dJns II' PJC,f1Cl'je C~ntrn' en léVI'l" 1970.
GUtrlCDRAT (J.·A.1 .11 rRIES:; IR.I ,mllon.l""· tI.'~ f!Il!l"IIIOIl~
nVt'''"\I'''~r:llp~ dl! COf\éprJ(It' __ hH~'VP,!laqlquf'SI
GRANDPHlRlN HU lit lEGI\IIiO (M.I - I\[ll'I\'U "" la t1,,'"ltuI1I11I
\Jrrtlc.lh~ d..... !~pr"'(Jn'; ~tiln!. I,~s "·Itl~ 111'lllçah~s du r,lc1flqUI' Sud. N\ll1VI~f1..
orl'~f' '11flon de lil r."~chp III r.f)n;tl~p Il t (,,~ IiI ''''I:hr- "'XI)J~tIIllt'n ,.11.,.
BlAClI1; IJ.t ' LlIVI". h'IJIOI,l\Pl1li1.,\ dl'\ POlSl;OOS ""!I\IIlIdllt n"'~ (l.,,,! hl
{j'III" (10, (jllll"I,. (Illnl: sl,d), l''' "Oll!, LlllV'!$ Ih' MlIr,ll11licf,',,',
DANDONNEAU (V.l '- Elud" (fu phVIOP!,/nclon sur le "/.l!I!i1U (,''''III11(!III;,1
ll,t r:tUt' d'l"rJHI) 1 GrntJP'~'i d"!liJ"'t:ll\ ,,~snCI~t'"
FOUIIMANOIR IP.1 NUI':'; IdIlV',hlll"IU"S (1111.
Vol IX.3,
lE RESTE IL.l . Ry.hmo ~;II<onnm' clo l" ,"prO(tuc:llOn. rn'!J••,tron cr
CIOl"~:"'l" (Jo'\ pn\II.I/Vll$ 1." t1"5 J""nes rhl" 1,1 crav,~lll' Plmll/ltl~ illdictls
H, 11.11101': hlwi,.d'. cl,: III h"," cl'Am\l:n 0, COI" nOll' 011"" (1.' M,.d"'1.I\C.II.
CONAND IF.I, FAGETTI lE.! - D':5CrtPllOll ". tfl~\Ilbllllllll \,".011""'111
(II U , 1,lrVf!\ cl" StlrchrwHns c1C'5 c()rl~~ du Sf"UI,!~., I~r lIr. 1.) G,,,ni)lI' t'l' 1!168 pt
lOGO ..
BAUCHOT IM,·L.I. DACiET (J.I - li" Di/lltldtls (P"lll'~, 5",11 Il!i,,,1 c1u
'l' '1111'" C'·fvinu.l' '.lsci,'II/~.
CROSNIER 11\.1 rllll!,. '" (l~v,.'()pr~'""'''' Il', Inl"'"111l'Stl' V1'1 tII P,"'CI"ruS
1/"11"1 cio, {j"lo C"pcllu (1.1I1~ Ir) ,"d c1u Gull., (10' GIIIIl"",
CÎIAOANN:; (J,l, PLANTE IA.I - Allitly<': 11,,\ ,'dliH'I,IIC)IJ\ CIt:s "~cl,,,.
1"dll""1'''1'~ C!,~ c'ev""':" d,! la cilw CIlII'" tir' M;rd"~I,"Ci".
MICHEL IA.I, COLIN IC.I, DESflOSIEIlES m.l. OUDOT le.!
'OiJ~"rV~III,n$ sur l'hvcholo!j'P. P' It~ IlI;rm:1U1l d.:~ ;lllClrd~ I~' Ih: 1,\ ~(lt,,! II,,~
p.IS'."" (ht I·p.oll cl!! Rlll1J1'O.1 (Arcl1"~,, ditS TualllOlu. Oc,j,lI1 Pnctfiqui/
("'nlf/,H
Vol,IX.II.
lEGAND IM.1 - Donn,i~s 5U' ID boni.e il ventle rav'! cLln5 le Sud Oll~5'
Pae.I,q1ll1.
81NCT ID.1. DESfolEJl (lU - Prllmièrps dOllnr'l1l sur Ir, COI.~"OI"'S
pl~larl'fJlI(,!I\ cl,' 1.1 ff!!Jlon I.OI'yol;:u~~,
r..l.ICHE l. lA.! .. Nolo S·U 10'1 IlIlr.ruftIS (le PlI{inuridlla IH h!s l;t,ves IIhVIlO.
·.Ol'I,~", d,' f\",,,lirtl.( l,onJ,Jftls {L}
FOlll1MIINOIR IP./. GRIESSINGER lM.) .- Poissons dt' Rllngiron.
FOUHMANOIR IP.1 - NOI'''o ICh",IologullIl'\ IIVl.
lE lOrUFF IP,l,INTES lA.!, M,'l,nCHE·MARCHAD 11.1 - lns Xellnpl,ur,l
((;.'HrtlPu,J., p~snbr:J/lclJ"",J d,' "Afn'lufJ dl! ,'Ouest.
CHENG tl.l- Ot:r 'I/l·'"'cl'.'fs hom Melllll~slil.
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V'll, X. 1.
TRILLES IJ.P.I - Sur qualre Isopot/es CVlnOU101d.,s du P~dlqu"
(NlJuv',1 Ill' C.,!ùclol1i'll.
LE LOEUFF (P.I, IN TES tA.) - Lr;s Cumllc~s rlll pIIIIO.,u CGI1I,"~ntal do
Cole d·I'I'>ira.
RE:PELIN IH.1 - EH,dc f.!léllm ,n;"ro lj,l~ Ar"ph1pr;dr:> llu 1;,)1 allmenld,rc
(11r fJIJI',',rHl'i pùl,.tJlfjlJWi prnvlHI.IIlt ch~ p{:d·lI~ il 1;lllJ~I'IHU Il'.I'f!,
GUEf{EDHAT (JAl, GRMJDPEI~RII\I IR.1. nOüER IC.1 - D,v~r~,lù
.,pl'~{:dHilll! rldl1S Il! P;u.lflqun ~qlldl(}rl.1 : t:vc,IUltOn (Ii~ 1 eCO$V~ff!l1'O.
ANGOT IM.I - COrilparn;',IJII rit: rlt:'lx r,"rthr.Hj(,\ dn llillimnoni dl!S Ikhill1'
1dlIHl', CI",:ilU ("m .~il!' ":,,,/" III "III 51/11 $111"'(''') puur l'IlIU'lr. der la
prodllclion primilire par II' 1r.,;hnrQlI" cil; '::aH'CII,e 14.
MAGNIER IY.I, PITON lru - l.a cl'CUI,'llfln on I>a,e d'AmpllslI1daviI
IM"dil'I.I>ca" 01 sc. impllcill,orn bIUc:hiln,qUI:~,
OONGUY IJ.fC.1 - CompMHison cie (IC,nnér.~ sIIperllc/cllas ilvec ccIIcs cie
Sal'illill', "rt if Iciol Sdalls 1. par 1ie occ ,rien ;,.I.~ cft: I·O.;é.Jn 1n<l iun
NOTES SIGrIlALETIOUES - Trnvilux «;.onl"IIIIlI'5 du CentroOA5TOM
de Poinle·Noira mis en circuhllion en 1!lü9, 19'/0. 1971.
Vol. X. 2.
DOMAIN (F.I - PoiWlnS ,Icmersallx du plaU,.lu conl,nenlal S~Il()I.lJ""',l"en.
IIppli.:dl;on du 1'"n"lv~c en coml1(''ilnl''s pllnC'II.,le\ j 1'(lllJrlC'rl'ulitl ~·hll
de c:h"IIII;'4~~'
nlNET (0.1. OESSIER IA.I, GABORIT (M.), ROUX IM.l - PremlÎl'~s
dUIlU"'''' ',lIr Irt~ copllpodllS PÔI,ll/l'lliUS d~ ID r,ill;on c()n:/C1lal"'J. Il Anal,;\!
<1 c', '-'}fi I:'.po Ilrl <lnces.
CRo:;rJ 1Efi lA.) - Nauplil)~oma. phyllûs'lmll, Al p,.!udllJacus cI~ Seyl/il'
!lrlns /""k/orsi (HurkIOl\1 (CrUSliIC"d. DCLill'lI<1 .•• 5c:y1l;.ricJ'lOl ,ée:rlllés li'"
l'O'niJ''"11u d,ms lu sud du aOllll do GUIIl(O.
SOUnNIA (A.l - Une pÔIIO<lO du pOU~~'I"S phytoplanctonl"""" prcs tloJ
Now Bô (Madagascar) on 1!l71. 1 .' Especes rMc" ou nOuvolle, du phVlu·
pl'lnllon.
BHAUD (M.l - Ollelquu6 dnnnues sllr la tI/olo'l'l: d'IS IIwr!rréhré~ IWlllhiquus
l,II (:1 illl,,1 ICOI.ical. Eludo piJfalll!le dos larve~ rli:l'''J''lul'~.
Rl;fJELIN IR.1 - 'Ohwval/ons sur 10 cJl~lrillullun r1.:~ Phronlmidiic ICru$'
1... ,'~" ;'l''l'h'l'{jrJrr~1 d;lII~ ", [l"clf''lU'/llCt:,.']I"";,, <1" 'J' N il ~O" '.i.
UlII.UD lM.) - leJunlif'ClIllon d,,~ Id'VII:I 11'/""p'1,"orn,dwl lllnrllll,dus
. pl)lvchèlo~1 rl1cucillios prôs de NosY'Gé (M~(JaU;jsc"r) 01 prolllom~s 111010
Ulqla:~ connoxlts.
Vol. X, 3.
BLACHE (J.l - LorI/OS ItoplOr.éphulos tlos flois~n:; ,,"!JI,ill,form')s rl~ns 10
oolfu do Guineo (zono Sudl - 2e nOie: los aspuces ..dulto, dc XIln1)COn·
orrd~a el I~urs larvos.
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BINET ID./. DESSIER IA.l - PrUIllII'I"'" Cllll111l1CS ,;ur It,s rlll)vp(lller~ ,,,",Ill'
~Ilq\ll' .. dl' 1,1 Il'ljIOlll'fJlloul.tiso', III . Divm;,;tu ~pëcjfiquu.
BAnON (J.C.I - Nulll Sul' un nouv.'! :'l'p.,rrll u·ulectrullilo. ùsu hOlllOIlWift
,H)\Jr qc/II';lIll'olllJn,
HUMES (A.G.I - SunôlflS/l.'s and P.Ill:I'!/iiliuni (CopI!pud,l, H;lIplICllculIj,11
n~:.ilci.lled WHh hL'lInil cl"I" ill N~w Call~llll1la.
DANDONNEAU IV.I- EI.lI'" dlllli'Vlllpl,'Ilr.lon sur h'lIlah:Olll'cCllllirll'llllll
clu CÔIO d'Ivnile. Il .- Rcp'!',.cnl,'liv1Iti do "eau cllI M,r;,,::e pour ln JI/SI:IlP·
II(ln Cl p(lur l' """"r r~I:lIIl'" tlt,. ph~nllll1ènlls llVIl,.miquw..
O[;SI)OSIERES (Roi. WAUTHV lB.) - DiwrllIllion lhl pIIYII>pl,It1CIOIl cl
slrucllJlll hvrl"JI<:.. illlluQ c1,I1'~ lil rr'tUion dus Tumlllllu (Odllin PdCI"qulI
l:cnlr;Jl) .
SOURN lA IA.I - Une ptll iorle do 1l0lfS~~os phytoplllnr.loniqllus prlls de
No~y·Où IMul!;l[1'I!.cal') on lù71." - Production prirnllirll,
Vol. X, 4,
LEGAN:J (M.l. BOURRET lP,l, fOURMANOIR (P.l. GRANDPERRIN
lA.!, GUEREDRAT IJ,A.I. MICHEL (A.I, RANCUFië'L (P.I. RE:PELIN
(R.I. ROGER fC.1 - R"ldtlun~ ll'ophlquell el <.I1~lIillulions I/\lrlled/IIS en
milieu pélilg.qUol dilns l'Oct:i1n t'Dclfiqllll interlropical. . •
. .
Vl.l, XI, 1.
HUI\H:S tA.G.l - Cy~lo1poicl ClllWpocls ,ISSOC\:i\CII, wilh nl:llint~ lIiv,111/1I
Ilhillu .k" ln Nl..'w C.;h:doll'd .
• R;\NClJREL (fI.1 - M...qill.ltl'II//li.1 r/jorli Chun 1913 L'lt1';';"llllon Ilu llolis
i'cJl,"lill\lI1:: plnvcnanl clu liolf,) du Guin(;u ICuphalopoc/'1 . QI'(jOPS,t1,I),
FOURMf,NOm (P,I - Notas ichlhVI'IOII'LlUCS (VI.
AMOUREUX IL.1 - QuelQues nnnélidll!i polycholl!S Ij(ll:Afrillue oecillen·
hda ni ~·(,U.lh)f1ill.'. .
LEMASSON IL.I, REUEflT (J,P.I - Las cour,lIHs 11111rlllh duns lu \J.1Ifu
iVUlrinrl.
M,\CNIEIl IV,I, PITON (D,) - Los rnm:..'s cl',,';lU (Ill l'Oeil"", 1I11lllln h
1'01",:.1 Ul <Ill NUld uu M,.d,IIFISC.t1 uu llùhul du 1'11111 .'uSlrJI fnol/urnhru·
dcicombrlll.
VIII, XI. ~'.
MONOD (T1t,) - SUl' IÏllulqUilS '" uSloll:cS flÙ\H:llli'rIOllllln,; .h' WU fC111th1lJr.
BAHOI\I (J.C.1 - N010 sur lus IIIOIÛill~S ~1I1 ,quu;; d~ $,mlllhJlIlI ,IUriW
Val., 1l:l011 in C.v.
Lfi RESTE: (L.) - Elude du rUCfull'n11lni cJo lu cruv~lt~ P"".It'II,~ /IIl/icIIS
H. M iJnu Edwards dun~ III zone du NosY-Bd (cOté nord,oulllol llo Mildil'
gascurl.
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LE RESTE (L.) - Etudu clu la rllp',rlllllHl ~p;II'CJ·tl"IlIl/JIIJI"l d.'\ I,IIV"\ III
jQllrlf", po"lI ..rv'15 rfu 1;1 CrllVOlt11 P'.'II,".'1/$ illdicus H. M 11/11' blll\l,lIrfS lm Il'I,r,
rf'/ÎlIlIJiH/J fdilu fltHrf'Ill'OSI du Mnrf:'fF,c,c;,rl. CuntrlliutIOll,' l'I~ludl! rJ'une
. hôlirr I!fllrr'l,hiqlln llllpicôliu.
PITON (lU, MAGNIER (Y,I, CITEAU IJ,I - Uni: .r,i:1,fj')o: IIQ pOlm'i.,
phY'npl,'III.ICJfllquu près do No:;y·Bu IMôlIJII'J.I~Côlrl 0.11 lm!. III . Cond'
l,rm', ),yrfll)I()~iql)"::.
OHAUD IM.1 - 511r uno InrVI: pl,.n';trJfllqllll du la LUllI'lu de~ N~I'I'(I.I(1
rl:<:oll,;IJ rL,"s la rli'lion dl) NOW·1I6 IMi,rl;,lj.I!,c,Jr).
PETIT 10.1 - Dwud''''' '.I,r IJ H1orpholt)(i,rr III Iii eIlÙ';~.allr;C (;111'1 h, !j':I1/U
LllcifL'r ([)"caporfn. Serynstirfacl : L. tlJtl:rmadiu$, L. pt'lliCillifur, L. h./mot/i.
L. l:tllU'f'i, L. fiJxonli.
VOITURIEZ IB.I, VERSTRAETE (J,M,l, LE BORGNE IR.1 - CUndll'01l1
hyrJroluglquus de lu zone frontnld du Cllr] LOpOI pCl1dunt la ClJlT1paqne
thoniitrrr dl! luil,·juilllll 1971,
Vol XI,:I.
FRONTIrR (S.I - Dnuxicmc 1'~lIl (IJmplérnr:II •. 11tP. lll!S PIlIIIl[)I~'J(~ du
plaru:lûn tllI No~y·Btl (MacJaga5carl el IJ"!')S mOlp"rll"!'If.l""~'
FRONTIER ~S.l - ZOllplanclon rlv 1;, Il:''I,on rJl! Nt,·.., nu V·· '-1... lodires.
CllI'lr,llIlllon 1II'(,t""o d'uilU ":IIU uUllllplllq"rltIIJP":;,I,,.
FRONTII1R IS.l - Zooplancton rlR la rélJion cie NIl5'{·fJ!'. VI • Pt,'ulJpC'cJus.
H'1 III1"podns, P'mn illr" lIarl/lJ : e'oJIQC1:S holon,\r ;tIQUC'; li' né"l i.qlles.inte,nes.
Conr'IIHJIIOn ,i rl'IIUc!ft (j'una billCJ f)utroph,qutt lr()PIr:,~II!!.
FRONTIER (S.I - ZllOpl,lIlCIOn du l.l,li~J"Jll Ilc No;y Il'/' 'III - Ptll'uprlr!,·~.
Hp.tlllllIHldl!~. Ol!uxii:mu lJurtiu : uspiJ:J:\ ntlriI14ullH,.lmnll$ ut (,ci1;In'4"e~
tof.':rôlnll!rl •
L[MA~!;()N IL.I, REnl:RT (J.P.I - C'Il:ulillion d;,,.,~ le (.01 10 rI'l ClI'nt:IJ
ltudl! dl! 1,1 rl"J"ln CI'1)f'!I",r du "oOU5r;r'lHiHlt iVlllrll1n
PLANTE.cUNY IM.A.I- flcdlUr(;h,,~ !lIr la production pr",,,,,ill'lJr:llti'oI lI""
on 11111'''11 rn;rr in 1mp ieal. 1 .• VIII jiJ 1i ln~ cJn 1.. prmltl'; l ,nll f>lirn;lIro o~ dc~
Icnell'~ Vn P'Url1onrs ph(jtoSYfllhÎ:lIqu"~ sur qllul4l1n~ lonth :.ahluIJx. V:llnur
Ur:511'""II,,g ut/tenus par la mdthodo du 14C.
HlllARD (Ph.) - V'JllHtiuns s.l,~onn'I,.e~ il l'(quiltour U.. n~ lu Gollq du
GUIIII'!I/.
nANCUREL IP.I - Nole sur quolques becs do Cdphillopodos IrOUVI1S duns
"',rot. lin:,,; d'un rr.l(lI in·t i'l' o.
SA/lOOU (J.I - ~JfI"l priliimillwo ~,H 111\ I!rlD'IIUlorl.H' d'l 111 r('\I,uII 1;0'"
d'Alrlbarfj·Nmy·Bé lnord·oue~t do M;ldaga~clJIl. ContrilJut,on il rlJlud~
d'une l,aie (lutrophlqU'llr(jpic;JI~,
PFTIT (0,1 - lliClplunl;II);1 ue la r,'~lIon dlll\iuL·{·Ili'r VII' •. Rrlp,"lil,ulJ
spal iO'lcrnporelie du gonre Lud'II' 1Dcc:JpbUl:s Sergosl,uan) u"ns lil pru·
~ I/ICO na,,' iqll'!,
VOl. XI,4.
BARON (J.C,) - Les ostérascs du sururn de S.udinella AudIo ValencionneL,
1847 ln C.V. Application él'c!tudo dns [)opulalions.
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DUFOUR (P.l, STRl!TTA IJ.~.I -. l'nldllr.tlllil pri.'n.II".'. 11I')1I"1::~1" du
pllyhlplillll:tUIl d.Ill': l'AllallllllUtl l.opie.,1 ~l1Il, to Illnu lIu ml"lliien 01" W.
DANDONNEAU (J.) •. EllIlh' tlu phytupl.ulclon sur Il' pl.llt,.11I ~.>nllllt'niai
dr co:~ d'lvlli,u. III -- F.,cl"ur~ dyn.lIl1iquus 01 ~millll()II'; SI),I\.O lempo·
relh",.
HIS.'\RD (Ph.l, MORLIERE lA.) -. L.1 lorm,n,lis\ln UU snus COurJnl uqllQ'
I.>rlal d:",', los U.;".ln5 f'",:illqull 01 Atlantiqllll ; Oludo dll.'·u"lnnslun t'li
su~;s rcur.ldl ~qll:lhlr'JI flll.Ulliqutl duns lu (Iullu ettl Guin"ü on rn.II luin 19GB
Cl Url illin'Juill~t 1871.
RDa EH '1:.1 -. R'IlIlU' Chl'S ~ur 1,1 SilUlllion tronhiquo ll'Iln il1olll10 d'orllO'
n,$Il1'!5pélauiqlles (fllph.1fI.,,;/';I'J).
NOTES SIGNALE'rICUES - Documunts sciontiliques du Centra de
Hcchurchll~ Oc~~,noür..,phlquos d'Ahidj.1n (Vol. IV, nO 1, mors 19731.
Vol. XII. 1.
SAHDOU lJ.1 • C,ln'riilUliOIl ,',IJ cannais·;.Jncc du)" IlIlllHl Il:hlh\'olll\liqIlU
m,II:loI"hl' : d,'Ctlllvc,t,: ua Iloi~,uns uo 1.1 1;lInillo Iles SchiluIlN:itl.11l d.lIIs '10
c,'",,' dn MIlI.'llI\li1/IW, J Nosy·llil el éludc ct'ilno colluctiun d.· Schind/ufi.1.
LE LŒUFF 11'.1 otlNTI:S IA.I - Les Thala~sinitlu.IICrl,st.'cca. Olll:.lpudui
ct" GolI~ d" t3l1int'to·· Sy~Ii:II1"liquo - Eculo!!,".
DAGET (J.I Dt LE GUEN 1J.C.I - Rttrnar1luos sur "lIltorl'fillation (tus
Il'Ind"'us Iinll:liru~ ot uxponcntiel~ do proLfucti.ln ÛQùilibr....e d'un stock du
P(Jl~;··o"s,
FRONTIER tS.1 -, L'analysa !.:lcto!iolld osl·clle houris-tiquu un ôcologlu du
plôll1r.lun 7
Vu!. XII. 2,
DALI.OT IS.I 01 LAVAL (P,I - Lus ChllOtoon,lIhus do Nosy·1111 , S./gittIJ
linOl,HIS!iP IlOV'.
!;lAf10N (J.C.1 . NOIU bihliù\Jfaphiqlllt sur fos chroll1oso:ncs (le poissons,
CHf:.J\IG (L~llllal H../lo!l.ltes IH('rcroplCra : t3crriu;lI'l rrom Iho suas
OIUlln,l N,)~y 1;,\, M"la\l,lsy
DONGUY (J.R.I U,1U .,nn.1'1 tI·olJ~I1rv.lti,lns 110 surlac" dans lu 10110 do
nI11"'·.,ln dl) ln fi"" t II! nfl:id"Il' 0111' lh: ,'o<:I1:;n Inchon,
OONGUY IJ.n.l, HrNIN (C.I, JAnnlOe 0=.1. ROUCERIE (1'.1 - E~quisso
dynarniqutl III hydro:oQ'QuCl du PJci/'IlUtl conlrol sull.
Vo'. >:11.3.
MACNIl::R (Y.I et prfON (B.I - Los lJ~rticlll'lliIO. do ln I:O)\lI;ho a·GOO III
(!;:11!. l'OlH':;l dc 1\ll,t'1an l(Hlj'lf'l !iucl·l'QU,lhJIItJl.
HOGl'R Ir..l •. 1,.IillunctI dt! lU pilJN CI (10 l'oclairllrntlnt IlIlI.liro sur I.·s
r6p;lIlili,lI'\~ vort'I~(lltn nOl:turll/lS SlIptlrfJciolitlS do crust.lc~S m,,;;ropl.lncto·
niqllr, (EupIlIJIJStilC'\').
HEJ~BLAND IA.I .- Influence dol 1.. (/~pression do filtrat:on sur /il me"uru
.simultanee de l'ossimilalion! 01 do l'ollcrotion orllaniquo (Ju Ilhytoplonclon.
"
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OONGUV IJ.R,I, HENIN (C,I, ot ROUGERIE IF,I - LOi p,il1cip"lJ~
ù&pflcl$ clu I~ ûassalure de.. eJUX &u~orljci~'lius du Paciflquo Tropic::.1 ~u(j·
01Jn~l.
HERI3LAND IA.l et VOITURIEZ (B,I - La prOduction primaire li.ms
l'upwellino mHurhùnien an mnrs 197:).
Vol. XII. 4.
BOUR (W.) et FRONTIE~ (S,) - iooplancton ur) Id 'üglon tic N<>w [1(,.
IX .- R6JI;,rtilirJO spatio'lIJrnporolie des Chaotoonatho~ tians la prOVince
né.riliq'JI). .
ROGER IC.I - Ri/partitions bathymutriIJ'Jfl$ ot m;~,'al'onl vllllie"lo~ U"S
ouphallsÎ"cl!s (crustacés) dallS les zones 110 péchu DU thon du Pocifi~uu ~ud·
tropic:l!.
VOITURIEZ IB.I ot :JP.NDONNEArJ (V.I - Rolationsenlrv ICI S\fUCIU'IJ
thermique, la production primairo et 10 fégbn6rotion lies s~ls n'Jtrilih dans
le dome de Guinée.
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VIII. XIII, :1.
LE UOHGNE !rI.1 - tlluivlllunl"~~ ol\rro Ics rne~urus lIo hi'lvolulTlos. poids
s~r:s. poids so.: sans cendre, cJrbol1tl. azote et phOSpn\lro du mo~ozoo'
pl;,I1':'OI1 do l'Atlantiqlle Ilopic ... !.
DA y (J.H.) - Zooplan,;tol1 uu 1... ré!Jion lie Nosy·Bô - X. The !liology af
plllnktonic PûlycIo.llHol ncar Nosy·Bd, M.ldag'Jsca(,
LE FLOC'H (J.l ot M[;H LE IJ.I - Los UIlUM Inlorm~di"ires antorctiques
di,n~; l'Allarll'(jllo inl~rtrllpical.
OIlNOONNEAU (V,) - Rel~tiuns phVlo~lanclan·zaoplûllclon dans l'Allan.
lrel'.IO trcpic:!1 oriomol.
CHENa IV.I - Nouvelle étude sur la dutarminntion do l'I1go ot de la
CI Oi5\ Ince (hl S."r1indl.l.~uritaVûl, d~ns la rUUion do POinliJ·Nolfe.
\",i. XIII. 4,
INTES IA.l, LE LCELJFF (P,)- Lus annéliclds polycMtllS do C6tll d'Ivoiro-
1. PolycllÎltUS orrantos. Compte rendu sysll\ll1alirtue.
ElRCSSIER (F.I - Elude numorique do la circulation dans "Atlantique
in rertlOpical.
LEMASSON (L.) - IJote sur la circulation dans l'Atlantique trapical III
long ,Ill 10" W. Lo conrre·courDnt sU,1·êquo1tOriûl. "
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Vol. XII', 1.
BAnON (J.C.) - Nota prôlimiMi'e ~ur le sltrum dll crabe Portl/nus v.l/;rlur.
(Hmldot$,1851).
B'Nr:T ID.) ot SUISSE de SAINTE CLAIRE IE.I .. Le r.or,·}pùril.' p!l:ncrll'
niqlJr C.JI,1fIr)/cJ~·s ciJrino/Us. Répllrtition Cl cycle hl'JI"QI'1I1,j !lU larqo d'l 1~
Chlu oJ'lvoirn. '.
DO~;GUY (J,A.! - Le, Ciltll( ~IJJll1rficie"us lropicale, de la I-/Ilrr;et accul",'·
tll,lll d,.· l'or.ôan Ind'l)11 IJJ1 1$JG(j·l!llJ1
ROUGERIE (F.I et DONGlJY IJ.n.: - L.rl mer du ~or~il an f611,mj oJ'alrl,ol
do Mill CIl.
BIII\U", lM,) - Nouvelles ollservalions de Sahel/ariidole (Annélidos Poly.
chi:le~1 dOlls la (cgion m.,lgacho.
FCNTENEAU lA,) - Progr,1mme dl ,imul:llioll dlJ le pucherie d'alb:lco/CS
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